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'"\ r. ,:.;.,. ."
Excmo. Sr;~' •.;ista de la inl!!tanci~ que V. E. cursó en
'. fl.e l!Iiarzo'~próximo pasado, promovída por D.a Dolores
""~.lIanreaa Herrero, vsoina de esa. capital, plaza de Bsn Roque
núm.3,Jm súplica de que se eencedan á su hijo D. Pedro
Ballaria IlaDr/¡lM, los beneficios que la legislación sobre ín-
greso y permanencia en las academias militares otorga á
los huérfanos de militar muerto en campaña, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido á bien acceder á lo que soli-
cita.
De real orden lo digo á V. l!l~ para su OOBOOimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afias. Ma·
drid 6 de mayo de 1897.




asignándoles en su nuevo empleo la antigÜedad de 'la fecha
del segando -de los reales decretos citados.
De real orden Id digo á ·V. E. )9ara SU éóiüicimiento y
I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Afrl·
drid 7 de mayo de 1897.
ARlÁBRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
,Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y de la pri.
mera región, y Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
Excmo. Br.: Con arreglo á lo dispuesto en el real decre-
to de 18 de marzo último (C. L. núm. 68), el Rey (q. p. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien
conceder el empleo de oficial tercero de la escala de reserva
retribuida de Administración Militar, con destino al ejército
de operaciones de la isla de Cuba, á los snxiliarea de la In-
tendencia de esa región D. Gabriel Péres López y D. Juan
Fernández Poyato, que lo han solicitado y reunen las eondí-
ciones e:x:jgidas; asignándoles en su nuevo empleo la antí-
güedad de la fecha del expresado real decreto al primero y
la' de 29 de abril próximo pasado a\ segundo, .
De real orden lo digo á V. E~ para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. mnohoa años, Ma·
drid 7de mayo de 1897•.
,11. '.~&1mAGA.
Sefior Capitán general de ~gevilla y G~~r. . .
Señores Capitán general de la isla chl e&ba, Inspector de
la Caja general de IDtran1ar'y Ordenador de pagos de
Guerra.
.....
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real deera- 2.
a
noaiÓ1l'
to de 28 de octubre de 1896 y 18 de marzo último (C. L. nñ- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
mero ~5 y 68), el Rey (q. D. g.), y su nombre la Reina Re- na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
gente del Reino. ha tenido á bien conceder el empleo de se- superior inmediato. en 'Propuesta reglamentaria de asoen-r do teniente de la escala de reserva retribuida del arma sos del corriente mes, á los jefes y oficiales de la escala
~ Infanterla, con destino al ejército de operaciones de Fili- activa del arma de Caballería comprendidos en la siguiente
P~IiI, ~ les sargentos alumnos del colegio para. ofícíales de relación, que principia conD. RafaelPéres Lasao tia la Vega
ese InstItuto, D. Juan Alomo Zayas y D. EariEJ1lB OcónRin.. i y Argtielle8 y termina con D. Antonio JIori1la VallTé, por
ra, que lo han !Olicitado y reunen las oendícíones exigidas; ser los primeros en SUS escalas respectivas, y hallarseJ .
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declarados aptos para el ascenso: debiendo disfrutar en el
que se les confiere, la efectividad que en dicha relación se
les consigna, y observarse, por lo que respecta á los que sir-
ven en Ultramar, lo preceptuado en la real orden de 28 de
febrero de 1896 (C. L. núm. 48), y demás disposiciones vi-
gentes.
De real orden lo digo á V.:ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de mayo de 1897.
Sefior Ordenador de pagos de Guena.
Beñores Capitanes generales de las i31as Filipinas y Cuba,
y de la primera, segunda, OUlrta, quinta, S8:lta y séptima
regiones.
Relación que se cita
-----~----------:-----------:"-----~----
Empleos Destino ó situación'actual NOMBRES
Empleo
que
se les conllere Dia
EFECTIV1DAD
-------1------------- ------------1-----..:-- -- ----1-
Otro •••..•..•. , ••• Idem Rva. de Palencia núm. 38 ••••••
Otro ... " . • . • • . • .. Idem Lanceros de la Reina •••..•••..
Comandante Idem Húsares de Pavía .
Otro•.•••••..••.•• Idem Lanceros del Rey •••••••••••••
Primer teniente.••• Distrito de Cuba.•••..•••.•••.•••...
Otro Reg, Lanceros del Príncipe ..
Otro •.••...•••.••• Idem Oaaadores de Arlabán .••.••••••
Segundo teniente •• Distrito de Ffltptnas .•.•.•.•.•.••.•.
Otro ~.,.. Idem ..
Teniente coronel••. Reg. Oasadores de Villarrobledo•••••• D. Rafael Pérez Lasso de la Vega
y Argüelles .• . • . .• ••••.. Coronel ......•.•••
) Miguel Macaya Aizcorbe .••.. ldem •••.......•.•
» Francísco Jaqnotot García ••. Idem .•..•..•.•••.
» Ricardo Ramos Oaspe . . • •. .. Teniente coronel. .•
» Guíllebaldo Valderrábano Ce-
ballos ". '!' , " .. • .. • Idem " " ..
Capitán•••••••.••• loor Depósito de Sementales. • • • . • • ••. ) Eustaquio Redondo VergeL •• Comandante. • .•.
Otro •••••••••••••• Reg. Ca~adores de Arlabán........... ) Mannel Fernéndea de Gamboa
y Gochícoa •..•••.••••.••• Idem •••.•........
) Sebastián Coca GlIrcía ..•.... Oapítán.: ...•.••.•
) Bartolomé Mora Merla ••..•.. Idem ..••••.•••..•
) Juan Serrano Revuelta •..••• Idem •••.••..•••.•
) Carlos Taboada Bugallo •••.• Primer teniente•.••






18 ídem ,; •• 1897






~ _Madrid 6 de mayo de 1897. AZOÁBRAGA ',.,
.".
.De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascen-
sos del corriente mes, á los oficiales de la escala de reserva
del arma de Caballería comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Esteban Suárez Gallego y termina Señor Ordenador de pagos de Guerra..•~:..',
con D. Antonio Gómez Fernández, por ser los primeros en sus ..." .
I t· h 11 s decía ad s t Q 1 s Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tero.~esoa as respeo rvas y a ar e r o ap os par", e a-I
censo; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la afeo- cuarta y séptima r/tgiones. .- o •





Grados EJnplElOll Delltino 6 situación actual NOMBRES que
Dial
se les conllere Mes lAñO, ,
~ l.er Teniente Reg. Eva. de Lérida nüm. 29...... D. Esteban Suárez Gallego .••..•••. Capitán..... 9
Capitán.':.. _. Otro ........ ídem id. de Murcia núm. 37 •••.•. , Alfredo Arozarena Fernández ..• Idem •.•.••. 10
Jo Otro ........ Idem •••••...•.• _•.•..••••.••••. ) Alejandro Torres Asensio .. , .... Idem .•••••• 14
> Otro•••••••• ldem íd. de Sevilla núm. 32 •••••• » Enrique García Oastrlllón •••... ldem ••..... 24 I
» 2.0 Teniente. Idem id. de Badajos núm. 84....•. ) Ventura Lama Luna.•.••....•.. l.er Teniente 9 abril .... 189
Jo ti:::::: Idern íd. .de Valladolid núm. 80... > Dámaao Gareía Rodríguez..•.... Idem •••.••• 10> Idem id. tile Madrid núm. 89...•.. ) Marcelino Doñoro Fernández.... Idem ••..... 14
> ...... Idem íd, de Aleálar núm. 36~ •••.• » Eduardo Péres Miguel. •••..•.. , Idem •.••••• 24
> ,..... Idem íd. de .A:ndújarnúm. 40.•••• ~ Antonio G6mez Fernández•••.•• Idem ....... 24
1
l4'&drld G de mayo de 1897.
3. a mm6Jr
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na. Regenta del Reino, ha t.enido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, álos
.jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos.EU la siguiente relación, que principia con
D. José JloraIeda Sivello y termina. con D. Anglo! Puga 1I!tatos,
por ser los más antiguos en SUB respectivas escalas y hallar-
se declarados aptos para el aseenso; debiendo disfrutar en
el que se les confiere, la efectividad que en la mismase les
aaigns.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de mayo de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primara, segunda, teroora.
cuarta. seniL y ¡;éptima ngiones é bIliS Canarias, Baleares,
Caba, Puerto Rico y Filipinlls, Director de la Escuela Su-
perior de Guerra y Jefe del Depósito de la Guerra.
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Belaci6n gue Be cita
EFECTIVIDAD
ElJlpleo. Situación actual NOMllRES Empleoque se les concede IDia Mes Año
T. Coronel. Reg. Rvs, del Rosellón núm. 80 .•.. D. José Moraleda Sivello .••. ...•.. Coronel, ...•.••..•
Otro••..•.......•. Ministerio de la Guerra...........• ~ Adolfo Martínez Navacerrada Idem•...•••.•..•.
Comandante ••..•. Distrito de Filipinas• . • . . • . . . . ' . .• ) Luis Fernández Bernal , " Teniente coronel.. .
Otro Idem ~ Maxlmílíano RuizToledo Idem .
IZona de Madrid núm. 57, en comí-j ~ Tomás Rodríguez de León y Ca- Id '
Otro { sión en el Ministerio de la Guerra. \ rrillo " em .
Otro [Dlatrlto de Filipinas 1» Antonio Martínez Rubio Idem .
1Ayudante de campo del General Ro- C t C G t Id 'Otro ( dríguez Ibáfiez en la 6.3 reglón. .. ». as o aml?Os uere a.. . . . . • .. • em .
Otro .•.•••..•.•.• • Zona de Ciudad Real núm. 27...... J Pedro Gutiérrez Gusurreta Idem•.•••..•••.••
Otro Zona de Albacete núm. 49 ) Luis Galindo Abril Idem .
Otro ••.....••....• Heg. del Infante núm. 6••......... ) César Mateo Losada ...•....•.•• Idem ...••.•...•..
Capitán•.•...•.•.. Eón Oaz, l{t>gL de Oanarias núm. 2. ) Jorge Gómez Díaz ..•.•••••.•.•• Comandante .
Otro ••.•...•. , •.•. Distrito de Cuba ••• , . • . . . . .. •. .•.• J Doroteo Aguado Velasco , , . ldem •• ; ••..•• ...•
Otro •.•.• .• ..•.... Idem •.••••..•.••.•••...•.•.••• •• »José Oácerea MUla ldem ••....•..••..
Otro , •.•.••.. . Idem Puerto Rico.. . . . .. . • . . . . . • .• J Adolfo Pahlsa Oanaves Idem .
Otro .•.. , •....•... Reg, Rva, de Baleares núm. 1.. . . . . » Antonio Tur Salas , Idem " ." •
Otro Dietríto de Filipinas.. .•.•. . . ...•. »José Calvillo Lordau , .•....• rdem .
Otro.•........... ldem Puerto Rico ................. » Jesús de Luque Alcaide •. •....• . Idem ........• ••..
Otro ' . . Reg. de Cuenca núm. 27....... .. . . :t Fernando Bánchea Roca .•• ...... ldem ...........•.
Otro , Beg. Bva. de Gijón núm. 99 »Higinio Gareía González ldem .
1.er Teniente •.• . :. Distrito de Puerto Rico , ••.. . , ) José Torrecillas Parrilla Capitán .
Otro ldem de FIlipinas... .... »Manuel Rodríguez Fontela ....•. Idem .••...••. ••.•
Otro ldem de Cuba...... . ...•....•..•. ) Antonio Ortega y Ortega......•. Idem .
Otro Idem J Manuel González Esparza ldem .
Otro Idem de Filipinas » Miguel Concepción Requejo ldem .
Otro ldem de Cuba ...............•.•. ' J Prudencia Becerril Marcos .• " .. Idem •. ...••....•.
Otro , ..•... ldem. ,.. J Eduardo Peralta Sierra Idem .••.•...••••.
Otro _. ldem de Filipinas ,•. »Adolfo Chicote Beltrán Idem .
Otro••...•....•... Idem ....•.•.••....••.......•• • •• ) Rafael Salvador Fernández Idem •.....•.•..••
Otro ldem ·.··· » Oíriaco Gutiérrez Ortigüela Idem .
Otro Idem de Cuba » Oarlos Blanco Barreiro •...•.... ldem .
Otro : ·. Bón , Oas. de Manila núm. 20 ) Julio Peña Martín Idem .
Otro ' Distrito de Ouba..... .. .. . . .. )} Jacinto Pita Csmacho ldem .
Otro..•...•. ...... ldem · '.' » Serafín Anieba Jiménez ...•.... Idem..•.•.•.•....
Otro............•. Idem ........• .............•.. ·.. »Eduardo Martín Peralta ...••.•. Idem . . . • • • • . . . . . .
Otro.........••.•• Idem .. ,......................... »José Oarpíntier Andrés •........ Idem•••..••.••.•.
Otro.. .. .. . ldem........ .................... J Gregario Castrillo Las-Sayas Idem .
Otro•.. ....•....•. ldem . ............•..........• · .. II Carlos Gervaís Serrate .....••.•. Idem .••••••.•..•• \
Otro•........ '" . . Idem........ .. .....•. .... ....... »Manuel Martínez Casullas ....•.. ldem•..•.........
Otro Idem de Filipinas »Lorenzo Tomás J'ulve , , Idem ; .
Otro Idem de Puerto Rico ) Felipe Gsrcía Mencia oo Idem..... ....•••.
Otro ldem de Filipinas, )} Domingo Bello Gómes ••......•. Idem "_
Otro.•..... '" ..•. ldem.................. .......... J Hilarlo Val Pérez ...•••.....••. Idem'.•......... _.
Otro '. oo ldem de Puerto Rico , »Antonio Osuna Quintana Idem .
Otro oo Idem de Cuba...... »Manuel Jiménez Marín Idem ..
Otro Idem ,oo oo II Antonio Oajari:illo Tonceda Idem .
Otro...•......• , .' ldem.......................... ) Oatalíno Cantero Días•.• " ..• " Idem ••••••••••.•.
Otro.... . . . .. . ldem de Puerto Rieo. . . . .. . .. .. . •. ;) Miguel Melgar Nieto.. . .. .. . .. .. Idem .
Otro Idem.. _.• _ ) Manuel Ortts Ledesma ldem ..
Otro , ldem de Cuba. " .• _. . . . . . • . • . • .. J Francisco Cardona Pujol ....••• ldem .•.•...•..•.•
Otro , . , Idem............................ II José Alvarez Ballesteros ••.••••• . Idem •.••••.••••••
Otro Bón, Oas. de Segorbe núm. 12 •.. " » Emilio Hernándes áraoíl , •••••• ldem •••.•.•••..••
Otro " Distrito de Cuba.. .. • . .. • . • .. • .. •• » Alvaro Cabezas Péres••• ~ " ldem ..
Otro............•• ldem. _.. . • . . . • . . • . . • . . • . . . • . _. •. J Gregario Ruiz Rioja.. • ....•.• _ ldem .•.•••....•..
Otro ldem oo » Enrique Ruiz Fornells oo ••••• ldem .
Otro ldem•.•.....•..•.•.......•...•.. »Luis Franco Cuadras ..•.... _.•. Idem ••••.•.•.....
Otro , ldem............... ............. ) José Lanza Iturriaga oo. ldem .
)
Reg . de Canarias núm. 42, alumnO\
Ot de la. Escuela Superior de Guerra, Go C I: Co . Id
ro. .. .. .. • . • . . . • en prácticas en el Depósito de la ~ nzalo a vo nelo . . • .. . • .• . em..... " ••.•••
Guerra ....•.....•.•......•••••
Otro Distrit{) de Cuba ¿) Benito Martín Gonzále1:i rdem .
Otro•. " •.......• . Idem............................ » Enrique Alix Realde .•.....••.• rdem • .•••••••••.•
Otro ldem _ _. .. . . . • •. • . . , Pedro Monje Tomás rdem .
gtro Idem de Filipinas................. ) José Bosmediano Delfín : •• Idem ..
tro. '" _. . , _ Reg. de Africa núm. 2•..••• , • • • ••• »Enrique Rizo López '" .•••••• ldem ••.••••..•••.
gtro "lDistrito de Cuba.................. ) José Alonso Perón · •... Idem .
Ottro ldem J José Armifián Pérez•... , .....•. ldem .
ro.. . Idem. ........ ......... .......... )1 .Angel Puga Matos ~em .
lhdrid '1 de mayo de 1801.
.,.














10 ídem. . •• 1891














31 ídem •. "
81 ídem .
31 ídem .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s-). Y en su nombre l!lo Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta ordinariade eseensos. á los
capitanes y subalternos de la escala de reserva del arma de
Infantería comprendidos en la siguiente relación, que prín-
cipia con D. Esteban Fernández Padrínes y termina con Don
José Cardenal Martín, por ser los más antiguos de sus res-
pectivas escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efeotividad
que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E . muchos años. Ma·
drid 7 de mayo de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regícnes, Comandante











3 abril. o •••
11 ídem .
17 ídem ..
28 ídem • •..
27 marzo. •..
27 ídem •.• .
3 abril.... l
12 ídem • • . •
17 ídem ....
17 ídem •• ••
21 ídem •. •.
21 ídem .
21 ídem .
28 ídem .•• .




17 ídem •. "




31 ídem • . ..
81 ídem ....
31 ídem •• .•





» Valentín González Puente , ldem •.....•
» Antonio Poyedano Romero •. .... Idem . . , . .•.
JI Bonifacio Sainz Vega " ldem .
» Mauricio Montafia Martín . . . •... Idern , ..
JI Manuel Oastedo Fons. . . • , , • . . " ldem • . . . . . •
., Carmelo González Rodríguez ••• , l dem .
» Adriano Miranda Magdalena .••• ldem .
» José Pardo Quintana •.•..••..•. Idem •... .. ,
., Jos é Bánehes Gonsáles . . . . • . . . . . ldem •... ...
• Carlos Calas Herránz . Idem .
l) José Galán Gareía ldem ... . . ••
l) Antonio Montero González. •• •. , Id em • . . . ...
> Enrique BerroYáñez Barnuevo . Idem·...... ... 23 í4em .
J José Cardenal Ma~~~~ ... ~ ~_ ': . :/dem "" '"! ~3 ~dem }
• Lázaro Foz Pons o o• • • : .. ldem ,
» José Brabo Pereíra............• ldem ••. ... .
» Juan Fernándes y Fernández Idem .
.» Miguel Gargallo Villaplana. '" ldem , .
» Anselmo Martínez Santos• . . . • " Id em •.. .. . •
J Amando de Lamo Sáez l,erTeniente.
» Valen tín Sans Emeterio Idem . •.. , . .
» Tomás Hern ándes Carró• •. • .•.. ldem .•. . .
» Antonio Santiago Gonz áles ,";.... ldem
• Santi ago SanguiUo Ubide •. . ..... Id em .
» Gabino Sa.inz Sañudo , ldem. . . '"
» Ramón VillaloboB Oorps : Idem .. , .
Situ ación actu alEmpleos
)
Grados
Capitán... .. Zona de Zarago:IJa núm. liD , •• . • • • ' D. Esteban Fernández Padrínea...• Comandante.
Otro • ••• . • • . Zona de Granada núm. 84... ...... , Pascual Alcai de Beltrán •. • ••••. ldem ••••. ••
Otro •••••• •• Reg, Rva . de Orense núm. 69•.•.• ) Fidel Fídalgo Alvarea ••• • • •• • • Idem •• • . . . .
Otro Zona de Murcia núm. 20 , . . . . •. ., Juan Rodríguez y Rod ríguez Idem •..••• o
l.0r Teniente Reg, Rva, de Orense núm. 69... ... ., Manuel Lorenzo Paz ••••.••••••• Capitán .
Otro Zona de Soria núm. 14.•. o. o...... 1) Pedro Tello Martinezo oo•.••.••• ldem .
Otro . • • • • •• • Reg. Rva. de Albacete núm. 101í ••• »Carlos Valero Palao...... o' '" ldem •••. •.
Otro .• o" o" Médico provisional en el regimien-
to de Almansa nnm. 18 o.. •... . •
., Otro .•••••.• Reg . Rva. de Orense núm . 69.•....
» Otro, .. ; Zona de Madrld n úm . 58 .
» Otro .. ' Reg. R va, de Ontoria núm. 102 ..• .
» Otro Bón, Caz. de Alfonso XIU n.? 15 ..
) 2.° Teniente. Reg. Bva, de Segovia núm. 87..••.
» Otro .• ..•. • . Reg. Rva. de Santande r núm . 85.. o
J Otro .••.. •• . Reg. de San Quintín núm. 47.... . •
l.0r Teniente Otro Zona de Granada núm. 34. o .
» Otro..•• o• • . Reg . Rva de Flandes núm. 82 •... .
» Otro ••• ••••• Zona de Santander núm. 29 .. .• • .•
). Otro ••••••.. 2.0 ayud. t" de la Plaza de Melilla . .
» Otro .••••.•• Reg , Rva. de Avila núm. 97, en co-
misión enla liquidadora de Cuba.
1. er Tenient~ Otro Zona de Sevilla núm. 61 - .
~ Otro Reg. RV¡l . de aviado núm . 63 ••••
l.0r Teniente Otro , . . , Reg . de América núm . U , .
Idem , .. Otro Zona de Monforte n úm . 54 .
» Otro , 2.° ayud. t9 del castillo de San Se-
bastíán en Cádiz. . . . . . . . . . . . •. . ) Alfredo Gare ía Oaracuel , •..•.•. Idem . .. . . . • 11 ídem ••. .
Otro " A.uxiliar de la Zona de Palencia nú -
mero 44 » Isabelin o Godón Prieto ldem....... 11 ídem . '"
Otro. . . . . . .. Comandante niilitar del Castillo
del Moro en Cartagena .. . ....... ., José Rodríguez Márquez ••••••.. ldem ..• ..
Otro • . • • • . , . Supernumerario ain aueldo en la
primera región .
. " Otro .. ~ Begc.Rva, de Lugo núm. 64 .
» Otro Reg . de Lueón nüm , 54 .
l.er Teniente Otro . • , Zona de Granada núm , 34 . • .. .• . .
.» Otro .. ~ , . .,. Reg.. Aragón núm. 21. .
1,er Deníente Otro •... _ . , Zona de Sevilla núm. 61•• .• •• .••.
. ~ Otro , .. " Reg..•Bvs, deCompoatelamím. 91.
:¡l ' Otro '.-. . ~ Auxiliar de .Ia- .Zo:na de Jaén nri-
. : Otro·~·,,:"· :·l~~~;¿~~·i~p~~;¡,~g¡¿~:::
AZCÚRAGA
$eñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes gGnerales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta y octava regiones é ísl" de Cuba y Ordezmdot
-de pagos de ·Gnena.
M!l9.rjd 7 de may.o !i~ 18~7 ~ . . , . _. - : : . . , . . . . AzcÁRRAGA
. . , S . ~ .'.y el primer~'~~~ ·D. AliW~io ~lán8 Rivera: ., como'
prendido en la de 23 de igual mes de 1892 (O~ L. ÍlúiÍl':279).
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta regiamentaría Ea al propio'tiempo la-"Voluntad de S. M., que al coman.
de aaeeasoa correspondiente,al mes actual, que V. E. cursó d t D R' d 11 d Gi dá este Ministerio con .fecha 3 del miamo, la .~ina Regenta an e .. le.ar ~ . . ::,rr:a o . 8~eros, que- s!3· encuentra e .
del Reino, en nombre de lill Augusto Hil'O el Rey (q . D. g.), reamplllz~ en: la pnmera regIón. como ssimIsmó- los' segun- :. .'
dos tenientes D. EDriqli6 OIaU Zubieta·J D. Luis Martinssj'
Be haserrido con~er13i'éoopleo superior inmediato á in~ Boniche, que prestan respectivamente SU8 servimos, en 00- . ..
greso en ~ institnt:o·, ~.l~j~fé~ y oficiale~ co~prenditio8 misión, en las comand&ncias de Navarra y Madrid, ingresen .
en la ¡;jgmenta rel1l~c?I;lrque comIenza. con D. Santiago Izoard en activn por jy.rrespondel'1es Bn tumo de colocación. ":"
y Campoy, y concluy~ _~n. ,D . Fulgaueío qóm61" Garrióll, De :real orden lo digo. á· V. E.para BU conocimiento y
los cuales están declarad09 ap~os para el aecenlw y son loa demás efectos. DiOl;lguart1e á V. E. muchOEl años. Ma-
más antignoe~ 8118 respectivos ero pleos; debiendo·disfrutár drid 6 de mayo de 1897.
en J06 qua aa rea confieren, de la efeClividad que á cada uno
se asigna en la citada relación; continuando sirviendo ea la
isla de Cabs., en comisión, oon el empleo que se les confiere,
no obatante SU destino en la Peninsull'l. el capitán D. Ra-
món Oelaya y Jiménez, con arreglo á lo que preceptúa la
real orden circular de 12 de agosto de 1896 (O. L~ núm. 188),
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Relacion que se cita
- EFECTIVIDAD
Empleo que
Empleo. Destino ó situación actual NOMBRES le les conñere
D1a J(Sll .AJW
-
Teniente coronel. •• Oomandancía de Barcelona ..•••.•.••. D. Santiago Izoard y Campoy .•• Coronel ••.•..•.•• 10 abril ..... 1897
Comandante ..•••. Idem de Navarra .................... » Francisco Laborde y Todo ... Teniente coronel .• 10 Idem •... 1897
Primer teniente . , . Idem de la Coruña..... , ...••........ » Eduardo Varela y Vila .•.... Capitán •......•• ' 10 ídem .•.. 1897
Otro ••• ' •.•.•..... Dístríto de Cuba..................... » Ramón Celaya y Jlménez .... ldem •.......•.... 28 ídem .... 1897
Segundo teniente. Comandancia de Cuenca , ............ » Felipe Rico Martínez ......•. Primer teniente •... 4 ídem .... 1897
Otro •.•..•..•.... Distrito de Ouba..................... ) Antonio Miláns Rivera.. .. ., Idem •....••...... 10 ídem .... 1897
Otro ............. Comandancia de Oórdoba ..•......... ) Miguel Morillo López .•...... Idem •.....•..•.•• 10 ídem ..•. 1897
Otro ..•...•....... Idem de Toledo ...................•. ) Gaspar Salgado Báguena .... Idem ............ 27 idem .... 1897
Otro •..•••••.•.... Bón , Oas. de TarifanÚID. 5, en el dls-
trito de Ouba ..•..•..•..........•. ) Fulgencío Gómez Oarrión •.•• Ingreso .•... ..... " 4 mayo ..•. 189
Madrid 6 de mayo de 1897.
7" SEOO1Ó)f
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 de marzo próximo pasado, dando
ouenta de haber promovído al empleo de segundo teniente
de la escala de reserva retribuida de Infantería al sargento
de la misma arma D. Francisoo Alcalá lIingorance, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E. por hallar
se ajustada á las facultades que le están conferidas en el
arto 2.0 de la real orden de 9 de noviembre de 1896 (O. L. nú-
mero 307), y en virtud de hallarse el interesado compren-
dido en el real decreto de 28 de octubre del mismo año
(C. L. núm. 295), asignándosele la.antigüedad que le corres-
ponda con arreglo á lo prevenido en los srts. 3;(,) y 4. o de
la referida real orden de 9 de noviembre.
De la de 8. M. lo digo A. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 6 de mayo de 1897.
Azc.ÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
a ••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber promovido al empleo de segundo teniente
de la escala de reserva retribuida de Ingenieros al eseríbían-
te de ssgnnda clase del personal de dicho cuerpo D. Epifanio
Gllcía Bedina, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ci6n de V. E., por hallarse ajustada á las facultades que le
están co:p.feridas en el arto 2.(J de la real orden de 9 de no-
viembre de 1896 (O. L. núm. 307), y en virtud de hallarse
el interesado comprendido en el real decreto de 28 de octu-
bre del mismo año (O. L. núm. 295); asignándoaele la anti-
güedad que le corresponda con arreglo á lo prevenido en los
arta. 3.0 y 4. 0 de la real orden de 9 de noviembre ya citada.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de mayo de 1897.
AlOÁ.lmA.G,A
Señor Capitán general de la isla de C.ba.
CRUCES
s.a. SJlOOIÓJf
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g')J Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blsneo y pa-
sador del profesorado. al capitán de Artilleria D. Al'turo Car-Il,.olin. y primer teniente D. RaIlel Chain y Calderón,
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profesores de la academia de su cuerpo, por haber cumplido,
respectivamente, en el ejercicio de su cargo el segundo y
primer plazo de cuatro años señalado en el arto 4.0 del rea
decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1897.
AzoÁBRAGA.
Señor Capitán general de ClIstilla la Nueva y Extremadul'a.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio, con su escrito de 27 de marzo último, pro-
movida por el capitán del primer batallón de Voluntarios
de esa isla D. Ricardo Alonso Baquero, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, en permuta de la de plata de
la misma Orden y con igual distintivo, que le íné otorgada
por real orden de 28 de febrero de 1879, perteneciendo á la
clase de tropa, con arreglo á lo dispuesto en el arto 30 del
reglamento de díehs'Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooímíedto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1897.
AsOÁBRASA
Señor Oapitán general de la isla de Puerto Rico.
.1.
- --
CUERPO AUXILU,R< DE. OFICINAS MILITARES
4 A SEOClÓlf
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, oon su escrito de 1.o de abril próximt) pa-
sado, promovida por el sargento del batallón provisional de
esa isla D. Gl'egorfo Péres .61, en súplica de ingreso en. el
D. O. núm. 101
-.-
AsoÁBRAGA





~ • - l." SECCIÓN
DESTINOS Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
1.. smoot6N • 1 sargento JJsoolástfoo Cubi Rubio, de la Zona de reelutamíen-
Exomo. Sr.: ~l Rey (q, ~ g.), ~ en su nombre la Rel- I to de Baleares núm. 36, en súplica de que se le conceda el
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar segundo empleo de segundo teniente de la escala de reserva retribuí.
jefe de Estado Mayor de ese Cuerpo de ejercito y Capitan ía da de Infantería, con destino á Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y
general, al coronel de Estado Mayor D. Alejandro triarte y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
Menéndez, que se halla destinado en (JI cuadro para even- desestimar dicha petición, por no hallarse admitido el inta-
tualídades del servicio. tesado en el tercer periodo de reenganche.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímieato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
drid 7 de mayo de 1897. 6 de mayo de 1897.
AsOÁRBAGA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. • I •
a ~ I Cll I Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
l. BEOOIÓli b sargento de Infantería Baudilio Net Astoroh, del batallónCa-
Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, .en nom. re zadores de Alfonso Xli núm. 15, en súplica de que se le
de su Augusto Hijo e~ Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceda el empleo de segundo teniente de la escala de reser-
aprobar la determinación de V. E., de que da cuenta en su va retribuida, con destino á Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen
comunicación de 18 de abril próximo pa811dó,. de haber su nombre la Reina Regente del Reino, se ha' servido desea.
nombrado ayudante de camp~ del general de brlgad~ Don timar dicha petición, por carecer de derecho el interesado á
Luis Moncada y Soler, al capitán de ~anteria D. LUIS Ber- , lo que pretende.
mMez de Castro. . . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeimíento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias. drid 6 de mayo de 1897.
Madrid 6 de mayo de 1897.
AzoÁRBAGA.
Señor Oapitán general de la isla de Puerto Rioo.
Ouerpo Auxiliar de Oficinas Militares, el Rey (q. D. g.), Y l' el interesado .habia o.btenido á petición propia; volviendo,
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en ouen- por lo tanto, á ser alta en la Península,
ta que existen vacantes de escribiente en la plantilla de ese De real orden lo digo á V. 1ll. para su conocimiento y
distrito, ha tenido á bien conceder el ingreso provisional en 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
el citado cuerpo al referido sargento, con arreglo á lo con- drid 6 de mayo de '1897.
signado en el arto 39 del reglamento de 26 de junio de 1889 AzcÁRRAGA.
(O. L. núm. 284) y real orden de 3 del mismo mes de 1896 I Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
(D. O. núm. 123). I Señores Oapitán general de las islas Filipinas, Inspector de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo- GUerra.
drid 6 de mayo de 1897.






Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de abril próximo pasado, dando euen-
ta de haber nombrado provisionalmente y en concepto de
escribiente temporero, para el Gobierno militar de Toledo,
al lioenciado del ejército BonHaoio G.llego Gouález, el
, Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien aprobar dicho nombramiento; disponiendo,
á la vez que la reclamación de haberes al interesado tenga
lugar desde el día 23 del expresado mes de abril en que too
mó pcsesíón de BU destino.
Da :real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1897.
AsOÁ1UWIJ,.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadna.
Safior Ordenador de pagos de G1'I.e.rra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aproo
bar el nombramiento hecho por V. E., de que da cuenta
en 15 de abril último, para ayudante de campo del general
de brigada D. Andrés Maroto y Alba, del comandante de
Caballería D. Francisco Uzqueta y BeDÍtez."
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1897.
Aso.Á.RRA.eA.
Señor 'Capitán general de la isla de Cttba.
7.· SICtlIÓ1i
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico segundo del Onerpo de Sanidad Militar D. Eulogio
del Valle y Sanan, destinado al distrito de Filipinas por
real orden de 30 de abril próximo pasado (D. O. núm. 96),
el:&y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no accediendo á los deseos del. recurrente y tomando enoo~ síderaeién las razones expuestas por el mismo, ha teni-
do ti bien reeolvel-que quede sin efecto dicho destino, que
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ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
9," BEOOI6N
Excm.o. Sr.: En vista de la instancia promovida PQr el
.primer teniente del regimiento Caballería Hú ssres de Pavía
y alumno de la Escuela Superior de Guerra, D. Román Cano
López, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle la separación de di-
cho centro de enseñanza.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Ma·
drid 6 de mayo de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capit~n general de Castilla la Nueva'¡ E:z:tl'emadura.
Seiíores Director de la Escuela Superior de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
~ - <t".
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teni ente del regimiento Caballería Lanceros del
Príncipe D. Manuel Manoto y Cial1rrlz, alumno de la Escuela
Superior 'de Guerra, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente ,del Reino, ha tenido á bien concederle la
separación de dicho centro de enseñansa.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-·
drid 6 de mayo de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán' general de la cuarta región, Director de la





Oi,reular. Excmo. Sr.: Con objeto de conocer detal la-
damente en este Ministerio la fuerza que en distintas si-
tuaciones tienen todos los cuerpos, unidades y secciones
actívas del Ejército, ss í como su situación, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.o Cada unidad orgánica y sección de tropa activa, re -
mitirá mensualmente al Capitán 6 Comandante general del
territorio que guarnece, tan pronto pase la revista de comí- I
ssrío, un estado de fuerza, por los conceptos y clases que
comprende, para cada cuerpo, el estado núm. 1, expresan-
do, en los individuos que se hallan con licencia, el motivo
de la que disfrutan.
2.0 Este estado terminará con un balance del alta y baja
ocurridas desde la revista anterior.
3.° Las unidades que se hallan de guarnición en una
región y forman parte del cuerpo de ejército eorrespondíen-
te á otra, enviarán el estado de merza al Capitán general de
aquella en que residan. '
4 ° Los destacamentos de cuerpos de una región ó co-
mandancia general que guarnecen puntos de otras, lo en-
viarán al de aquella en que residen; y estos cuerpos no
harán figurar en los suyos la fnersa de dichos destaca-
mentas.
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5.° Con los datos remitidos por los cuerpos y unidades,
se formará, en cada región, capitanía ó comandancia gene-
ral, uno de conjúnto, arreglado al modelo núm. 1, que en-
viará á este Ministerio la primera autoridad respectiva.
6.° Ea él aparecerán los cuerpos agrupados por divisio-
nes y briga~as, cuando formen parte del cuerpo de ejército,
aunque residan en otra región ó distrito militar, y en este
caso no se consignará su fuerza, pero sí aquel en que se
encuentren; y los que no pertenezcan á dicha unidad supe-
rior y se hallen en la región, asi como las demás unídades
las secciones de tropa de las academias y los cuadros aotivo;
de las zonas y regimientos y depósitos de reserva, se pon-
drán á continuación, agrupados por armas y cuerpos.
7.o En los estados correspondientes á Baleares, Canarias
Oeuta y Melílla, se agruparánen esta última forma. '
3.0 El estado de fuerza de cada región terminará por un
resumen de toda la de tropa que figura en él, redactado en
la forma que indica el estado núm. 2.
9.0 El Capitán general de cada región ó distrito y los
Comandantes generales de Ceuta y Melilla, remitirán meno
sualmente á este Ministerio un estado de la situación, el día
1.oI de todas las fuerzas que residen en el territorio de su
mando, excepto las de Guardia Civil y Carabineros, arregla-
do al modelo numo 3, y en el correspondiente á la primera
región se expresará el cuartel en que se halla alojado cada
uno de los cuerpos de la guarnición de Madrid.
10. Por nota en el mismo estado, se señalará la sítua-
ción ordinaria de aquella! fuerzas que hayan cambiado de
destino, transitoria ó accidentalmente.
11, De toda variación en la situación de la fuerza, que
se haga durante el mes y de la ejecución de los movimíen-
tos de ella que se les ordene, continuarán dando cuenta á
este Ministerio las primeras autoridades de las regiones y
capitanías y eomandsnoíes generales.
12. Estas autoridades darán las órdenes necesarias para
que los estados de fuerza y los de sítuaoíón se encuentren
en el Ministerio antes del día 15 de cada mes, y si, en casoá
muy extraordinarios y por ,muy poderosas razones no se
hubieran enviado con la anticipación necesaria para' que se
hallen en él en dicho d ía, darán el 14 cuenta de ello por te-
légrafo, explicando las causas que se oponen al cumplí-
miento de esta prescripción. Para los distritos de Baleares
y Oanarías se eensiderar án ampliados estos plazos, hasta los
primeros eorreos que se recíban después del mencionado
día 14, pero sólo en aquellos casos en que razones muy po'
derosas hubieran impedido remitirlos en el anterior.
13 , En los meses de enero y julio se remitirá, como has-
ta aquí, el estado d~ ~a fue. de ~uardia etvil y Carabine-
ros que presta serVICIO en~a región, espitanía ó coman-
dancia general.
14. Interin otra cosa no se disponga, 108 estados de fuer-
za correspondientes á la de reserva se formarán y enviarán
como previene la regla 1.--de la real orden circular de 30
de noviembre de 1892 (C. L. núm. 386). .
15. Las prescripciones de esta circular empezarán á re-
gir en 1. 0 de junio 'próximo. .
De real orden lo digo á V. E. :Para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos moa.
Madrid 6 de mayo de 1891.
, .. '
Señor.••••
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DIVISIÓN ~ ARMA Ó CUERPO UNIDAD ORGÁNICA CONCEPTO DE LA FUERZA IP.
r
.
Jefes y oñcíeles .•• ..•• ••. ... . . .. . . •.. . • •.•...
Tropa
;; » »
.' {, . . , batallón do P Inza (P. M. Y 4: En fil~H • •• • •: "••: • ..•••• .• ••••• •• .•.• •.•• •• '1
A,uIlerla . . • . • . . . • • oompuñfas). • •• • • •••• • • •.•• '1 Con Iieoncín íltm ítadn¡CIM... y soldados.• .•• . '
. por exceso do íuerza.¡~;¡~~:::: .:: ::: : : ::
Con licencia .... ..... . Por . . . . . . . . • . . . • . . . . ,
P or • .• .. • . • •.. ... . . . . .
SUMAS• • • • .• •• • •• • . . •,
, ¡.... batallón del . . , regimiento~ (En la Regió ) I
» ) . » Ingenieros . • • . . . . • de Zapadores Minado res. . • . . . . . . . . . n .. . . .. . . • . .. . . .. . .. .. .. " 1
Jefes y oficiales . .. . ... .. .. .. . . . .'.... . .. . ... . .1
I En filas ... : ...... .. ~~~~~... .. ......... . · .. . ·1
\
» Infantería.... . ... . Regimiento de • . .. . . . . . . . . . .. • Con licencia ilimitada 1Clases y soldados .. .. . .
por exceso de fuerza. Reclutas. . • . .•• •. • •, .,
{ P or . • •• . . : •... •• . •..
Con licencia... .. .. . .. P or . .. . . .... .... ... ..
Por . .•• . . .... . .. •••. .
I La SUMAS . . . .. ..... .....! I• • •Cuerpo de~ l dem •....••••.. . . B ón , Caz. de ........... .. .. .. . (En Cuba) ....•....... .. . . . .. . . • ... .....•.•..Ejército •.•
I : Jefes y oficiales.•. ... .. .. ... . ... .. ..... •.••.. ,
.. . . .
Trop a
E n filas.. . . ... •..•. • . . . .. , . . . , ' " ... •.•. • ••. .[Idem .. ... . . . . . . .. Idem íd. de la . . . . .... • ... . .. . . Con licencia ilimitada ~ Clases y soldados.. .. •.
por exceso de fu erza. , Reclutas. . . .. . .... ....
L a ~ Por • • •.... . .. . . . . . •. .Con licencia••.... . . .. Por .. ... . .. .. ... .....
Por ••. • • . •• ..... ... ··
'.
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y zonas de reclutamiento en la revista de comisario del mes de la fecha
JEFES, OFICIALES Y SUS ASIMILADOS TROPA GANADO
SOLDADOS >'3 C':l
~o ~
ft ~ ~ ~
i ~. " :;".~ ~.- 2--:__ . __
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 27 del
mes próximo pasado, cursando instancia del farmacéutico
provisional, con destino al distrito de la isla de Cuba, D. Ra-
món de MingoMartín, con residencia en Zaragoza, calle de
Santiago núm. 9 y aooidentalmente en esta corte, en súpli-
ca de que se le dé de baja en el Ejército, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á
los deseos del interesado, ha tenido á bien disponer la cau-
se en el cuerpo de Sanidad Militar, para el que fué nombra-
do con el citado empleo por real orden de 21 de enero últí-
mo (D. O. núm. 17).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos sñoa. Ma·
drid 6 de mayo de 1897.
AZOÁBRAGÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrllmadura.
Señores Capitanes generales la quinta región é isla de Cuba




Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en esa
Comandancia general á instancia del artillero del 13.o bata-
llón de Artilleria de Plaza José Tomás Pallarés, licenciado
por inútil, en solicitud de ingresar en Inválidos, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 27 de abril último, se ha
servido desestimar la pretensión del recurrente por no en-
contrarse su inutilidad comprendida en el cuadro de 8 de
marzo de 1877 (C. L. núm. 88), careciendo, per tanto, de de-
recho á lo que solicita; mas oomo quiera que se halla justi-
ficado en las referidas actuaciones que dicha inutilidad fué
originada por accidente fortuito acaecido en acto del servi-
cio, y se halla incluida la misma en la primera clase ~e la
segunda sección de la real orden circular de 18 de septle~­
bre de 1836, ha tenido á bien S. M. concederle el retiro
por el expresado concepto, con el haber mensual de 7'50
pesetas, que habrán de satisfacérsele, por la Dele~ación de
Hacienda de Castellón de la Plana, á partir de 1. del mes
siguiente al en que deje de percibir haberes por el presu-
puesto de Guerra.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento '!
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1897.
AsCÁRBAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitál). general de la tercera región, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, Comandante gene-
ral del Cuerpo y Cuartel de Inválidos y Ordenador de pa-
gas de Guerra.
..,.-
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.lo ao:n:Óll'
Excmo. Sr. En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en 11 de marzo ültímo, manifestando
que la Comisión mixta de Soria ha levantado la nota de
prófugo del recluta Julián Villegas Garaia, que deberá ser
incluido en un sorteo supletorio, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner se celebre dicho acto con las formalidades que deter-
mina el arto 73 de la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
,-.~.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
tí este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
las comisiones provinciales y mixtas de reolutamiento que
en la misma se indican, han acordado se exima del servioío
militar activo á los reclutas que figuran en ella, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se cumplimenten dichos acuerdos,
pasando los interesados á la situación que tí cada uno se
determina, observándose las prescripciones de la real orden
circular de 20 de mayo último (D. O. núm. 63), y las del
articulo 215 del reglamento para la ejecución de la ley de
reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 6 de mayo de 1897.
AsCÁBRAGA
Señores Capitanes generales de las regiones.
IMadrid núm. 57. : Román Femandes Lastras. . •• .• • .. Madrid. . •• . .
C áceres núm. 40 " , Teodo;ro Fondón Morato Oáceres.. ".•••...
Tll.lavera de la Reina •.• José Feita Pérez•.••••.•... " .. .• Idem .
P . Zafra Rioardo Rubio Nogales Badajos .rImera.•.••.... ldero •...•.....•. , ., Pedro Gordon Vicente. . . . . . . . . . .. Idem .••.. .. ....
Segovia.•.•... " ..••.. Miguel Fernández Alonso " :;egovia.... . ..•
Idsm Pedro Martínez Gómez Idem .
Toledo Ezequiel Garoía Clavet ' Toledo .
¡Sevill a . . . . . • . . . . . . . •. Manuel Garoía Troncoso . . . . • . • . •. Sevilla ... . ....•.
Cádiz••••••••••••••..• José Fuentes Carrillo.. • . . . . . • . . .. Cádiz .••. : .....•
Idem ...••. . •.••.•. Tomás Oerván Gómez ..•......•... Idem .•......•.•
Granada ..•••.•.•••.. Franoisco Sánohez Lópes, . . . • . • . .• Granada .
ldero . .• .•......••••. Antonio Fernández Tevar ••....... Idem .
Idem ". Francisco Fernández DIré , Idem .
Idem ••....•......... Anacleto Fernández Alvarez... .. Idem .
Idem •.•...... ....•.. José Fernández Fernández. . . • . • . . . Idem .
Idem •..•...•••.•••.• José Fresneda Ib áñez•••......... • ldem ,
Segunda •.. .•••. Idem ••..••... .•.•••• José Fernández L ópez .••.• ". .•.. . I dem .
Almeri :L Pedro Fernández Gómez ••.......• Almería........• Recluta condicional.
Idem . •.•.••.. ....•.. Juan Fernández Galíndo Idem....•..•....
Huelva ..•.......... . . Jenaro Fernández Romero•••.••• Huelva .
Idsm José Femandez Martín Idem .
Jaén " Pedro José Fajardo Torres '" Jaén ".
Málaga José Fuentes Alcaide Málaga .
Idem . . . • . . . . . . . . . . .. Miguel Frias Montes .•..•......... Idem .
Ronda José de la Fuente Rodriguez ldem .
ldero • • . • • • . . • • . . . . •. Juan Fuentes Jimeno. • • • • • • • . . . .. Idem .
Játiva .•...••..•....•. Francisco Furrio Sancho•••....... Valencia .
Idem•...•...•........ Joaquín Alventosa Saurine Idem.... .......•
ldem.•...•.......... , Rafael Quiles•••••.••••••.•...•.. ldem .
T Idem Manuel lfructuoso Andreu '" Alicante .eroara •..••..•. Murcia O. Juan Sánchsz Garcia •..•. ...•. Murcia .
Idem Joaquín Fernández Garcia Idem .
Albacete Antonio Rodríguez Ortiz .........• Albacete .
Idem Antonio Escobar Rubio Idem .
Barcelona, . . . . . . . • . . .. Tomás Franch Cid ••••........• " Barcelona •••••..
ViUafranca del Panadés Juan Ban és EEcaló•...••........ I dem .
Manresa ... , ....•..••. Bonífaoío Freísa Borrel••.. ....... ldem••.. ....•..
Número 60 ..•..•••••. Franeísco Ferrer Nadal, . ..•...... Idem •... .. ....• [Recluta en depósito.
Villafranca. del Panad és Jaime Ferre Noguero .••••.. ... _. , ldem •... • .... ..
Lérida _ José Forns Aymerich Lérída .
ldem Manuel Fransi Montanet IdeÍn .
e ta Idem " Ramón Fransi Mas•••.•.•..• ••... Idem - "
nar •••••.•• • • ldem.•...•.••..•••••.· Pedro Serra Pons , Idem ....•.....•
ldem.•••.•.•.....••• _ José Falcó Grino .••.• " .•..... , .. ldem •... ' ....•.
Tarragona••.• '" ••.•. Francisco Fas Pallar és•••....•. , .. Tarragona. . . . • . •
Idem.•...••....•..•. , Juan Sorribes Franch ••.•..•..... ldem •..•...•...
ldem Felipe Franch Matamoros Idem " ..
Gerona..........•..•. José Ferrer Bou ••••••.•.."• ......• Gerona .
Idem.•...• , " .....•.. Joaquín Freisa Mestre .••...... ' .. ldem .
ldem Francisco Fábregas Ros•••...... " ldem........ . ..
\
' Zaragoza Fulgencio Sasión Corran •.••..... . ¡Zaragoza..••.. ..
Huesca _•. ........ Manuel Ferraz Góroez ¡Huesca .
Teruel •...•..• .•. " . José &las Zapater••.••••..•...•.. Teruel ••. . ...•..
Quinta lIdero Valentín Segura Navarro Idem ..
•• • •• • . . .• ldem. . . • . . . • . • • . . . • . . José Falo Jusa ••.••.•.•••.....•• , Idem R 1 . d" al
Guadalajara .•.•...... Toribio Feroez Ruiz •••••••....•... Guadalajara ..... eo uta 'con 1010n •
Idem '.' " .. Pedro Fernáudez Calvo •. • . •. . • _.. l dem....•..••••.
Idem " José Fuente Gonzalo Idem .
&na JVitoria '" José Gonzalez Fernández '" Alava .
" ¡valladOlid. '" . '••••... Leonides Fernández Garcia Valladolid .••.•.
Idem, . • • • . • . • . •• • • • •• Amós Fernández Pascual••...••.• , ldem .
Séptima ldem.••••• •••.••••••. Benito Femández Domirignez •.•.•• ldem .••••••••..
••••••.•• Zamora•••.•.•• •••••. Joaquín Garcia Lozano ••• ~ ..•.••• Zamora •.•..•••.
León••••••••••••••• ' . Benito Garcia González ••••••••••• León .
Gijón. • ••••••••.••.. Rafael Garcia Gutiérres••• '" ••••• Ovíédo .••••••.••
1
,Monforte ~ .. José Fernández Sánchez Lugo ..
Ozense José Fernández Omando Orense ..
Oeta MonÍorte •••••••..•••. Juan Fernández Farrín ••••••.•.•. ldem .
va.. •• . •• • •• Orense • • • • • • • . • • • . • • • José Perreíra Meréns ••• • . • • • • • • •• Idem .
Pontevedra , • • • • • • • • • . Benigno Feijo López•••••••••••••• Pontevedra.•••••
ldem. • • • • • • • • • • • . • • •• Benito Fonriño Corbacho • • • • • • • •• ldem .
. Idem , .. . . . • . . . .. Manuel Femández. Chou . \IIl • • • .. • • •• Idem........... .
D., O, nmn. 101
Region es Zonas á que pertenecen
8 mayo 189'1




provinciales y mix tas Situación á que deben pal&r
de reclutamiento
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8 mayo 189'1 D. O. núm. 101
Comisiones
Regiones Zonas á que perteneeen NOMBRES DE LOS RECLUTAS provinciales y mixtas Situación á que deben pasar
de reclutamiento.
.
Pontevedra •.......... Avelíno Alonso Fernández ........ Pontevedra ...... 1
Idem .•.............• Joaquín Larca Abella ...•......... Idem....•.......
Idem•....•.•......... Manuel Femández Amigo.. . .. .., Idem............
Idem.•............... Benito Fernández Ponsa •........• Hem.... .. ~ ....
Octava........•• Idem.........•....... Manuel Ferreira Camiña .......... Idem............ Reoluta condicional.Idem................. Lorenzo Fontenla Piñ-iro ......... Idem............
Idem.....•........... Manuel Francisoo Dímínguez .•.... Idem......... o"
Idem................. Benito Filgueira Boullo.....•..... Idem............
Idem................. José Fuentes Paz•........•....... Idem...........•
Baleares ...•.•.• ¡Palma de Malloroa..... Andrés Ferrer Bujosa ... o •••••••••• Baleares...•.
.. -.
I




Excmo. Sr.: En "ista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunioación de 4 de febrero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 28 del pasado abril, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V .)~:. al
oficial, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el primer teniente
del primer batallón del regim.iento Infanteria de Extrema·
dura núm. 15, D. Eduardo Martín MarIO, y termina con el
soldado del mismo batallón Indaleeío Morante Pérez, en re-
compensa al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en cCaoaragicara), el día 5
de diciembre de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie-nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid á de mayo de 1897.
AzoÁRlU.GA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
CuerpOl Clases
Relación que se cita
NOMBRES Reeomperisas que se les conceden
Primer teniente .• D. Eduardo Martín Marzo Oruz de lo" clsse del Mérito Militar con
distintivo rojo.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento•••.•..• Miguel Domingo Muro.. • • • •• • •• • •• tintivo rojo y la pensión mensua _ de2'50 pesetas, no vitalicia.
1 er bó del Inf a Soldado.•••••••• Tomás Gallardo González.•.• '" ., •
•d::'t rdeg• ú' Otro............ José Sánchez Bánches ..
e .llI.... rema ura n • O J é J S' to15 tro. . . . . • . . . • . . os umera armIen .•••.••.••••
mero .- Otro Plácido Batana Rermosilla e d lata d 1 Mé 'to Mili"~ di
O F . Ro' R' rus e P Wlo e II ....r con S·tro... •• . •. . . . . ranClSCO mero UlZ........ .... t' ti .
Otro León Garcia Redondo............. In vo rojo,
Otro José Manito Matamoro .
Otro Francisco Carvajal Alsón ..
Otro. • .. • • • . . . •. Indalecio Morante Pérez .•.•.••••••
I
Matlrid 5 de mayo de 1897.
•••
AzcÁRlU.GA.
Excmo. Sr.: .En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 26 de febrero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 28 del pasado abril, ha tenido á
bien aprobar la CO'IlOO8ión de grseíes hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el capitán del primer
batallón del regimiento InfunterlR de Toledo núm. 35, Don.
Prmdes Caa'f.roieza Pérez, y tennina con el soldado del
mismo regimiento, Joaé Vi'lar Rívaa. en recompensa al eom-
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portamiento que observaron en los combates sostenidos
contra los insurrectos en cAUos de Soroa, y cLoma Dolores,
ePuerta de la Gloria», cLa Tumba' y cCabezada.s de Río
Hondos (Pinar del Río), ]013 días14,17, 22y 25- dediciem-
bre de 1896. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. N. muchos años. Ma-
drid 5 de maJo .de 189T.
AWÁ.ImA.GA.
Señor General en J~ del ejército de la isla de C~.
D. O.. mtm. 101 8 mayo 189'1
Recompensas que se les conceden
•
NOMBRES
Relación que se cita
ClasesCuerpos
Por el encuentro sostt'nido contra el enemigo en cAlto de Sorou y cLoma de Dolores), el día 14 de diciembre de 1896.
¡Capitán D. Práxedes Castrodeea Pérez•..... )Cn,z de l.a clase del MQrito MUlar con
1.er teniente E. R. » Juan de la Paz Simón .•..•••... ) distíntivo rOío.
Segundo teniente. ) Felipe Viran Alonso ...•.•. ..••• [Idem del id. id. con íd., pensionada.
lc ruz de plata 'd el Mérito Militar con die-Sargento •••••••• Antonio Torres Guerrero... . ••••• • tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia. .
Otro•..••.•.•• .. Santiago Gil Incógnito.•••.••••.•. 1
Cabo " José Vázquez Fernándes .
Otro••.••••••••• Epifanio Alvarez Rodríguez .....•..
Otro••..••..•... Manuel Barreíro Mazo .
Corneta José Gómez Villar .
Soldado. • • . . . • • Timoteo Ortega Sadupe • ••.•.....•
Otro. • • . • • • • • • .• Isidro Toquero Villalda .
Otro Vicente Gonzalo Mato .
Otro José Guerrero Incógnito .
Otro • . •• ••• • . . . . José París " •. .... _ .
Otro. . • . . • . . • • .. t;ergio Fernández Pas cual, ••••.•...
Otro •...••••... . Ramón Parga Rivas .
Otro•..... ..••.. Antonio Pernándes Fontecha .•....
Otro. " Francisco Nieto •••..••.....•...•. .
Otro. " , Gregorio Hanz José .. .....•..•..•..
Otro Antonio Saucel Rey .
1.er bón , del reg. Inf.a Otro Antonio García Vnlad émiga.••. •..
de Toledo núm. 35 •• Otro .....•..... • Andrés Beijas Pardo.....•••... ..
Otro o. . . . . . .. Valentín Bajo de la Fuente. • .
Otro. . . .. . . . . . .. Miguel Varela Fraire.. .. . . . .. ..
Otro Autolin Casado Basallo .
Otro. . . . . • . . . . . . Antonio Moure Víllawerde, . ...•...
Otro o Adolfo Gotiérrez González. .•.... •. d 1 d I Mé íto Míl't di
Otro José Urres Gareía Cr~z .ep a~ e n 1 ar con 18-
Otro . . •. .• .•. . . . Tomás Mufioz Bánchez , .•••••••••• tmtivo rOJo.
Otro. . . . . . . . . . .. Modesto González Nieto. . •........
_ Otro José Mato Amboage .•............ .
Otro Bermudina Carrasco Padrijas .
Otro •..•...... .. Francisco L ópez López•..•........
Otro•... : .••.... Francisco Requería Gonzalez ...•.. .
Otro ...•...••.•• J ..sé Uria Garoía ••..•.. • •. .....•..
Otro Hipólito Merino Lázaro .
Otro .. . . .•.. .... Leandro Núñes Amar•••.•...•.••.
Otro Manuel 'I'aboada Ferreíra••.•.•. " .
Otro o Francisco Garcia Portillo• ..• ......
Otro . . '" .• . .... Fermín del Cura Sauz•••••.• ......
Otro....•••..•. _ Juan G ómes Péres •.••••• •..•••.••
Otro........ . .. Manuel Faraldo Carreña ,
Otro Manuel Ortiz Larios .
Reg. Infantería de Al-IOtro Doroteo Lópss Gons áíez••••••. •• ••
fonso XIII núm , 62 .¡Otro . ....•...... José Menerri Bernabeu••.........•.
Eón. Caz. de Tarifa LÚ·
mero 5•••••.••••••. Otro• ....... .... Antonio Guillén Care.•.• ...•. .••.
1.er bón. del reg, Inf.a
dellnfante núm. 5.. Otro José Piña Guijarro ..
Idero de Otumbs n." 49 Segundo teniente. D. Gabriel Izquierdo Silva••.•••.•• Cruz de La clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente .. , Javíer de Obregón Santier Orus de V~ clase del Mérito Milit'!r con
distintivo rojo.
%rgento•..... " Antonio Bnis Romano.. . • .•...... .
Eso. del rag . Caboa del Caho ...•••..•.• FrauQi!5CO Cañamero Baquero .. • • • . . o
Prlncipe núm. 3 •..• Soldado•......•. Juan ?uiz Romo : .••.••••. , Grua de-plata del Mérito Militar cou dís-
Otro... - - - - ... - . ]'t81;I.C1!'lC? Garcia _Garoía, • • . . • . • . ... . t.intivo rojo. .
Otro. _" .•... '" Juan .Qmrós Gavlra.. .• .• . ••. • .••• . .
Otro•••... _. _'" Erancisoo Torrecilla Senano•••••..
Otro • ....•.. " .. Juan Suero Domíngnes , •I . .HERIDOS ' . ;. . . . . , .. ' : _. y
Capitán•••••• - • • D~ J1ian Pedrasa Gorzález cruz de La clase del M~jt;O ,'M.:~r · . éón
. . distintivo rojo, pénSionaW:~ '. " . '.
1.e:rbón'. ~el leg. InL!!. Soldado .•. .... . • Pedro Peña Villavarde••• ,•..•••••••!
de Toledo núm , 35 •• Otro•...•... •.• • Vicenfe Caneiro Aneir08.• •••••.••• Cruz de' plata d4 Mérito Militar con dís-
Otro. _• • • • • • • • _. Paulino Clemente Alamillo •••• • •• • tintivQ IOjO.
Otro•••••••• , .. ~ ~~elVazqUiS VhquéS :. . . . • ,
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Ouerpos Olases NOMBRES
D. O. núm. lO!




Por el encuentro sostenido en cLa Tumba), el día 22 de diciembre de 1896
Segundo teniente. D. Ramón Hernández G~rcia•.••••• ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cometa.•.•.•••• Juan Valiente Martin.•..••.•••••.•
Soldado de l.a... Cruz Palomar Sanz .•.... '" .•. " ..
Otro de 2.a . , ...• Antonio López Silveira•.••.••.•.••
Otro ........•..• José Maria Maceda •.•••..•.....••.
a Otro ...••....... Juan Gon.zález ~ar?~a ..•.......•.. Crl.'!.z de plata del Mérito Militar con dís-
l.et bón, del reg. Iof. Otro Antono Fíaño Vllarlllo............. tllltivo rojo.
de Toledo núm. 35.. Otro " Adelaido Oliva Vargas •...•.••.••.
Otro ..•••••....• Agapito Infante Rodrigo ....•...••.
Otro••.... ' ..... Eugenio Ojosnegros Cervantes ••••..
Otro ..••...•.•.• Fíorenoío Gallegos Puertas.••......
HERIDO I
~cruz de plata de Mérito Militar con dis-Otro ••••••.••••• Gerardo Rodríguez Conde.......... tintivo rojo y la pensión mensual deI 2'50 pesetas, no vitalioia.
Por la acción en cCabezas de Río Hondo), el día 25 de diciembre de 1896
Teniente coronel. D. Augueto Ferrer González.....•.. ¡Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
Segundo teniente. ) Fructuoso Diez Cacho IC d 1 a l d 1 Mé't MTta'
Otro........ ) Vicente Manjón López i r~~ t" e
t.·
c ~se e n o 1 1 r con
Otro. . . • . • . . . . .. ) Ricardo Sevillano Borrego \ lS In lVO rOJo. '
Sargento .... ' . .. Valentin Iglesias Ferreiro.......•..
Otro •••.•...•..• Manuel Calderón Alonso ..........•
Cabo ..•.•...... Juan Gonzalss Rodríguez...••..•.•
Otro .•........ ,. Constantino Rodríguez Gil. ..•.•..•
Otro Nicolás López Oliva .
Corneta .....•... Aniceto Núñez Remedios. " ~, ..•..
Soldado de l.a.. , Angel Capero Juárez .••••.•. , .....
Otro ••..• , Manuel Camuesa Vázquez ..•.•...•
Otro de 2 Román Rodrignez Garcia•.....••••
Otro ~ Andrés Abades Pena .
Otro Deograoias de Hoyos Abia .
tro Ignacio Gixaga Cruz .
tro , • • • • . • . . • •. Rogelío Fernández Fernández. . .•..
Otro •.••..•..... Inocencio Enrique Escudero .
1 f
Otro .•...••.... , Eduardo López Revoredo ...•....••
1.er bón, del reg. n.8. Otro •••.•.••... ' Domingo Cruz Martin. . ....•......
de Toledo núm. 35 .• Otro ..•....•...• ~.ug~nio Salvador Ma:rcos .... , ..... Cruz de plata del Mérito Militar, con di-e-
tro, . . . . . . . . . .. Sl~VInO Castellano ~rIego. •..... . . . tintivo rojo.
tro.. .. .. . . . • •• Isidoro La Torre Síaanca. . .•..•...
Otro •.•••..••... Cayo Triano Gómes•••••.•.••.••.•
Otro •.•••..•.... Agustín Camino Rodríguez.......••
Otro Agustin Días Pintado .
Otro .•.•..•...• , Anll.stasio Dnrán Pérez.••..•......
Otro••..•....... Angel Escobar Cssrraso•........•••
Otro ,; . • .. • • . . •. Antonio Doblas Doblas , .
Otro Antonio Peruso Crego..•..........
Otro. . .. .. .. • Antonio Chao Castelo. .. .•........
Otro •.•••.• _., »Ór Antonio Campos Bamírea, .•.. , .', .•
Otro•••••••.... , Antonio Linares Martinez •...•....
Otro •.••••.••.•. Buenaventura Vilariño Rivas .•.•. "
Otro Adrián Saldaña Alonso .
Otro Basilio Herrera Quesada .
Otro. • .. • . .. • Ciriaco Martín Gallego. • .
Otro•••.•••.•.•• Lázaro Abeja Fernánde:&.•....••••.
Otro•.•.••••.•. , Joaquín Rodríguez Bánehes •••••.••
Otro. . . . . . . . . • . Ramón Carnicero Pablo. ••.••...•. •
·COmandante.•••• D. Gabriel Orozco Orasect, .. .., ..1Empleo de temente coronel: ..
Primer teniente.. > Oaflimiro Bona VLinares...••.•.)Cru~ de 1.a clase del MérIto MilItar een
Segundo teniente. :t Ignacio Núñtz Fernández•.•.... ~ d1Btintílv~ roljo. d 1 MI:.' 1\":1'O~~ ID d Dí G . ¡Cruz de . e ase e éríto l.lll ltar conw.v. • • • • • • • • • • .:t car o az omel!l.. • • • . . . . . .• . d
. distintivo rojo. pell810na a.
l.er bón, del reg:'Inf.a :3argento Francisco Flor Pellíoer••. '" ••••• 'J'
del Rey núm. 1. •... Otro .••••.•.•••• D. Pablo Agudé da la Torre........ .
tro.• " •••••••• José Vázquez Moreno•••••••.•••••• Cruz de plata del Mérito Militar con (üs-
Cabo ••••••••••• D. :ruan YeafíeJuan•••••••••• , •• "j tiní.ivo rojo.
Otro•••••••••••• LUl8 Femándes Franoo••••••••••••
Corneta••••";, •••• Leonardo Garoia Pra.do•• : •••••••••
Soldadode 1.&... 19n&oio Oontreras Hertero•••••••••
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Soldado de 2.80• •• Oasimiro Ruiz Ariza .•...•.•..•.•.•
Otro ..••••....•. Salustiano Fernández Urquiza .
Otro. . • . . • . . • . .• Raimundo López y López •••.••.•.•
Otro •••.•.•..••• Balbíno Martinez Sábado. • •••.••..
Otro ••••••....•. José Fernández Muñoz.....•.......
Otro •••••.•••• " Oeledonio Gabilea Martinez. • ..•.••
Otro ..•.• ••.•••• Antonio Doncel Tamajón... , ......•
Otro •.•. •••••..• Maximino Ramirez Ruiz ..•....••..
Otro. • • . • . • • . • •• Eugenio Torres Guisado •••. . .••.•.
Otro•••.•.••...• Santiago Garcia López .•. . " . ... . .
Otro ......••..• . Miguel Martiriez Martinez... " '.' ..
Otro ...• ••... •.• Nicomedes Minguito Landa ..•.....
Otro .•.. . f ' •••••• Santiago Ohani Bayona .
Otro...•••••.•.• Francisco Hueso' Moreno . • . . .. . . • . .
Otro. • • . . • .. .. .• Victor Ohoa Oorral. .
l.er bón, del reg. lnf.a Otro ••.•....•..• Oeledonio Gómez Ortega.......... Oruz de plata del Mérito Militar con die.
del Rey nüm 1 Otro .•...• ..... . :;evero Toledo Antochanzas..... • . . t' t' .
. . • • . • . Otro •••••..•.... Francisco Masso Urbina.......... ID lVO rOJo.
Otro •••••...•.•• Germán Ramos Talón .
Otro •.••••••...• José Latorre Garcia • ••••..•.••••..
Otro •.........•• Pelayo Montemayor Banz• . • . . . . • . .
Otro .•.••.. $ •••• Melquíades Torres González •.....•
Otro ••..•••..... Florencia Nagera González.••....•.
Otro Julíán Ontalva Garoí« ..
Otro .••. •.....•. José Castillejo Salvanilla .....•..•.
Otro ....• ; .•...• Oipriano Arriba Manzanares . •.....
Otro •.. • ...•..•. Isaac Pozo Abadía••••• ••.••••....
Otro. • . . • . • . . • .. Andrés Buenamañana Sánohez. . •.•
Otro Agustín Alba López ..
Otro.. .. • .. .. . •• Ooncepción Ruiz Sánchez .
• Otro. • • • . . • . • . .. Félix Sanz Maza••..••.. ....•..•..
Otro Satumíno Boto Marcos .
Otro..•..•...•.. K.ugenio Treviño Moreno....• ..••.
Segundo teniente. D. Julián Maria y del Pozo••••.••• ¡cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Aargento ..•••.•. \1iguel González Tebar•.•.•...•..•
Cabo •••.•••.••. Martín Royo Monteagudo•....•....
Otra•..•...•.•.• Antonio Montero Monter.•.• ••.. ...
Soldado........• Bartolomé Martinez Oórcoles .
Otro•••..•.••••• Wenceslao Araeil Pérez.••...•••••.
1,er bón. del reg. fuf. a Otro Pascual Gare ía Lorenzo............ . . . .
, de Otumba núm. 49. Otro•.••.••.• •.• Juan Aragoneses Cruz de plata del Ménto MIlitar con <lis.
Otro ......•..... Alfredo Martinez Garcia... .•••••.. tintivo rojo.
Ctro Quintin Bañ ón Sáez ..
Otro •••.•.•..•.• Rafael PaIau Bañóns , , .
Otro . . . . . . . . . • .• Mariano Moraga ~amoa.• •.••.....•
Otro Felipe Corral Martinez ..
Otro ••..•..•.••. Javier N íevas Escribano • • • • •• . . . • .
Otro .•..••.....• Pedro AleantisPérez "
Estado Mayor •.••..... ¡CaPitán• ••••• • . , D. Bebastíén Mantilla é Irure•• . . . . 'l'cruz. de 1.a clase del Mérito Militar oon
. . distintivo rojo.
Cab &misión activa. Otro :t Francisco Antillano Noriega }cruz de 1.1' clase . del Mérito Militar oon
. ¡Otro...•. ,...... :t Nicolás Martín Villarragut.••. " . distintivo rojo, pensionada.
5 o reg A en i d Cabo •.•.•..••.. Lorenzo Ferrer Robert .• " ••.... •.. ~ ,
.Mont~ña r 1 er a e Soldado , .. " Custodio Alonso Fuentes •••.••.•• . Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
........... Otro Domingo Martín Rosado........... tintivo rojo.
Otro .. o .. .. • • Benigno Narregrrl Ingarte.. . .. . .. .. "
. ' HERIDOS I
Soldado. o o •••••• Juan Caintero Palacios. o •••• o ••• o •
l .er bón del reg Inf a Otro •.•••.••• o •• Godofredo Alonso Garcia•...•. ••.•
del R~y núm. i ....:. Otro••• , .••. o • • • Rafael Maldonado ~rtín...•••••••
Otro • . . .', . ••. , .. Manuel Prados Fellgnra, • ..• •. .••. .
Otro•••••••••.•• Castor Alvarez Abantre. o ", •••••• o •• Cruz de plata del Merito 'Militar con dís-
1.ar bén, del reg. Inf.ll.J tintivo rojo y la pensión mensual de
de Otnmba núm. 49. Otro•••••.••.• :oEmiliano Durán CemboIJin.•. ,.. •. 2'50 pesetas, no vitalicia.
(
Otro•• o Justo Flores Hernándes, o ••• ,..... 't
Otro o Jo-é c.JBtoya Budiño. o ••••••••••••
l.er bón, del rez, Inf.a<O~ro J<lEé Barreíro Vázquez .
de Toledo núm. 35•. (Otro••..•••• ••.• Bartolomé Lópes Madrid.•••• o •••••
. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
O~O .. o Manuel Crespo Maria•• o o • .. .. .. tintivo rojo. y la pensión mensual deI '1'50 pesetas, vitalicia.
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•
Por el encuentro sostenido contra el enemigo en cPuerta de la Gloria~, el 17 de dioiembre de 1896
2.0 Teniente E. R. D. Pedro Alonso Alfonso 'ICruz de La clase del Mérito Militar con
. . . distintivo'rojo.
Beldado Juan de Castro Rodriguez.......... ••••
Otro , Rafael Qujroga Sob~alÍillo " .: :: : . . ::: : r , , :
l.er bón. del reg, IIlf.· Otro :Manu~l Vl1~hes I bánez ' ' ~ ":
de Toledo núm. 35 .. Otro .. ..••.... . An~omo GUIsado.Garoia .. •.. ... ... , . . . . '1 t}
Otro , . . Amoeto Abella Níoolan ••. .. ...... . C~~~ .q~ p~a\a,dl3'!IMérito Militar oon dís-
Otro Doroteo Otero Venga~.. ... .. . . . .• tíntívo rOJo. ()
Otro Faustino de las Heras•.....•.•... , '. . u .
Otro Gaspar Prieto Garoia.. • .. . . • • . " 1 ~
Otro. . • . • . . • . • .. Isidro Abella Nogués...••..• _•.•.•
Otro ..•••..•••.• José Vilar Rívas••••.•....•••.••.•
I
. '
Madrid 5 de mayo de 1897.
.,
llJxcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este 1Ilero Gabriel MaqtinoiGuUorre:c, en recompensa al comporta-
Ministerio en su comunicación de 5 de marzo próximo pa- miento que observ~iori. en."él :combate sostenido contra los
sado, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del insurrectos en (Hatic~ del Puríals (Holguín), los días 26 y
Reino, p'lr resolución de 28 del pasado abril, ha tenido á. 28 de junio de 189(r. . " ,
bien aprobar la ooncesión de graci as hecha por V. ID. al ofí- De real orden '.~~ ~!g~:~ y. E. para su conocimiento y
oíal, clases é individuos de t ropa y guerrilleros que se expre- demás- efectos . 010S ¡¡;uarde á. V. ID. muchos años. Ma-
san en la siguiente relación, que da principio con el se- drid 5 de mayo de 1897: . . . , .
gundo teniente del regimiento Caballería de Hernán Cortés I ' • • • • . . . , . • - AsoÁnRAQA
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Re~. eab.ll. de Hemán t I··.....Cortés núm. 29 ..... Segundo teniente. D. Antonio CabaniUas Manzano•.. . Cruz de l.a clase del Mérito Militar ~con
. d ístintivo-rojo.
La glla, volt.e Holguin. Otro ••.... " . . .• :& Isidoro Federioo Rodriguez Cr~z ~e pla~ del Mérito ...Militar con dis
Sargento , Leonides dé Amo González " ' t2~n50t1vo rot]o y' la 'p
t
el~s~ón mensual depese as, no VI a 101a.
Otro , Juan Veris Oebolla \ . ~. ...\
bó d 1 I f
a Cabo Frnncísco del Moro Días j r
l,er n. e reg. nr, G ill F' AbdEea1 H b 066 uerr ero...... ranetsoo n a g .
de a a ana n. . Otro Antonio de1 J.Zalle Darán ..•......•
Otro. . • . . . . . . . • • Juan Neíla Jaeógiito .•.•••.. ......
Otro Juan Ortis OlrileJt , ' j .
Otro Gonzalo Marchán Hernández.• ~ ..•.
)
s argento ' " .. Juan Gómes Fazón:. ':.•.. " ... , ...
, Herrador.. " _. . ' Fracisco Merino Mufioz...•.• •..... Oruz de plata del Mérito Militar oon día-
Reg. Cab.a de Hernán Soldado de 1. a •• ' Manuel .Menudo Bsre............. tíntivo rojo.
Cortés núm. 29 ., .. , Otro de 2. 11 •••••• Alberto Maoias Atamar.•.•.•• •• •. ,
Otro•.• , .•.... r Jenaro Martin P éres ••••••.••...•.
Otro ••• .•...•••. Bernardino Lapuente Begurica... ..
. . \CabO •..••.• .••. Vicente Bijiel Suárez••••... . .. " ..
Trompeta ••.. : .. Marcelino .Medina Peroo••••.•.•...
1.a Guella. Volante de/Gnerrillero • • . . .. José Casanova Losada .•••.•.• " ...
Holguin •.•• ••.•.••• ¡Otro.••••• •.... , Vioen~e Conde Fravt;B.....••... .. .
Otro•.••.•...•. "jFranCl8CO Oaneda Maca•.•• ...•.... :
Otro••.••••..•.• Gabriel Martinez Gutiérrell .••.....• ¡
1 ' . I
Madrid 5 de mayo de 1897.
• ••
Excmo. Sr.: En vista ds lo expuesto por V. ID. á este 1compensa al comportamiento que observaron en el eom-
Ministerio en su comunicación de 26 de febrero próximo bate sostenido contra ' loa insurrectos en cPoblado de Ma·
pasado, el Rey (g,. D. g .), yen BU nombre la Reina Regente yarh (Holguín), el día 5 de septiembre de 1896.
del Reino, por ~lucióndel 28 del pasado abril, ha tenido De real orden lo digo á V. E. ]JHrR su conocimientr y
a bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E . á. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Ma-
loa cfleíales, clases é individuo8 de sropa y -voluntarios _que drid 5 de mayo de 1897.
' 86 eX'preBaí1en'1a siguiente :relación, qnéds principio con el AsCÁRRAGA
"m é<tiOO-:piimerb de &nidad MiliW ·D. FoliciaD.o Fidslgo y
Ca8aay termina·oMl.·el"él~. .. 1Ia~ Ortega, en re- Salic·r General en.Jefe del ejél'Oito aola úlla dA Cnha.
¡
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Médico 1.0 •••••. D. Felioiano Fidalgo y Casas.•••••• ¡cruz de La. clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••• ••. : Victoriano Arrizablllaga Olorss .•.• 'l
Sanidad Militar •••••• , Sanitario 1.o • • • •• H:vuri...to Rcdr íguez Hervella .•..•.. Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Otro..•••.•..• ,. Antolín Ct:nt~no Feruandez... .•••. tíntívo rojo.
Otro •••• " •••••• vicente Barrízote B'ernández•• ••••.
Otro ..••••• ••••• Ramón Rodrígu -a Gsrc ía .......••.
Capitán ••••••••. D. Lorenzo del Valle Revuelta .•.• ' lCruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••. Salvador Coll Plé•.•••.••.••.•••..
Otro •••••••••••. Antonio Igles ias Avilu.•.•.•••••.•.
Cabo José Iglesias Cuesta .
Otro •••'••••••••• Jos éFuentes Serrano ••.••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo CaRtillo Hemándea...•...
Corneta José Gareía Boria .
Voluntario. • • • •• Ramón Vargas RodJiguez .. ••••••• •
Infantería, Voluntarios Otro •••••••••••• Pedro Vargas Rodrigues .••..•••••.
movilizados , Otro •••.•••••••• Rosando Clls~ht!lla Novas •••.•...•. Cruz de plata del Mérito Militar oon dls-
Otro Juan ~ÓPE'z Sáuchez............... tintivo rojo.
Otro ••••.•••.••• AntonIo lYIllle Choto.••••••••••••••
Otro • • • • •• • • • • • • Andrés Ramírez Geroía .
Otro, • • • • • • • • • •• José Polícarpo P érez ••. ••.••..••..
Otro •••••••••••• Manuel Oarad ílla •......•..•••••••
Otro •••••••••••• Franeisoo Redondo Vásques .•.•.•••
Otro J lllttl Antonio B'emándes ..••....••
Otro ••••••••.••• Cristóbal Solívar Vidal .......••••.
Otro • .•••.••.••. Agu ...tiu Moreno Morales......••••.
Otro. •• • • • • • • • •• Jos é Garoía Jerez .•.•••.•..•••••••
Capitán.•••••••. D. Moisés del Valle Revuelta .•.•..• Icruz de V~ clase del Mérito Militar con
'. distintivo rojo, pensionada.
Cabo •••••••.••. Pedro Maroheco Tamnyo•••.•.•••. " '1 .
Otro ,; .. .. • .. • •• Rafael Suldievar, Cruz ..
Otro .•••••••••.• Magín Menéndez Mardano ..•••••••
Otro Miguel L eiva Torres .
Voluntario •••••• Pedro Sanchez Mardeno .
Otro Nestor Píepo Cabrera .
Otro Pablo Madica Quiala .
Otro Manuel Céspedes "
Otro •••••••••••. Juan Zamora Raedón •..•.•••.••..
Otro Juan Manchao Quiala .
otro Federico Lao Sánehea .
Otro. • • . • .. .. Juan Salas Aldano .
Otro. • • • • • • • • • •• Fernando Maceo.•• •••.•••••••••••
Otro Pablo Castillo Gesto ..
!otro Eduardo Oarballoza .
Otro •••••••••••• Modesto Carevunste .•••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Mariano Quiala •• . •• . . • • • • • • • • • • • •
Otro •••••••••••• Manuel Gutiérrez Lozano ••••••••••
VoJ:u • . . Otro Jacinto Laó Olivo .
d ntllrlOS Cazadores Otro•••••••• ••.• Lucilo Méndez Quiala .••••••••••••
e Mayar! Otro•••••.••••• .. Antonio Rafia .•.• ~ ' Cruz da plata del Mérito lfUiUlr QQ~ día-
Otro•..••••••••• Francisco Quintana. • •• •••• • ••• ••• _ ti~tivo rojo.
Otro •••••••••••• Policeano S ánohes Echevarria••••••
Otro •••••••••••• Nicolás Zayas Quiala ••••••••••.•••
Otro •••••••••• " Israel Sánohez ••.•••••••••••••••••
Otro Juan Carbosa Pupa .
Otro. • • • • • • • • • •. Cástulo Ald ana .•• ••••••••••••••••
Otro.. .. • • • .. Benjamín Msrdreco .
Otro. • • • • • • • • • •• .lerónimo Aldana.••••••••••.•••••
Otro ..••• ~ •••••• Faustino Sánchez.•••. ••••_••••••••
Otro Angel Cisneros GuIarte .
Otro•••••••••••• JOEé Lópes Bodrígues .
Otro.. • • . • • • • • •• Migual Sánchez Mach80 ..
Otro•••••••••••• Avelino Sánohez Mach80 ••••••••••
Otro•.•••••••••• SUBanO Heméndes••••••••.•••••••
Otro•••• • "•••• ' . á.lejo ltapinoaa ••••••••••••.••••.•
Otro. • • • • • •• • • •• Manuel Zayas ••.•••••••••••••••••
Otro••••.••••••• Julio Quiala •••••••••••• _••••••••
Otro •.•••••••••. Apolonio Hernández ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Luís Asen¡.io Rodrígnea.• • • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •. Primitivo L·¡ó Olivo •••••••.•••••••
1 trl..L, Osro, '" •••••••• Manuel Fabré .
• oon, del reg. Inf.&} • Orns de 1.a claaa del Mérito Militar oon
de Córdoba nún1. 10. ,CaPItán••••••••• D. Facundo SAnchosPozuelo....... distintivo rojo, pensíonada,
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¡Primer ie~iente•. D. Femandc Muñoz Jim~nez•••••• 'ICru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
Otro............ l) Juan Castronuño Morillo .•••••••5 distíntívo .roJo.
Hargento••••..•. Mariano Gareía Ayllón .•••••.••••• 1
Otro••••••.••••. Manuel Rodríguez Alvarez .••••••••
Otro ••••••••.• '•• Tvmás Martinez Hemández.••••.••
Otro Justo Martín Ramos .
Cabo ••••••••••• Mariano Gabasllo ••.•.••••••.••••••
Otro •••••••••••• Antonio González •.•••.••••••••.••
Otro .••••••••••• José Caballero Pazos .•.•••••••••••
Otro •.••••.•••.. Juan Fernández Ramos .
Otro.. .. • .. .. Ramón Beríchol Alegria ..
Soldado••••••••• 'I'omás Bodrígnes Morilla •••••••••.
Otro Antonio Sáez Caraballo .
Otro •••••••••••• Andrés Aquilino Moreno..• " ••••••
Otro •••••••••••• Juan Esteban Rodas .••••••••••••.
Otro. .. • • .. • . .. . José Robles García .
Otro •••••••••••• Franoisco Dorronsoro Uldampilla •••
Otro.. • .. • • • • Rafael Molina Fernández ..
Otro •••••••••••• José Dupont de Andrés .••••••••••.
Otro •••••••••••• Juan BujalanoA Anievar •..••••••..
Otro Juan Murillas Moreno .
Otro Antonio Diaz cánchez .
Otro Antonio Mejias Núflez ..
Otro•••••••••••. Antonio Andújar Bodrígues.••••••.
1.er bón, del reg. Inf.a Otro •••••••••••. Pedr? Gonzált~Fontela . ~ •••••••••
de Córdoba núm. 10. Otro GabrI~1 de!a Cruz M~rtin..•••••••.
Otro Francisco \ázquez GIl.. C d 1 t del Mé't M·lit día
Otro José Enrique ~¡mchez............. r~z t. e p a.8 e rIO 1 ar con
Otro •••••••••••. Antonio Barrios Dominguez.... .•.. tín IVO rOJo.
Otro Juan Andalia Navarro ..
Otro•••••••••••• Bslarmíno Huarte Cadilla...••.•.•.
Otro ••••••••.••• Ignacio Suárez Pizón•...••.•••••••
Otro •••••••••••• Joaquín Carmona Flores....••.•• ,.
Otro. • • • . • • • • • •. Manuel Duarto Jiménez ..•.••...•.
Otro Manuel Martín Bernal .
Otro•••..••.••.• Ginés García López .••••.••.....••
Otro. • •• • • • . • • •• Juan Usó Ros .••..••.•.•.....•..•
Otro •••••••••••• Fernando Luque González•••••..••
Otro. • • • • • • • . • •• Pedro Martínes Peñuelas.••.•••••..
Otro Ramón López Jurado .
Otro •••••••••••• Luciano Ibáñea Garcia ..••.••.•••.
Otro. • • • • .. • • • •. Juan Redondo A~uiIar .
Otro Sebastíán Caños Jurado .
Otro. " '. Manuel Robles Camargo ..
Otro•••••••.•• " Antonio B!l.ena Martin.•••••••••.••
Otro ••••.•• '.' • •• Osoílío Benitez Famández•.••••••••
Otro••••••.••••• Manuel Mateo Fernández .••••••••.
Otro •.••••••••• , Juan Salamanca Gómes ~ •
Otro •••.•.•••••• Juan Carmona Expósito ••.••••• '"
Otro •••••••••••• Ildefonso Santovo Quesada ••••.•••
. Otro Angel Collado Fúster.............. .
)
s egundOteniente D. José Ruiz López ...•••••••••••• '10ru~ ~e ~.& ~se {}el MéritO MilliaY 001i
Artillera. ro.é bón. de, . • distin,tivo rOJo.
Plaza •••••••••••••• Sar~nto••.••••• EmIlIo Salvany !"f~nf:!errat••••..•• ·tc ruz de plata del Mérito Militar eon di!Artillero Pedro Vázquez Núnez............. tintiv 0'0
Otro••••••.••••• Manuel Freijeiro Crujeiro... . • •••• . o r J •
Segundo teniente. D. Enrique Ramirez Lafat; ••.•••••• ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Cabo ••••••••••• Miguel Ramíres Lafat•.•••••.••.••
Voluntario •••••. :MiguelTorre••••••••••••••• , ••••.
Otro••••.•••• '" Andrés Chiquio Días••••••••••••••
Voluntarios de Oab.&, Otro•••••••••••• Cirfuco Peña •••••••••'••••••••••••
escuadrón de !fayarl. Otro•••••••••••• Serilfin Randén••..••.••••••••••••
Otro •••••••••••• Amado Ballester Fernández.•••.•.. Oros de plata del Mérito Militar'eon di&-
Otro lCmilio Za)roirre.................. tintivo roja.
Otro. • • • • • • . • • •• Francisco Domíngnes •••••••••••••
Otro ••••••••••• , Antonio Diaz•••••.•••••••• '" ••••
Otro••.••••••••• Rafael IJornínguez••••••••••••••••
Eml?l~del HospitaJ)practicante•••••• Iadaleeie Cisneroa Rodríguez•••-••••
Militar {O~o , D. Creilio del Valle Sáinz••••••••••
. . 1 HERIDOS 1 ' .
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NOMBRES
. . " . . -
• • 0 _ • • • • •
enerpol CIifte:. Recompensaa que ~ les collceden
,
Gabíno Bautista..................¡cruz d. piata del Mérito Mllfiio, 0Óli dis;roluntario ••.•••
Voluntarios de Mayad.. Otro ••••••••. '" Pol íolano Sánchez.. • • • • • • • • • • ... . • . tintivo rojo y la pensíén mensual de
Otro ............ N. Madrón OrtElga................ 2'50 pesetas, no vitalicia.
I .\
Madrid 5 de mayo de 1897.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 11 de marzo próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de '28 del pasado abril, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias heeha por V• .El, tÍ los
oficiales, clases é individuos de tropa y guerrilleros que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
segundo teniente del 17. 0 tercio de la Guardia Oivil Don
8ebastiáD Muñoz l\ódeu8s, y termina con el guardia del mis-
AZCÁBRAGA
roo tercio, Salvador Iglesia/! Bueno, en recompensa al com-
portamiento que observaron en el combate sostenido con-
tra los insurrectos en cArca Iris'>, cPotrero Unións y cLo-
mas de San Miguel», los días 5 y 6 de noviembre de 1896.
De real orden lo digo á V. E. pare su conocimiento "1
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de mayo de 1897. .
AlCl.Á.lmAGA
Señor General en Jefe del éjefotto de la talade Cuba.
Cuerpo~ Clases
Relación que secita
N O llI B R E S RecompellSas que se le. conceden
•
17.0 Tercio de Guardia
~ivil•••••.•••...•.. Segundo teniente, D. Sebastián Muñoz Ródenas ..•... ·toruz de 1.ll. clase dei Mérito Militár co~1. r bón. del reg. IDf. a . distintivo rojo
de Valencia núm, 23. Primer teniente.. :. 8ebastián Rodríguez Gil •. " . .•. •
GUa. Sabanilla Enco-~Segundo teniente f
mendador •.••••••.•{ movilizado , , •. :. Vicente Arrieta Larrabutia•..••.¡Sargento ..•..••. Saturn ino J ofre Rom á,••••••••••.•l. or bón. del reg, Inf~';oldado de 2.8 ••• Ramón Garrigó Espart., .... ...•.•de Valencia núm. 23. Otro , Santiago Veleda Prada ..
1 Otro ..••• , .• _•.. Miguel Fern ándes Lozano, .•.•••••.
•er bón, del reg. Inf.flíQorneta •• ;,. ...•.. Elias Pozuelo Beatus .••.•••..... ,.
de Cuenca núm. 27 .. ISoldado de 1." ... Antonio Gonzalez Galán , .
Guerrills d 11... t íOabo ••...••.•.. Marcelino Maza Campillo Oruz d~ plata del Mérito Militar con die-
e .w.a ansas. G ' 11 "1 1F t '11 - - ,uern ero •••.•. ., anue uen eVl a .••• "..... ..... tíntívo rOJo.
)Sargento ••.•.... Agustín Ferná nd ez Vallejo •.•••••..
Idem de Sabanilla {Oabo , Julio Uríbe Pilo to .
Guerrillero. , • • .. J ulio Morales Medina ....••••..••.
17.0 tercio de GUardia/Oí il .v •••.•••••• •• ••. Cabo ..•••.••• .. J osé Gallego Pernéndes ••••••.• , ••
18. o ídem íd.•••••.•• , Guardia de 2.8 • • Juan Torrado 1IIufioz.•...••.•.•. •.
Otro Six to Rodz íguez Oalvo ¡
Otro ••.•.••.• , ., Baldomero Gonsslvo Navarro ••.•• , :
17. o ider.n id.. . .. . . .•. HERIDO . f .
, . {Cruz de plata del Mérito Militar con dls·
GUludii de 2.&••• Salvador Iglesias Bueno........... tintivo rojo, y la pensión mensual deI 1 2'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 5 de mayo de 1897•
. ~~o. Sr.: . En-.rlsta de lo éxP.~topor V. E ...á este
Ministerio en BU comuníoaeíón de 26 de ~ebre:ro próximo pa-
sado. el Rey (q. D. g.). y en BU nombre la Reina Regente
del Reino. por resolución de 28 del Pa&d.o abril, ha tenido
á bien aprobar la ecncesíón de gracias hecha por V. E . á
loa oficiales, clases é individuos de tropa y guerrilleros qne
se expresan en la siguiente relación, que da principio con
el primer teniente de la guerrilla local de Tiguabos D. An-
B'6l Palo SáDches,y termina con el soldado del primer bata. .
Uón. del. regimien~ Infantería de Sima.neas núm. 64, Ba·
faolllariín )lata, Y oiórgar al jefe propuesto por V. E. en
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la misma fecha, la qse expresa la. relación citada, en re-
compensa 8:l. compcrtamíento que observaron en el eom..
bate soatenído con,trl;\ 195 ínsurrectoa en cGuayacán~ yeBo.
queróns y cPalplarito:. (Oubs), los días 5 y 25 de novíem-
bre de 1891;).. 'l- • . •
De real orden lo digo a V. E. para BU conooumento y
deraás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añcs, !fa.
drid 5 de roayo de 1897.
AJo.(mwa
Señor General en J8iedel oj6roito d~ la lsla de Cuba.
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Relación que se cita
.c~,erpos
Acción de Guayacán el 5 de noviembre de 1896
Primal: teniente . J
movilizado •••• D. Angel Falo Sánchez .•••••••••.• ~Oruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Segundo teniente tintivo rojo y la pensión mensual de
mo'Vilizado.... ) Isidro Abad Andrés............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Sargento .•.••••. Juan Pérez P érez•....••.••.......
Cabo ••••••••••• Gregario LÓPfZ Exl;ósito ...•.•••••
Guerrillero .••••. Juan L ópez Piñeiro ........•••.••
Otro. • . . • • . . • . •. Manu...} Gareía Persa ...•••..•••••.
Otro. • • • . • • • • • •. Federico Avila 1,.·.vi ñón ..•••••.•.•
Otro •••••••••••• Simón Dímé .u:xpóAiio .
Otro •••••••.•••• Tomás Clttitllñedu R'Jyes•••••••••••
Oabo ••••••••••• José Romero Péres. •••••••••••••••
Sargento ••.••••• Bíbíano García Olivares •••••••.. ••
Cabo Pablo Delgado Garela .
Otro ••••••••.••. Manuel Pérez Pérez •.• , •••.•••••••
Corneta .•••••••• Gumeraínrlo Iglesias Iglesias ..••••.
Guerrillero • . • . . • Antonio Ortega Expósito •...••.•. :
Otro Antolin Avíla Laví ñón.•..••••.•••
Otro ••••.••••••• Antonio M!lyor Expósito.•.••.•••••
Otro••••••.••••• Alberto Maviola Milú. ••••••••••••••
Otro .••••...•••. Antonio Galván Olivares ..•••••• •.
Otro ••.•.•••• .•. Benito Olivares Tilo .
Otro•••••••••••• Brígido 'I'ílo Ex pó.i to •••••. .••...• Cros de . lata del Mérito Militar con dis.
Otro •••••••••••• Dámaso Galváu Lllra... .......... t" t' P .
Otro ••••••••••• • Dloní sío Gareía Dim é, . . . . • .•••• . . In lVO rOJo.
GUa. local de Tiguabos. Otro•••••••••••• Fernando González Muñoz.•. •••...
"0 o. ,... ." .,. . , . Otro ••••• • ó ••••• Francisco Gonzálfz Durán••••••••••
Otro Fermin García Pérez . . . . • • • . • • . • • .
Otro ..•.....•.•• Felicito Alvarez·Nál);)les.••.•..•.••
Otro Félix Poveda Gabald ón .
Otro •• •.. •....•• Gumersindo Durán Abreu •...•.•••
Otro Hilario Castro Olivares .
Otro Hilarlo Tito Expósito .
Otro José Olivares P érez .
Otro ........ •••. José Pérez P érez•. •••...•...••.•••
Otro José 1r8ula Expósito .
Otro. . • • . • • • • • •• José Martinez Rodríguez••••.....•.
Otro.. • • • • • . • • •. Manuel Blanco Olivsrea....•...•••.
Otro. . • . • • . • • • •• Mariano Romero Butello ....•.....
Otro Pedro Palau Expósito ..
Otro .........••. Teodoro Ortega Expósito ... •...•••
Otro ....•.•..••• Tomás Gómez Rodríguez ..•.••••••
Otro, • •• • •.••. . Zacarfas Basulto Expósito . . . • . • • • •
Otro •••••••••••• Claudia Olivares Expósito: .•..•••• ,
HERIDOS
Guerrillero. • • . •• Antonio ~omer~ Pachaco ...••••... ¡cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Otro EncarnaOlón Olivarea Reyes....... tintivo rojo y la pensión niensnál"áe . .
Otro •••••••••••• Juan Mata ~agias................ 2'50 pesetas, vitalicia. . ','
Otro Pantaleón Oiívares. . • . ••. . • • • • • . . . ;l;'
. . . . . . ~Cruz d~ plata del Mérito Militar con dís-
otro•••••••••••• Juan Garoís Olivares... .......... tintivo rojo y la pensión mensual de
. ' . . 2'50 pesetas, no vitalicia•.
Acción de Boquerón y Palmarito, el día 25 de de noviembre de 189fJ
Comandante.•••• D. Jerónimo Garcia Garcia.•...•.• /Cruz de 2.8 clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
2.0 Teniente E. R. > P~r? Garcia Garrido }cruz de 1. 8 clase l1~1 Méri~ 1"tíiJ¡tM pon
Otro ••• •• •••• ~.. ) Ceci1~o J nárez. F ernándea.v , , . • • distintívo rojo, pensionada.
Otro _ > Cándido Gareís MartInez........ · .
, . . . ~Cruz d,~ plata del Mérito Militar con dis-
Sargento •••••••• José Brea Cespón.. ..•.•••••••••• • tintivo rojo y la pensión mensual de
BE!g. Inf.a de' . . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
núm. 64: •••••••••• • Cabo Jósé Sabatar P érez /Empleo de sargento.
... Soldado •• ••.• -- . Juan Lópes L¡)F~""" •·•• .. ·.·.·1O~ro •••• _• ••••• 'IM.,n:?-~l M,ontoya CaI::eZ'i8:,••••••••• C~z ~e pla~ del Mérito Militar con dis·
Osro••••••••••,•• Bri!ndo Piquerea Roir ígnea. " •• _.. tínavo roJO. .
Otre• •• • • •• • • • • • Julio Palma López .• ••••••••••••••
, {Crm de plBta del Mérif.o Militar con die-
Otro •••••••••••• José Pardo López•••.••••••,_. . . . . . tintiTO rojo y la pensión mensual da
l ' 2'50 p*tEi$, no viialiQi&.
----1-'_Clas_es-I------l~-----
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¡SOldano : ••• José Fer~er Domenech Cruz ~e ¡>lat;a del M~rito ~li~~r. ~~. ~~.'.. Otro............ Munuel Lrtr'eh Tacón. • • • • • • • • • • • • • tintivo rOJo .
. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro. • • • • • • • • . •. Domingo Leus Garoía. • . . • . • • • • • •. ' tintivo rojo y la pensión mensual de
¡ 2'50 pesetas, no vitalicia.
otro••.•.•..••.. Dámaso SáE'Z Uruzabíeta 1
Otro •••••• •••.•. Franoisco Mata Rivera••.•.•••••••.
Otro •••••••••••• Juan Albaladejo Nav~rro•••••••••.
Otro .•.••• ' ••••• Juan Vives Ripoll .•.. ••••••• ~ • •••
Otro •••••••'••••• José Mut Miñana•••.•••••••••.•••
Otro ••• ••••••••• Julián San Vicente Bsrasa..••.•••.
Otro ••••••.•••• • Mariano Sánchez Sánohez.•••••••••
Otro •••••••••••• Pedro Colón Masip ..••••••••••••••
Otro •••••••••••• Salvador Aparicio Aparicio ••••••.•
Otro ••••••• ~ •••• Simón Fabla Vallarín .
Otro .•,•••••••••• dantiago GuilJén San Martin ••• •• ,.
Otro •••••••••••• Antonio Garrés Laplana ••••.•..•••
Otro,', • . • • • • • • •. Domingo Portalatín Diaz ••.••..• •.
Otro ••••.••••••• Emilio Amil TorreR••••••••••••• v-
Otro., ••••••. , •. Francisco Vallej» Vallejo•••••••• , .
Otro •••••••••••• Francisco Toledo Jerena ••.•.•..•..
Otro ••••••••.•.• Ignacio Corredera Sánchez•.•••••• ,
Otro •••••••••• '. Jaime Cimat N~,dal. •••••.••••••• •
Otro•••••••••• ' • .José Mosquera Chico •••••'•••••••..
Otro. • • • • • • • • • •. Rafael Claro 1\It1 rfil •.••••••••••••.
Cabo••.•..•.••• Juan Pujolar Ferrer•••...•••••.•• •
Rag. Inf./I de Símanoas Otro •••••••••••. Roberto Agorrey González .•••.••..
núm. 64 ••••• •••••• Soldado de La•• . Simón Martinez Bastida... ........ .
Otro .• '•••••••••. Timoteo Pagasartunda de la Izaba!..
Otro•.•.•••••••. Antonio 1\101ina Polo....•.•..•..•. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••..•••••••. Aniceto -Psrra Sánchez..... ••• • . . .. tintivo rojo.
Otro de 2.11. •••••• Bartolomé Más Usínal. ••••••••••••
Otro. • • •• • • • •• •. Camilo Garoía F ernández .
Otro •••••••••••. Celestino Domenech Ilesa•••••••• •
Otro. • • • • • • . • • •. Antonio Blanco Calatayud •••• ••.•.
Otro •.•••••••••. Diego Vásques 8ánchez .
Otro. . .. • • • • • • •• Gregorio de Pedro Sanz ; •.•• .
Otro•••••••••••• Gaspar Visedo Pascual , ••••••• •••.
Otro José Iglesias Moiré .
ptro•••••••••••• Jaime Beltrán Garrigay•••••••••..
otro. . .. . . . . . . . . Juan Gareís Vesa••••••••.••••••••
- Otro............ J ulíán Díaz SAinz• • • . . • • • • • • • • • • • .
Otro•••••••••••• José Núñez Cañales •••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Albanacin Muñoz ••••.•••••••
Otro •••• , ••••• ,. Juan Guillermo Peralta •..••••••• ,
Otro ••• : •••••••• José Abril Verdejo ••• , ¡ .
Otro .•• , José Iglesias Jorge .••.•••••••• , •• ,
Otro•.•••.•••.•• Manuel Victoria Pl\dilla ..•••••..•.
Otro Manuel Calleja Garoía•••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Marcos Puíg•••••••••.••••
Otro, Nicolás Crespo Salas•.• ••••• •••••.
Otro•••••• ••• , •• Pedro Adelis San Martin••••• : ••••
·Otro••••• , •••••• Pedro Martinez Verde., •••••••••••
l0 tro•.•• ••••• ••• SQoostián Bonilla Gil ••.••••••••••• 1'Otro•.•..••.. , .. Vicente Alvarez paz.•••••••••.••••2.° teniente mov.? D. Mariano Hernández Palacios•••. ¡Cruz de l.a clase dar .M:m1W M111mY CÓÜ·
distintivo rojo, pensiona:ttll.~
, lCruz de plata del Mérito Militar con dis.
Sargento ídem••• 8ixto Romero Pacheco.•.•.•••• •• ,. tiotivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitaliaía:. _
Cabo ídem • • • • • • José Rivera Acc'sta .
Gíias. bón, escuadras de Corn~~a•• 7• • • ••• Rafae! Gau Canet••••••.••••••••••
Gtiantáitiuno .Guetrillero. • • • .• Fanstmo Puya. Alegre. • • • • • • • • • . • • .
•••••••• Otro José Roque Campos Omsde plata del Mérito Militar con elis.
Otro •••••••••••• Berna~do del !oro IglesJas........ . tintivo rójo~
Otro•••••••••••• AntonIO.Espana González•••••••••.
Otro•••••• ~ ••••• VenancioPérez Paula•••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Castro NÚüez•• • • • • • • • • • , , •••
Otro••••••••• ,.• • Jaime Rué Aimami ••••••••• : •••••
»~ I HERIDOS . "~. In:f.& de Simancas
núm. M ••••••••••• Segundo teniente. O. Anselmo Sanz Jiménez•• , • ••••• Oens de v~ clase del Mérito Militar con
clliltintivo rojo, peJ1IÜonada.
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. \ tcruz de plata del Mérito Militar con dis-
'.8ón·.~sc.deGuantánamoPrimer teniente.. D. Abrahsm Ruíz Ruiz............ tintivó rojo y la pensión mensual de
.. . 2'50 pesetas, no vitalicia.' .
\
AOldado Al~onso Villa~lana Pordo••••.•.... ~crl:!z ~e plat!l' del Mérito ~ilitar con dís-
Otro.....•....•. José Lóp-z CaJuela.... . .... ••• .. •. tíntívo rOlo y la pensión mensual de
Beg. Inf.a de Bimancas)otro..•.......•. Miguel Villap'arda MuñC'z......... 7'50 pesetas, vitalicia.. .
núm. 64 •.••••••••• Otro ......•••••. Osmtlo J:óp~z Fernández•.. ~ •••••• \cr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dís-
Otro .••.....•••. Prudencío Díaz Sánchez........... tíntívo rojo y la pensión mensual de
Otro .••••..••••• Rafael Martín- Mata...... •.••...•. 2'50 pesetas, no vitalicia.I . I
Madrid 5 de mayo de 1897. AzcÁRRAGA
ti.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E.' á este
Ministerio en BU comunicación de 6 de marzo próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 28 del pasado abril, ha tenido á
bien aprobar la eoncesíón de gracias hecha por V. E. al
oñeíal, clases é individuos de tropa, guerrilleros y paisanos
que se expresan en la siguiente relación, que da principio
con el sargento de la guerrilla de Yaguajay, Eliseo López
IDiesta, y termina con el guerrillero Manuel Cuenca Rodrí·
guaz, en recompensa al comportamiento que observaron en
el combate sostenido contt'a Iosínsurreotos en cGuainabo),
el día 10 de dioiembre de 1896.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo dé 1897.
AsoÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la'lsla de Cuba:
Relación que se cita
e
n
EI11eJ'POI C1aSeI NOMBRES Recom1Jenallll que se les conceden
Sargento; ••.•.•. ,B:liseo López Iniesta...••.•.•••.•..
Cabo ••••••.••.• Benjamín Losada Martíues•••• " •••
Otro ...•••...•.. Modesto Velasoo Gareía •••••••••••
Otro .•.•••••••.. Juan Guazapo Hernández•••.••.•••
Trompeta ••••••. Mariano Balans Pérez••••••••••••••
Guerrillero .•••.. IDulogio Curvelo Cordero .•••••.•••
Guerrilla local montada Otro•••••••••••• Benito Rodríguez Cabal. ••.•••••.. 'C . . . !lisde Yaguajay'.... _... Otro.•.••••.•••• Bcnífscío Luis Vergara......... . .. r:lz te pla~a del :Mérlto MilItar con
otro .•.•••..•••. Francisco Armas Díaz... ..••....•. n IVO rojo,
Otro .••.•••••••. Francisco Bosconoelo Portal•.•••••.
Otro••.•..••.•.. Domingo Tomás Urquiza ••••••••••
Otro •.•.•••••••• Domingo OcrderoMerchal ••••••••.
Otro ............ Modesto Camellas 'I'sbares••••••.••
Otro•••• _••.•••• Aurelio Gutiérrez Suares••••••••••.
rédiCO Civil••••• D. Rafael F. Beíglié YFernández•••. ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar cadistintivo rojo.
HERIDOS I
. ¡segundo teniente D. ?osé Carrasco Bsrrrague ••••••••rr~z ~e pla~ del Mérito ~ilitar con disGuerrIlla l~l montada &rgento • ' •••.•. Julían Garcla y Gareía •••.•••••••• tintivo rolO Y la pensión mensual d
de YaguaJsy ~ ••••• _. Guerzíllero •••••. Manuel Cuenca Rodrigues ••••••••• 2'50 pesetss, vitalicia.
I I
. Madrid 5 dé mayo de 1897.
- ..~ .(. . D'.
E:x:cmO. Sr.: . El:!. v:ista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de marzo próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, por resolución de 28 del pasado abril, ha teni·
do"áman aProbar láConcesión de gracias hecha por V. E. á
los oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en
1& siguiente relación. que da principio con el segundo tenien-
ta del rt'gimj~ Infanterl& de la Habana núm. 66. Don
Jliguel.erem A1'IarU. y termina con el cabo del primer
batallón del regimiento Infanteria de PaVÍa núm. 48,
Pedro Penee Ruh, en recompensa al comportamiento que ob-
servaron en el combate sostenido contra los insurrectos en.
. .
cSan José de Aguarás~ (Hoíguín ), el día 26 noviembre'
de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
dríd 5 de mayo de 1897•
AzcÁBRAGA.
Eeñor General en Jefe del ejército de la isla de CUba.
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES Recompensa¡¡que se les conceden
767
Segundo teniente, D. Miguel Moreno Alvarez • • • . . • • • . ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
Méd.o provisional ) Eugenio de Uzurriaga y Arce ••••5 distintivo rojo.
, . \ lcruz de plata del Mérito Militar con die
Sargento. • • • • • •• Leopoldo Amieba Gómes .. •.. o • • • • tintivo rojo y la penSió.n mensual de
" 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Otro •• o o o o o o. o •• Joaquín Capetillo Ugalde • • • • • • • • • .
Cabo.•••..•.•... José Madrid Fernández .
Otro •.••• o. o o ••• Jasé Oribe 'I'ernel, ... ~ .-••....
Solda~o... o ••• o. Juan Dominguez Mosqu era .•••.•••
Corneta •• o o. o ••• Ceoílío Gavilondo Angula ••••.•••..
:-3oldado...... o •• Tirso García Pedrosa .••.••.••.••••
Otro .••• o ••••• o. Manuel González Vega •••• o ••••••••
Oabo ..... o o •••• Domingo Valo López ••...•.••••••.
Soldado •••• o •• , Miguel Garoía Ruíz ••••.••.•••••••
Otro •••••••••••• Juan Izquierdo Fensllosa • o ••• o ••••
Otro o .- Pedro Garcia González .
Beg, Inf.a de la Habana Otro .••••.•.••.. Manuel 'I'rasorra Rodríguez ..•.•.••
núm. 66 ••••• o • o • o. Otro ••• o" •••••• Esteban Larrinosa •••• •. •• o' ••••••
°Ctro• ·too· .. oo o .. JMatiasC!ern~~dez;A1guado •••• o •••• Cruz de plata del Mérito Militar con día.
orne a oooo uan lscar J.uarCla tl t' .
Soldado.•••••••• Rafael Rodr íguez Merlo. . .. . . . •. . • . ID ¡VO rOJo.
Otro. • • • • •• •• • •• Martín Martínez Gare ía o ••• o ••••• ••
Otro ••••••••.• •• Julio González Gutiérrez... o •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Sánches Pizarra •••.•.••.
Otro'•••• o •••• o •• Enrique Bernal Torres. o o ••••••••••
Otro .. oo o oo .. Andrés San Martín Sastre o
Otro .••••••.•.•• Antonio Gutiérrez Bequesens•.••.•.
Otro •••• o ••••••• Fernando Díaz GaliAn .••••••.•••••
Otro •••• o • • • • • •• Santiago Donoso Sánchez•..• '.•••.•
Otro ••••••••.••. Felipe Salcedo Mora. ....•••.••••.•
Otro •••••••••••. Aquilino Moreno Sáez ..
Otro 8alvadetrCano Malina ..
Otro Zaearías Alon so López.. ~ .
Otro Juan Vázquez Silva.......... ..... .
2.0 Teniente E. R. D. Ignacio Alverca Colina ~ •••...• • /cruz de v~ clase del Mérito Militar eon
distintivo rojo. •
Cabo.•••••••.•. Eugenio Marzo Martinez .•.••••••••
~ldado•••••.••. Franeísco Martinez Lao.• •••••.•..•
Otro. . . • • • • .. • .• Pablo Medina Gómez... : . .. . oo ••••
l,er bón, del reg, Inf. a Otro •••••••••••• Antonio Correa Gutiérrez •.••••••••
, de Pevía núm. 48••• Otro •••••••••••• José Abad López ....••..••.••••..• Cruz de plata del Mérito Militar con día.
Otro •••••.•••• •• Gabriel Barrero Alvarez • . • • • • • • • • • tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • • • Pedro Gris Ponce•...•.. •••••••• ••
Otro .••••••••••• Franoisco Alacid Castell6n•.•.••-•••
Otro Alfonso D ávila Paredes .
Otro•••.•••••••. Vicente Vives Oríguel •• " •••••••••
. - '1 . . HERIDOS 1
, 'Cr~z ~e plat~ del Mérito ~tar con dis-¡Saldado••••••••• Manuel Bánehez Méndez••• '• ••••••• \ tíntivo rojo y la pensi ón mensual de~. de .la Habana nü- .. ' ,7'50 pesetas, vitalicia.mero 66 o •• • Soldado Joaquín Mrr Cantare ~ .. lId id d 2'50 tas 't li .
Otro José Estévez Vázquez 1 em • e pese, no V1 a 018.
ter bón. del reg, Inf.al Ide Pavía núm. 48 • • • Cabo ••••• o ••••• Pedro Ponce Ruíz Idem íd. de 2'50 pesetas, no vitalicia.
- .
Madrid 5 de mayo de 1897. ~BBAaA
e.e
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
lIIhusterio en su comunicación de 26.de febrero próximo pa-
SIdo, e! Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
dsl Reino, por :resolución de 28 del pagado abril, ha tenido
á bienaprobar la concesión de gracias hecha por V. E . á los
Oficiales, clases é fudividuos de tropa y guerrilleros que lIe
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
comandante de Infantería D. Bitlbino Gil Dolz y termina con
el guerñllero Baltasar TirAdor Rosete, y otorgar ,al jefe
propuesto por V. E. en la misma fecha, la que expresa la
© Ministerio de Defensa
relación oitada, en recompensa al comportam.iento que ob-
servaron en e! combata sostenido contra los insurrectos
en cCeja del Toro~ (Pinar del Río), el día 26 de agosto
de 1896.-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dsmáa efooWB. Dios ..guarde á V. lIl.mtW:t!OiI lÚÍoe. Ma-
drid 5 de mayo de 1897. .
Az:c.Á.RRA.GA
Señor General en Jefe Ml tl6rcito de la~:isla de e::uba.







Relaewn que se cita
:& :Rafael 8etién y Zorrílln , • . • • • . .. CttJ1¡ de plata del Mérito Militar con di••
tintivo rojo.




IdeID de Viñalea ••••••. Otro .
Cab. a , guerrilla local de
la Esperanza •••••••• Otro ••.•••••••••
Otro.. ~ .. ~ ••....
Ler bén, del reg, Inf.a Primer teniente•.
de Valencia nlim.".23. Segundo teniente.
. Otro.........•..
""",,;. I CJaaa' NoME RES l """mp_ q~_"I"OO::': <0_.
InfantedA •••••••••••• 1Comandante••••• D. Balbíno Gil Dolz••••••••••••••. ¡Ero.pleo de teniente coronel.
Oapítén, •• . •. . •. :& Manuel Barrios 'rascón .•••••••• Cr~ de ~.a. clase del Mérito Militar con
I dlstintivo rojo.
:& Salwdor Calvo Gareía .•••••••• 'iorlU da 1.9. clase del Mérito Militar oon
:& Manu~l de la Gándara Sierra.... distintivo rOJ'o pensionada.
:& FranCISCO Alvarez Andreano. • . • . J
:& Manuel P érez López •••• .• ; •••.. cruz de l.a clase del Mérito Militar oon
dístíntívo rojo.
Otro........ •••• :& José Pérez Requeíjo Cruz del.a clase del Mérito Milltarcon
distintivo rojo, pensionada.
•
Inf.", eomp.s de VOIUn-¡
tarioaCazadorea de Vi · Otro.......... .. ) Prudencio Martinaz Espina.•• ; ..
ñalea•••••.•••••••• •
Sargento. • • • • • •• llamón Sígilenza Herrán ..•••• ••••.
Cabo ••••••• • • •. Joaquín Briones Núñez ...•.•• ••••.
Otro ••.••••.•.•• Miguel Tomez B,lttl¡lo .
.Soldado de l.ll. ••. Aquilino Rodrí guez Villar•••....•.
Otro dé 2.8. •••••. Antonío 'I'urro r.ea Malgar . ••• .•.••.
Otro •••••••••.•. Antonio Mezquittt P éres..•••••••••.
Otro ......••.•.. Amador Vicente de la Mano ••••••.
Otro •••••• , •••• , Dionisia Bueno P érez......••..... .
. Otro •••••••••••. russ Santos de Pérez..••.•..••....
: Otro...... ...... Santiago Sordo Boncero ••.••••..••
Otro. • • • • • • . • • •. Bias Pesquera N üñes••••••••••••••
Otro•••••••••••• Isaac Fiores Alvarez. . . • • . • • • • . • • • .
Otro•••••••••••. Juan Fernández Dominguez.•.•••..
Ct-to•..•... .. .. , Manuel Ramos Peña...•.•..••••••• .
Otro • •••. . , .... , Nicomedes Nieto Rendino••...••.•.
Otro •.. " ••.••.•• Vicente Hernández Gare ía ..• .• , .•.
Otro •••••••••••. Aquilino Cosido Ramirez .. , •.••.•.
Otro ..•.••.••••• Andrés Gon zález Esteban • . • .• • . . • .
Otro •. , •••••.• •. Arturo López del Ri o ..••....•.•••
Otro Alejandro Diego Diego .
Otro....•••.••. , Antonio Amalejo Nácar .••••.•.••.
Otro ••••••••••• ' Agustín Garoía Escudero•.•••••••.
Otro ••••••••••• : Atsnasio L eón Incógnito. . . " .••••.
ro •••••••••• •• Arcadio Gallego Cembrano •..•• " .
~tro•••••••••••. Alonso Conejo H erns . .•. •••.•...• .Otro ...•..••...• Bernardo Pascual Hemández.•...•. O d 1 del Mé íto
"0 ' -0 . • _• • .. Baldomero Pel áes ROJ'O•• • • • •• • •• •• .rtil:!s tia p1B~a e rl
., b" .d 1 Inf" w;.. ... ' . n 'i"O rOlOl. 6n. e. reg. 3 Otro ••• ••••••••• Benito Puente Barrio, ...•..•...... •
de Vlllen(n.8. núm. 2 . Otro•••••••••••• Cosme Armas Oyarbide •.• " ••••••
Otro •••••" • • • • •• Domingo Pérez Alonso •••••••••••.
Otro •••••••••• •• Enrique Rodrlguez Gutiérrez••• •.•.
Otro •••••••••••• Frutos Lázaro Bermejo ..•••••.•••.
Otro••.••••••••. Fidel Gsrcía Lépes ..•..•.•••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Fernando Doríage Pascual. .•••••..
" •••••• •••••• Gaspsr Feo Gordón••••••.•••••••.
Otro ••••••"•.••••• Jerónimo Rísbarrío Tomás ••.••••.
Otro•••••••••••• Gregorio Rivera Váaqnes . • • • • • . • • .
Otro •••••••••• :. Higínío Cabeza Pernandes •••.•.•••
Duo•••••••••••• Joaquín Sastre Gareía •. •••..••.••.
Otro •••••• .•••••• '¡J OaqUín Zumacsrregui Ratsnga .••.
Otro•••••••••••• José Bom án de Casa •••••.•••••••.
tro •••••••••••• .Juan Bruquel Ruiglot ••••.•••••..•
Osro••• ~ •••••••• 'José Fornello Chambra.••••••••••.•
Otro•••.••• " ••• José Fernández Rodriguez •.•••••••
Otro ••••••••••• , Quirino Cambra Diaz•.••••••••••••
Otro•••• •••••••• Joaqu ín Ramajo Fernández••• •••••
Otro •••••••••••. Lorenso de Paz Gutiérrez • • • • •• • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Lucio Caro Miguel ••• ' •••.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manual Ferreras Casado .•••.••••• ~
Otro•••• " .••••• Manuel Qnintillán Sueri•••••••••••
Cabo ••••••••• " Rafael F ralle Gareía ••••.•••••.•••




CuerpoJ Clasel NOMBRES Recompensas que se les conceden
¡Soldado ••••••••• .Te ófllo Dísz Alvarea.••••••••••••••
Otro•••••••••••• Valentin Alvarez Alvarez••••••••••
Otro••••.••••••• Víctoríano Fernández Losada ••••.•. , ,
. " .
, .
Otro ....... 'l ..... " Andrés Femández Losada •••••••••
Otro•••••••••••• Andiés B'ernáedes Gons áíes •••••.••
Otro............. IMl¡.uriciQ }feo .González ••••••••. ',' •
Otro•••••••••••• Maroelíno GtsrClB. Ant& ••••••.••. , .
Otro.,,"""""" _"". Blas Cs.!l.lltS Seguí, .................
Otro.""" .. """" •• " J aime Forliet MÍlta.................
Otro.""",," •.• " " "" Modesto Goozález Arcnil •• ; •••••••
Otro •.••••.••• "•. Tomás Blanoh Mauríclo ••••••••••.
Otro•••••••••.•• Bias Iré Miró .....................
Otro. "",,""" "" """ Federico Pomos Balvador ..•••.•••.
Otro •..••••••••• Antonio López....................
Otro."."" """" ".. " Francisco Bantos Oamíeero ••••••••
Otro ..••.••••••• Pernando Ari~B Delgado••••••••••.
Otro."""""",, .. """ Lázaro de Núfie~ P rada•••..••••••.
Otro. """" """ """ " Manuel Prieto Valverde •••••.•••..
Otro.""".,,"" 11""" Andrés Frrnández Martín.• : ••.••••
Otro. ~ "."",, .. "".. Guillermo Segura Pérez.••••••.•• , .
Otro..•..••.•••. José Flt,rElDca Cunella••••••..•••••
Otro.""""".""." " Gabriel Baranda Ruiz .••••••••••.•Otro. "" ........... Francisco Devera Tula .•••••••.•••.
Otro .............. Manuel Gallego Berrocal. ••.•.••...
Otro ............ Mariano Puente Prada•.•..••••..••
Otro.............. AndréeHerrero Villar ......•....••
Otro •••••••••••. Bernardíno Amigo Miquel ••.••••••
Otro ............ Pelayo Domíngues Hidalgo .••....•
Otro •••••••••••• Teouoro San José Expósito .•.•••..
Otro .••••••••••. Díonisío Baitlo Santos.••.•• •••..•.
Sargento •••••••. ~ecundino Manzano Mena ••••.•.••
Cabo ••••.•••••. Ruperto Martinez Muñoz .••••••••••
Otro; •••••.••••• Eugenio Martin Lorenzo...........
Cometa•••••••.• Trinidad Martinez Péres ••••.•••••.
~oldado de l. II.•• Miguel Rodriguez Izeta••••••••••••
Otro•.••.••••••. Juan Moya Santos ................
Otro de 2.&•••••• Francisco del Rey Moreno •. '.' .•.•. )Cruz de pla1la del Mérito Militar con. c1is.t. n bón. del reg. luf.a OtIO •••••••••••• Miguel Calvete Alonso ...•.•••••.••
de Valencia núm. 23. ~~ro •• : ••••.•••• José Casal Alvarez...• " •..••... .• tintivo rojo.
tro .••••••••••• Mariano Bebrlán Valle.••••••• '" ••
Otro ................ José Ribles Comas................
Otro............... Wenceslao Gonzálea Alfara ....... ..
Otro •••••••••••• José Garcia Vigil. ................
Otro: ........... Hilarlo L ópes Moreno .•••••..••••.
Otro ............ ~ .. Francisco Ríblss Vicente •.•••••..•.
Otro.............. Julíán Diez Lópes.................
Otro •••••••••••• Raimundo José Expósito •.••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Garrote Blanco ••••••••••.
Otro•••••••••••. Angel Maestre Rodriguez ••.•••••••
Otro•••••••••••• Baltasar Domínguea Zarza .••••••••
Otro•••••.•••••• Benito Mariss Nieto .•.•••••••••••.
Otro............... Oasiano Rio Gonsáles •••••••••••••
Otro •.••••.••••• Cesáreo Santos Fernández ; •••••••.
Otro................ Camilo Rodrigues Dominguez••• ~ •.
Otro .............. Eduardl> Tocino Saludes.••••••••.•
Otro ••.••••••••• Eloy Fraile TomáS!•.••••••••••••••
Otro................ Eleriterio A¡¡ensio Ramos ••••••••••
Otro•••••••••••. Felipe Ansuena Alonso•..••••••••.
Otro•••••••••••• Francisco Lena Unamunsaga•••••••
Otro•.•••.•••••• Ignacio Masó MaraJejo•••••••••••••
Otro ............... José Robles Sánchez••••• '••••••••••
Otro; .............. Luis IUOE Fernándfoz•••••••••••••• .
Otro............ MBnuel Lorenzo Miguel •••••.•••••
Otro............ Magín Perdigón Beneíte••••.•••••••
Otro•••••••••••• Juan Olalde Leoeaga••••••••••.••• '
Otro•••••••••••• Aquilino Camero Castaño••••••••••
Otro •••••••••••• Marcos MachIn Edilla•• ~ ••••• '•••• ~
Otro•••••••••••• Laureano Alonso Rubio .•••••••••••
Otro•••••••••••• Laureano Valverde Fernández.•••••
Otro•••••••••••• Basilio Peláes Bodrígues.•••••••••• ~
Sargento •••••••. Fortnn~toRodrlguez Martines.•••••
. Otro.••••••••••• Daniel Manzano Alvarez•••••••••••
Cabo ••••••••••• Rámón Lncia Cepeda .............
Corneta••••••••• Florencio Juan Alonso ••••••••••••
,Soldado••••••••• .Allonso Corredera Bedrígnss••••••.¡
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C1lllrpOS Clases ·1 NOMBRES R.ecompensas que se llls conceden
1
Soldado•••.••••• Carlos Egurola Alday l
Otro .•••••••••• . José Espada Salazar. ••.••••••.••. .
Otro .•.•••••.•.. L ocas Diaz Garcimeño..• ••••••••..
Otro ..•.•...•.. , Agapito Colerío Valverde •••••• .••.
Otro •••••••••••• Angel Barrios Padrón•••.•••..••..
Otro • • • • • : •••••• Agust ín Lobo Marteu.•••.•.•••...•
Otro. : Amador Vézques López .
Otro •••••••••••. BIas López Morales.••.•.••..•••••.
Otro .••.•••.•••. Benito Cerrecido González••••..•••
Otro •••••••.•.•• Bon ífacio Oien íuezos Abin ..••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Ueferino Pérez Mono .•.••.•••.•. •.
Otro. • • • • •• • • • •• Cayo Granado Riano .•.•.•...•..••
Otro.'. • • • • • • • • •• Orescencío Martínea•. ••.••••.••...
Otro••••• , •••••• Domingo Bensr L ópez ..•••.••••••.
l.er bón, del reg. Inta Otro •••••••••••• Domingo Alvarez Sastre...•••..••• ,
de Valencia núm. 23. Otro ••••••••••• , Esteban Pérez Prieto ••-•.•..•••.••.
Otro •••••••••••• Florentin Sánchez Ordóñes•••••.•••
Otro •••••••••••• Miguel (tarda Vicente .•.••..•..•..
Otro ••••.•••.••• F elipe Bomán Rodríguez •.•. .. ; " •
Otro •••••••••••• Francisoo Sánchez Martín.••••••••.
Otro .••••••••••• Francisco Rodríguez Alonso ..•••.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Victoriano Fernández Hidalgo •.••••
Otro •••••••••••• Valentín Barcíoso Gutiérrez •••.••. .
Otro Vicente Martín Galadre .
Otro •••••••••••• Tomá!! Hernández Antalo •••.••••..
Otro Alfonso Boldie Figueras .
Otro•••••••••••• Francisco Oliver Esteve.•.•••...••.
Otro•.•••••••••• Francisco Sabia Llorona...••••.••.
Otro ••••••• , •.•. Jerónimo García Alvarez.•••••.••..
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco Casamejor Vales .•..••••.
Bó e d Valladolid{Otró•••••••••• ,. Isidoro Amola, • •••••••••••..•••• ,
DÚ' aZ2' 1 e , Otro ••.•.••••••. Agustín López . ••••.•.••.•.••...• • e ·d 1 ta d 1 Mé 'to Mili'n m. • Ot J ' Di rus e p a e n tar con dls·
. ro............ ose az ....•..•••••••'.. .••••. . • tinti .
C b a. 2 o e del reg.\Cabo Antdín Mijllres Sordo · vo rojo. . 'aV~iun'tar~~s'de Pinar/,otrdo'd" oo •••• FAadculfndF(,l Sá~chdez'A": ·h· •
d 1 Ri Sol a o · o o ern..n ez nc ags ,e . o••.•••• •·••·· Otro............ Antonio Pérez .
Comp.a voluntarios Ro'1 - "
S&rio.•••••••••••••• Cabo •••••••••• • Ramón Benítez Benítez.• . • • • . • . • • .
[Otro.••••••••••• Pedro Antonio Chasíme. •••••.••..
Otro ••.•••••••.. Joaquín Piñeirs Torres ..••••••••• ,
Soldado•••••• , •. Luoíano Verde Méndl:z .•.•.•..••••
Otro .••••••••••• Pedro González Fuentes••.••.••••.
Otro••.••••••••. Pedro Oarrillo Bernal., , •• • . • • • • . . .
G m·· 1 cal Otro•••••••••••• José Días Gerona .....• • •..•••.•• •Cab.3 nerr lit o Ot 111 ., Di G
'ad d la ~ e ro. • • • • • • •• • •• .LT aUrlCIO az erana •••••••••••••
mont a e sp . Otro... • • • • • • • •• Fernando Hernández Cabrera...•..
rp,nZf\ , ¿. Otro •••••••••••• Belén Hemándes. •.•.. •.••.•••....
1 0'~3~(l ' '' ' '' '' '' '' Pastor OaruejoMiranda..•••••••..Otro•••••••••••• Zacatías Pérez Lizano•••••••••....Otro •••••••••••• Pedro Reyes Cruz •.•.•. •.•••••.•••Otro•••••••••••• Antonio Beia.íedos Bernardo•••••••.Otro Tomes PIé. Gilir .
\
Cabo ,' Fernando Valmaeé Llaca .
Soldado••••••••• José Marie.Bodrígues•..•..•••.••••
Otro••• , •••••••• Longino Rivera Rivera ••••• , ••••••
Otro •• , ••••.•••• Andrés Rivera•.. , •••• •••.••••••••
Otro••••••••. ,',. Leonardo Iglesia Iglesias ••••••••••
Otro .• , ••••••.• Pedro Rivera Otaño ••.••• , •••.••• ,
Idem id. de Viñalesr ••¡-Otro, ,. Francisco Valdés Páez ..
Otro , ••••..•• Higinio Eánchel\••••••••••••••••••
Otro•.••••••••. • Amslío Ramos .•.••.•••••••..••••
Otro •••••• " •••• Antonio Alvarez Miranda.•••••••••
lOtro••.••• , • • • • • Alfara Navas, '" ••.•.• , •••••• , , ••Otro ••••••••••.• Long íno Correa Rojas••••.••••••• ,Otro••••••••••• ' Felipe Correa Marin•.•••••••••••••1
1 - HERIDOS . 1
1
'
C·er teniente•. D. Javier Aspíllags, Arteche.••••••• Enipleo de capitán;... }Cruz da platl.'o del Mérito Militar. con die·1.ft bén. del reg. Ini a. nto. ••••••• ~ Andrés López Fernándes.. ••••• • tintivo xnjo, y 1& pensión mensuaí de
de ValeMÍa núm. 23'1 . 2'50 pesetas, no vitalIcia.
, Cabo ••••••••••• IDloy Bantillsna Lorenzo••••••• ~ •••~IdemU. dal id. id. con id. y la pensión
COrnettl•••.••••• Joaquín Lorenzo Blanco 5 mensual de 7'50 pesetas, vittilioul..
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Reoompensar que nlel ooxwGdenOnerpo.
GUa. local de Viñales... Guerrillero .••••. Baltasar Tirador
I
Soldado.•••••••. Francisco Femándes Lópes.••..••• \
Otro. • • . • • • • • ••• Vicente Rivella ...••.......••••..•
Otro •••..••••.•. Francisco Campo Calvo •..•••..•...
l.or bón. del reg, Inta Otro .........•.. Feli~e Araujo Bilbao.....•.•••...• Cr~z ~e pla~ del Mérito .Militar con dis-
de Valencia núm. 23. Otro ....•....•.. Domingo Carretero Junquera....... tmtívo rojo y ,la .p~nslón mensual de
Otro .••..••••.•. Juan Vara Granado ••..••. "...... 7'50 pesetas, VItalicIa.
Otro ...•..... '" H:usebio Santos 8antos•...•..••...•
Otro .•••••.•••.• E~teban Femáudes Martín......••.
Otro ••• _••••••. : Oíriaoo 1YIartinez Manuel. .••••••••.
" ~OrUz de plata del Mérito Militar con dis-
Rorete••.••.•...• ¡ tintivo rojo y la pensión mensual de
. l 2(50 pesesas, vitalicia.
I
Madrid 5 de mayo de 1897,
--
AZOÁBRAGA
Excmo. Sr.: En vieta de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 26 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de ~8 de abril próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la ooneesíón de gracias hecha por V. E. al
oficial, clases 6 indlviduos de tropa y guerrilleros que se ex-
presan en la siguiente relación, que da principio con el se-
gundo teniente del primer batallón del regimiento infantería
de Valencia núm. 23, D. Nemesio Pérez y Martines, y ter-
mina con el cabo del mismo cuerpo, Pedro Mayor Sanlil,en
recompensa al comportamiento que observaron en el comba-
te sostenido contra los insurrectos en la «Tienda de Amoró¡u
(Matanzas), el día 24 de julio del año anterior.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde '" V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1897.
AZCÁBRAGA
Señor General en Jefe del eJérdto de la iála de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES .ReCOlIllleUS!Oll que se les conceden
~
2.o Teniente••••• D. Nemesío Pérez Martinez••••..•. 'jOruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Oabo José Ovejero Martínez .
1 er Bó d 1 1 f a Soldado Lino Péres Camero .
. d Valn. ~ r8ú
g ~3 Otro •.•.••..•••. Juan Bals ..l1s.. .••.•...... ....•••. -
e encía n m '" Ot " '" 'fa ' Pi '11 H
. . ro rupI mo ID1 a errero ° d lat d 1 1\16't 1\.r'lit ;:o.~
Ot f'I.. '1" H ánd I le 'nc! rus e p a e J.Y 1'1 o J.Yl..L ar con UJJ:l'ro veCl 10 ern ez g tllaoo......... tinti .
Otro, .•.•••.•..• Eusebio Gilsanz Otero. •. •. • • . .•••• vo rOJo.
Otro .•.•••.•.. ,. Gregorio Fernández Martin ...•••••
Cab.ll. Guerrilla de Ma.{GUerrillero •••••• José Ruiz Sánchez González••.•••.•
tanzas.••••••••••••• Otro .••••.•••.• _ José Fernández Bánohes•••••••••.•
1" HERIDO I
1 er Bó d 1 1 f a} {oruz de "plata del Mérito Militar con dís-
. d Vnl' ~ reú
g• D23· Cabo.••••.•••••• Pedro Mayor Sauz .•.•. , • . • • • • . • •• tintivo rojo y la pensión mensual dee a enCla n m. '1 . I 7'50, pesetas, vitalicia.
-Madrid 5 de mayo 1897.
tU 8 ••
Asc!RBAGA,
Safior "General en Jefe del ejél'cñO de la isla «& Cuba.
jefe propuesto por V. E. en la misma fecha, la que expre-
sa la. relación citada, en recompensa al comportamiento que
observaron en f.\l combata sostenido contra los insurrectos en
«Añib, cP1át.aD.O~y cNazar.eno~, e13 día de diciembre del
año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para SIl conocimiento y
demás efe'etos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de, mayo de 1897.
Excmo. Sr,: .En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por reaolución de 28 de abril próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al oñ-
eíal, clases é individuos de tropa y guerrilleros que se expre-
S8Il en lasiguiente relación, que da principio con el teniente
coronel de la Guaxtlla CivilD. José Pagliery Sole1"Y termina
con el aoldado del escuadrón del regimiento Caballería de
Lwñta.nia mimo s,12, Pedro Cordero Doblado, y otorgar al
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Relación que se cita
Recompensas que se les concedenNOMBRESClasesCuerpos J '
------I-----II-------~-:I---..!.---_--.:.-_-
I
Teniente coronel. D. José Pagliery Soler ••••••••••••• Empleo de coronel.
Oapitan, • • •• • • . »Tomá~ Sauz 8err8.Z:¡o..•..•••••.. \oru~ ~e 1/ cIa.se del Mérito Mi. 'litar con
l.er Teniente.. • •• »Alfre 10 Mulet Feruández.••••••. / dJst~ntIv9 rojo.
Otro.. •••••••••• »Belisarío Martín Martin••••••••• 1Oms de La clase déI Mérito Militar con
I distintivo rojo, pensionada.
, }Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento •••••••• Ramón Martín G ómea.; •••• •• • • ••. . tintivo rojo y la pensión mensual de
. : 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro •••.••••••.. Victoriano Pardo Medintt •.•••••.•.
Oabo•...••..••. • Alejandro Carreño Sancliez ..•• .•.•
Otro •••••••••••• Benito Gómez Oliva ..•••..•••••... Oruz de plata del Mérito Militar con dls.
Otro ••••• , •••••• T' Jmás Pérez Mañoz. . . • • • • . • • • • • • . t' t' '0
Otro •••• : ••••••• Eugenio Níenlaht Lozano.......... In IVO rOJ •
otro Pedro Medina Pradas .
Trompeta .••.••• Ildeíonso Antón narda ••••••••••••
Guardia de La••. JtlSÚS Job Alonso •.••••••.••..•••• lEmpleo de cabo,
Otro •.•.••••• ••. José Iglesias Gayo .••.•..•...•.•.•
Otro •••••••••••• Franosco Ouetu Ornia....•.......•
otro Pelegrin Ralaño Mayor .
Otro JUBtO Martin Bánchez •••••••• ~ .
Otro •••••••••••• j DOr~teo Granado Pérez ..•••.••••.•
Otro •••••••••••. Leonardo Palz 1 8 ROSllS••••••••••• •
Guardia de 2.·••• I Ramón Moya Martín •.•••••..•••••
Otro •••••••••••• .Lnís Jlménez Torras ... .•••.•.••..
Otro •••••••••.•• I V~ctor Osm añn Buceta .
Comandoa Guardia Oivil oOttroo····· •" IHMlgll~edl MarFt'~ BtDaet"E" t·e·b .d 1 H b r I e o oro ernan ez s an ..
e a a ann........ Otro •••••••• •••. Antonio Carrasco Catela . ••.•.••...
• Otro ••••••••••.• Laureano Góm ez González• ••••.•• •
Otro JOEé Oescoles Pérez ••.•.• •.•.••...
Otro ; . Juan Terrada Cosas •.•••••.•..•...
Otro Miguel Vicente Mata .
Otro •••••••••••• ¡ManUel Romero Oosña ••••••••••••
Otro.. • • • •• • .. •• Ricardo Real Pascual. . . • • • .. . • .. • . • . •
Otro ••••••••••'•• ,Remigio Barden Martín.• •• •••.•... Oru~ ~e ~.a cla~e del MérIto Militar con
Otro •••.••••••.• ~aturnino Rodríguez Mata... ...... dístíntívo rojo,
ro •••••••••••• Doroteo Melero Ortiz••.••••••••••.
Otro• • • • • . • • • • • • Enrique Laíuente Fernándes •• . . • . .
Otro. • • • • • • • . • •. Rafael River& Barrera •••••••••••••
Otro. .. • • • • • .. •• Rafael Espada Terrero ••.•••••• ' •.
Otro Rafael Mazuela Valdés..•.•...••.•.
Otro •••••••.••• , BIas Martín Eleta•••..• •••.•••..•.
Otro Eusebio José S. Ma:vis• ••••••. " .
Otro •••••••••••• Vioente Campos Montes •.••••.••••
Otro •••••••••••• Modesto Snano Vegas....•••••••••.
Otro••••••••••• ' IJuan 8erradil1a Ohamorro. • • • • • • • • •
Otro Juro;t Rívaa Rodríguez .
Otro•••• '" •••• 'IEnrIqUe Maní Carbé•.••••••••• •••
Otro•••••••.•••• Juan Gtreía Redondo...••.••.•••..
Otro ó ••••••••••• José Lamas Freire.•••••••••.•••••
Otro _1Dámeso Morrillas Cruz ••. ~ ••••••••
Otró •••••••••••• ¡polica:rpo Augusto Monasterio••••••
Otro •••••••••••• Agapito Salvador Balvsdor•••••••• "
. Joruz de plata del Mérito Militar con dis·
Idem de-Cttba- Sargento Bantíago Tocino Gonzálel'.. ......... tíntivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
• ¡Cabo ••••••••••• Juan Esteban Martinez " ••••••••. '1
Idem de Vuelta AbalO. "{GUardia de 2." • •• ~ariano Barriola Bodrígnes••••• • ••~~e pla~ del Mérito Militar con dis.
Ma' . Otro •••••••.•••• José Escobar Molano..... ••••••••• tintívo rojo.
Idem de tanzas•• • •• Otro•••••••••••• AntQnio Cort és Gómez..•••••••.•••
OomiBión activa••••••• l~pitán D. Enrique Dubauto González .•••• •¡<JrM de La clase del Mérito Milltu con
mmntivó rojo, pensionada.
Otro. • • • • •• •• • •• , Pablo Aparicio Miguel. ••••••••• )Croz de La clase del Mérito :Militar con·
Otro. • •• • • • • .. • • »Jnan García fliaz 5 distintivo rojo,
Segundo teniente. , Andrés Salignet Znnueta••••••• '!
' . Otro. : •••• ;,...... »Norberto B81W~ Caudillo•••••••• Cxu~ ~e ;l.a clase del.Mérito Militar con
Caz d BarbaBf;ro Médico 1. .. •.•. , Bsfaal L ópes Jlméne:........ ••. -distintivo rOlo,.p6n81onada.
Eón. ; e CapelMn..... ... , Tiburcio Calzada Cantero•••••••
núm. ';2: ." • •• )-Crtrn da plata del Mérito Militar oon dis.
. ~nto •••••• •• Antonío Tonas Orfiz.. ............ tinti . la 'ó usl d
no- Es rald O t Orle vo rojo y penar n meos 6
VIo.I:U. • • • • • • • • • • • Dle~<u o r ega. ga. • • • • . • • • • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• Gregoño Velázquez Anadoñ••••••••JOrm de plata del Mérito Militar con diI-
[Otro ••••••• ••••• Andrés .Mm:tinez Peleehe•• " : •••• ••l tintiYo rojo.
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Recompensa" que se les concedenl:\OMBRESCIaBes
--1---,---1--1---
Bargento••.•.. " Venancio Trueba Mazo•• •.•••••••.
Otro••••••••••• ; Benj amín Queveio Ríos .
Cabo •• • • • . • • Ignacio Pastor Iturralde .
Otro •••••••••••• Rufino Muro Ezquerdo •••. " ••••••
Otro •••••••••••• Pió Llantoba Llantoda •••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Codelo Pellón •••••••••.••.
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Diaz Gutiérrez .••••••••••.
Otro. • • • • • • • • . •• Marcelino San Bebastián .••••••.••.
Otro •••.•••••••• H:varisto Janíeea l:lt'noscllin.•.•.••••
Otro .••••••••.••.•luan Cabrera EspiJ'itn !:5anto••..••• Cruz de plata del Mérito Militar con díe-
Otro .••••••••••• Francisco Ramón Pijuán ••• •.• •••• tintivo rojo.
Otro •••• , • • • • • •. Manuel Portilla Peral .• .••••.•..••
Otro .••••••••••• Ruperto Vicente Oaetíllo.••••••.•..
Otro •••••••••••. Manuel Parejo Mae-tro ••••••••••••
Otro .••••••••••• Marcelino GaIván Pereda ••••••••••
Corneta •.••••••• Mateo Frazu Orendaín ••••••••••.•
Otro Manuel Gonzá:lez Sm Payo ..
Otro •••••••••••. Esteban ArnallaDa Hundoin.•.•.•.
l:301dado de La. .. Juan Ramos Guarín .
a. ~Otuz de plata del Mérito Militar con digo
Otro de 2....••. José Lascas Pons.... •• • .•••••••• . • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .••••••••••• Fructuoso Llorente Medrano..... .. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Juan Péres Oiíuentes .
Otro Magin Bahello Rovira .
Otro •••••••••••• Emilio Laguilto Gonzáles .•••••••..
Otro • •.••.. ••.•• Luis Esteban Vidal ...•.••••••••..
. Otro. • • • • • • • • • •• León Astallar Zava1;e.•••••••••••••
B6 O d B b t Otrs .•..•..•••.• Claudia Llomp Oastañ ón ••••.•••••n. az. e ar as ro Ot F d S' R 1Ú 4 ro. .. .. .. .. .. • arnan o erra !ime •
n m. .. • .••••• .••• Otro Dionisia Monfil Vargea •••••••••.••
Otro Blonísío Jorge Ouanoll., ..
Otro •.••.•••.••• Francisco Maitinez Rives .•• _•• _..•
Otro ...•..••••... Mariano Oliva Chiquilla .••..•••.••
Otro •••••..•..•. Pantaleón Fernández Femándea; •..
Otro.. .. • .. .. Manuel Molina. Cordero .
Otro • . • • • • • • • • • • Miguel Abizanda Delgado _. '" .
Otro •••••••.•••. Modesto Lavsrola BorrAs •...•..•..
Otro _ Enrique L6 pez Tovías .
Otro .••..••••••• Juan Lnz ón Martínez .•.....••..•• _ Cruz de plata del :Mérito :Militar ion día-
. Otro. • • • • • • • • • •• Sebastián Corralero Sanz... . . • • • . . tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Francisco Llerena Gareía .•••••••..
Otro ..•.•...••.. Julián Franco Isa _
Otro Plácido Metola Avalos ..
Otro •••••••••••• Pedro Casado Oohoa • . • • • • • • • • • : ••
Otro ••••••••..•• Pascual Jsrque Cervera.•..••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Bonifaoio Lascursíu Zabaleta •.•.•..
Otro •••••••••••• Martin Barreneche Fresco.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Feliciano Hoz Monar••.•."••••••.••
Otro •.•••••••••• José Lasheras .....••.••••••••••••
Otro. • • • • • •• • • •• Luis Funteagnt Ocejo ••.••••••••.•
Otro •••••••.•• •• Joaquín Monosela •...••,•.•..••••••
Otro •••••••• .••• Bernardino Diaz~ ••••••..••••..•. •
Otro •••••••••.• '. Manuel Allo • • _. _••••• ~ ..•.•.••.•
Otro •••••••••••• Dámsso de Lezcano .• , .•• .••. _••.•
Otro •••••••••••• Francisco Gareía Marquéil.••••".••••
Otro José Bomet Amador .
Prim~r te~en:e" D. Ramón España Banquerí, ••• " •• ¡Cruz d:e ~ . a. cl~e del ~rito Militar con
VeterInarIo 2 ••• :J¡ Juan López Amf-stoy .•••••••••• ) distlUtIVO rOJ'}, pensíonada,
Sargento....... . ~ Emilio Franco Gonséles•.•• _.•.• ¡Empleo de segundo teniente de la. escala
de reserva.
Oabo. • • • • • • . • • • . Juan Mendoza Gallego ....•...••. '}Empleo de sargento.Es¡,. ~el ~~~ Cab.1! de OLto••••••••• - •• Juan Romero R .bles ..• •.• ..••••••J ". .
usítanía '1' Soldado J 'Jsé Felipe León ~ "
Cabo ••••.•••••• Francisco Franoat Riv8S.••••.•••.• Cr~ ?e pIa~ del Mérito Militar con die-
Otro •••••••••••• Victor Mora. ••..•••• _••••••••• ;.. tintivo rOJo. . .
. Otro •• •••••••••• Isidro Capilla Villarejo .
atto.••...•.•... Leandro Chusco Maya •••.••••••.••(
Otro•••••••••••• Francisco Castro Grande ••••••••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
:Hac. del reg. Cab." del tintivo rojo y la pensión mensual di
Borbén••••••••••••• Sargento •••••• •• Salvador Romero de la Fuente. • • •• \ 2-50 pesetas, no vitalicia.
~Otro•• " •••••••• Guillermo Morete Empe- ••••••••••5 Cabo " • • • • • • • •• J ulío Arl;6ro I!;¡¿el\ .••.•••••.•• - ••••¡
.0!eg. deArtilleria••• ,Artillero ._ •••••• .Manuel Pi üeiro TtJmHrdo •••••• _•• • Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
. (otro .'ofannel Rey Bodrígnes • • •• •• • • •• • • tin&ivo rojo.
Otro•••••••••••• Francisoo Gómea VAzquez •••••••••
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gento•••••••• Canuto Arana Bilbao .•.•••• , ••••• '1 _ . - .
1. ~ GUa. montada de,Guerrillero •• , , •• \1anuel Granda Garo ía .•••••.•.•.• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Guara•••• , ••••••••• [Otro •••••••••••• Luis Oso Prieto. . . • . . . • • . • . . • • . • • . tintivo rojo.
{Otro•••.•••••••• José Lemona Sauz.••...• .••••...•
I HERIDOS 1
Corneta•••••.••• Márcos Gadeo Garro .. •..•.••..... \
Soldado••••••••. Vicente Rayo Cherta.•••...••••••• Cruz de plata del :Mérito Militar con díe-
Bón. Caz. de Bsrbastro Otro .••• , ••••... Sotera Martinez ?érez............. tintivo rojo y la pensión .mensual de
núm. 4 Otro Angel Reyes PulIdo. .. ............. 7'50 pesetas, vitalícía,
Otro ••••••••••.• Santos Gabarre Esabern•••...••••.
Otro. • . .. .. . . ... Pedro Aguirre GabiUa.. . • • • .. .. • . . . .,
Otro • . •• . • , ••••. Pantaleón Alconis Goñi. .•••••••••• [Idem ele 2'50 pesetas, no vítalícía,
. .. ~Cllbo Buut!sta Vall~ Bomoza .•••••••••••• )Idem de 7'50 pesetas, vitalicia.
GuardIa CIVIL .•••••.••{GuardIa.. . • • • • •. B.tutlSta Martin Osuosa•••••••••••• )
{Otro•••••••••••• Justo Valero García .•...•••••••••• Idem de 2'50 pesetas, no vitalicia.
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HERIDO
Acción do San Antonio
¡Oruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
Oapitán ••••••••• D. José Porma Femándes.•••••• , •. t distintivo rojo, pensionada.
. lcruz de plata del Mérito Militar con dlEl
Sargento • • •• •• , • Antonio Rodríguez Rodríguez • • . • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
- 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Cabo.• ••••••..•• Francisco Orantos Cantero .•.....••
Otro Cecilia Ortiz Guzmán .
E d ó d l' C b a Herrador Pedro Olavelen s. .. . . . . • • .. . .. • .. . . '
SdcuBLr!:tt e. reg. a . ,~oldado.•..••••. Cayetano Sanz Vila ..•••.•'•.••••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dís
e usitama••.•..•. IOt - Anton! D . E d t ' t' ""\ ro. .••••••• •.. n ODIO ommao sou ero........ In lVO rojo.
Otro .•••..•••••. Vicente Llopis Bnlart .
Otro ••••••••••.. Juan Fuentes GálVEZ • •••••••••••••
Otro • • • • • • • • • • • . Constantino Barroso P érez••••••••.
I
, d C d bl ' fIdem íd. y la pensión mensual de 2'50Otro••• , •• ••...• Pe ro or ero Do ado············ t pesetas, no vitalicia.
Madrid 5 de mayo de 1897. ASCÁRRAGA
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á
esteMinisterio en su comunicación de 26 de febrero último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 de abril próximo pasado, ha. tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha. por V. E. alofi-
eíal, cabo y aoldadoe del primer batallón del regimiento In-
fantería de Luzón núm. 54, que se expresan en la siguiente
relación, que da príncípioicon el segundo teniente de la es·
cala de reserva D. Pnncisco Vá:zqaeZ" Termoj y termina con
el soldado Policarpo TueIcauste Ttllcriorte1 en recompensa
al comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos entre las estaciones de cPozo Redon-
do~ y e Quintana~ (Trocha), el día 6 de septiembre del año
anterior.
De real-orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. 11. muchos años. Ma·
dríd 5 de mayo de ~897.
AZOÁRlU.G'"
Señor General en Jefe del ojército dala isla da Cuba.
NOMBRES Recompensas que se les conceden
1 HERIDOS
~.o teniente E. R. D. Francisco VÁzqUEz Temej Cruz de 1.& clase del Mérito Militar- con, diatintivo rojo.l.cr bón. del reg, In.Ada Cabo ••••••••••• Martín Martín Mestre •••••••••••• '1 'Lusón núm. M •• _. • ldado.. • • • • • •• Manuel Fernández Gntiérrez ••••••• Croz de plata del Mérito Militar con die..Otro•••••••••••• Teodrn;io Aparicio SantHmarla..... • tintivo rojo. .IOtro, • • • • • • • • • •• Policarpo Tuelcauste Telleriorte••• '1
Madrid {;de~yo de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 26 de febrero próximo
pasado, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 28 dei pasado abril, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases, individuos de tropa y guerrilleros que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
teniente coronel del primer batallón del regimiento Inían-
teria de Isabel II núm. 3~, D. Juan Arce Torres, y termina
con el soldado herido del mismo cuerpo Patricio Pradillo Ca·
ñizlUlO, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la misma
fecha, la que expresa la relscíón citada, en reoempensa al
comportamiento que observaron en los combates sostenidos
contra los Insurrectos en «Nazareno), «Aguadita de Nazare-
no) y «Quinta de Severino" los días 2,3 Y 6 de noviembre
de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para. su oonocimiehto y
demás éfectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoe. Ma-
drid 5 de mayo de 1897.
AzoAJmA.GA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos ROMBEES ltecompon.as quese lesconceden
1.er bén, del reg. Iuf. a
de Isabel Ií núm. 32. Ten!ente coronel. D. Juan Arce Torres •.•••••••••••• Empleo deo,coronel. • . .
CapItán......... ) José Araque Aguilar ••••••••••• Cruz de 1. clase del Mérito MIlitar con
dístíntívo rojo, pensionada.
Práctico 1.0•••••• Julián Creta González .•.••••••••.• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
tinti'9'o rojo.
Sargento •••••••• Leonardo Garoía Castillo •.••.•••.. Empleo de 2.0 tenient~, esc~l~ de reserv!".
Otro ••••••••••.• José Garate Brü •..•..••••.•.• ro •• Cruz de plata del MérIto MIlltar con dis-
tintivo rojo.
Cabo ••••••••••• 8ixto Martinez Fleites •••••••••..•. Xmpleo de sargento.
Trompeta .•••••. Domingo E13trada Gómez •.•••••.••
Reg. Voluntarios moví- Movilizado •••••• Manuel Iglesias Real. ...••••••••••
Iíssdos de Camajuani.Otro •.. ; • . • . • . •. Domingo Martín Rey .•••••••••••••
Otro ..•••••••... Jt'sé Pallarés Sarmiento •••.•••..•.
Otro. • • • • • • • • • •. Adolfo Perd?mo Morales ....••.••. Cruz de plata del Mérito Milita.r con dia.
Otro. • • • • • • . • • •. Amador Gutiérrea López , • • • • • • • • • • t' t' . .
Otro •••••••••••• Francisco Albuin Carmiña......... In 1VO rojo,
Otro .••...••••.• Francisco Lorenzo ••.•.•••••.•••••
Otro. . . . . • • • . • .. José Linares .••. , ..•.•.•••••...••.
Otro ....• , ••••.. Domingo Carballo García•••.•.•.••
Otro. • • • • • • • • ... José Garefa González ...•.••• -•••..•
Otro •••••••••••. Francisco Sosa Heméndez•••••••..
Otro Antonio Vega Vergara............. . .
Segundo teniente. D. Miguel Hueso Salcedo•.•...•.••¡cruz de La.clase del Ménto Militar con
• distintivo rojo.
Soldado !tsteban Elena Elena•.. , .•••••••.•
1 bó d I
Otro •••••••.•••• Felipe Ballesteros Incógnito•••••••.
er n El reg Inf 1\ Ot A· . Al e .
. de Isa'bel n nú~. 32. ro........ •••. ntonío onso aneja .•••..••••.• Cruz de plata del Mérito Militar con die..
Otro•••••••••••. José ~a!tinez HIdalgo •.••.•• '" • . tintivo rojo.
Otro •.••••••••• '¡Herm.InIO Castro Caatro........... .
Otro •••••••••••• Antonio Merchán Jurado ••••••••..
Otro •••••••••••. Juan Núñea Sánchez•••.••••••••••
Otro •••••••••... [Juan Prado Gómez .
HERIDOS
Rag. Voluntarios movi-
lizados de Camajuani Movilizado .••••• Marcos GutiérrezLópez•••••.••••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
1.er bón, del reg, luf.a tintivo rojo y la pensión mensual de
de Isabel II núm. 32. Soldado.•••••••• Patricio Pradíllo Cafiizamo •.•..••• 7'50 pesetas, vitalicia.
1
-
Madrid 6 de mayo de 1897.
.,.
Aso.ÁlmlQA
SeñorGeneral en ¡efe del el6roUo dola iala 4Q Cliba.
Manuel Rodrígue: Panado, yotorgar al capitán propuesto por
V. E. en la misma fecha, la que expresa la. relación citada.
en recompensa. al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en cRio Malhu
(Cuba), el dia. 4 de q.iciembre de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. l!1. muchos aftos. Ma,.
dríd 5 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 26 de febrero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 2-8 del pasado abril, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa y guerrilleros que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
capitán q.al batallón de Talavera, Peninsular núm. 4, D. José
DG1li'IÍDgau llerrera, y termina. con el soldado herido del pri-
mer battdlón del regimiento Infantería de Córdom. núm. lO,
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Relaciónque se cita
ReOOJ¡l.pensBs q1J6 se lec concedenNOMBRES
...
---------1------1--------------, ...-------.,.----.,.-----
Bón. de Tj¡~j¡vera, Pe · . .
nínanarnüm. 4 ••••• Cj¡pitán ••• r ••••• D. José Domínguez Herrera•••••••. Empleo de comandante.
Otao.. •.•••••••. ) José Castro Vázquez. '" •.•••••• Cruz de 1" clase del Mérito Militar con
" distintivo rojo.
Sarg&nto •••••••• José Garzón Oontrerss..••••.••••••
Cabo Enrique Espejo Lahosa ..
~oldado.. .. • Andr és Sag Rodeg. , .
Otro .•••••••• ••• Eleuter ío Rodriguez Morales ••••••.
Otro ••••••••• , •. José Jiménez Valle ~ •••••••.
1.e1' bón, del reg. Inta Otro J os é Gsreia Pll.vón................ . •.
de Córdoba núm. 10. Otro •••••••••••• Francisco Zamora Avíla , . • • • . . . . .. Or~z ~e pla~!l del Ménto Milltar con da·
Otro•••••••••••• l1.duardo Muñoz Purado........... tíntívo rejo,
otro •••••••••••• Francisco Cabessa l'3ierra.•••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Fuentes ltsoalor .••••••••••.•
Otro •••••••••••••José Conejo Cruces •••.•••••••••••
Otro •••••••••••• José Tejada Alonso .•.. .•• •. •.••••
Otro. • •• • • • • • • •• .José Casado Ruiz •.••.••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel López Gómez•.• ••• '" •••••
Otro •••••••••••. •\lanueIOsuna Rodriguez.......... "
Capitán••••••••• O. Rafael Ruano Oanepa ..•...•••• ¡cruz de V~ clase del Mérito Milita.r con
. distintivo rojo. .
Primer teniente .• D. Bsltasar Murillo Marroig•••••••• )Cruz de 1,1' clase del Mérito Militar oon-
2.° teniente E. R ) Bartolomé Casas Alfagel1ier •• ••. ) di.sti~tivo rojo, pensionada.
Otro..... ...... . ) Anacleto Gílban Palau ..••.•••• ' ~cruz de v~ clase del Mérito Militar" con
Otro.. •••••••••• ) Eloy Altamírano Fernández..... d ístí tívo oJo
Segundo teniente. ) Bonifacio Sanz Otero, . . .. •• .•• • • In 1 r o.
Sargento . • • • • • • • »José Pallar és Albos .. , ..•••.••••IEmpleo de segundo teniente dala flI5(lll.1a
de reserva.
. ¡oruz de plata del Mérito Militar con dis·
otro • • • • • • • • • • • • Braulío Majos Fet ... , . '" .• • •.•.• tintivo rojo y la pensión mensual de
• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Manuel Arnal de Franco ..
Cabo, • •• • • • • • • •. Andrés Linares Linares..••...•••..
Otro José Martín Almela , , o ,
Otro •••••••••••• Eugenio Pertegas Villanueva•••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Franci sco Garó Palos, .•••.•..••• ••
Otro •••••••••••• Benito B!ach Jal. •. , , .. , .. , ....•..
Otro •••••••••••• Vicente Zaragoza Casaus.~ .••••.•••
Otro•••••••••••• Felipe Martín Fuentes•. '" •.••• , ••
::loldado•••.••••• Vicente Urbano Caballero....•~ •. :,
Otro Angel Lain Lancina , .
Otro ••••••• " .•• Juan Fonollosa Salom.•... • •.• , . • .
Otro ••••• ~ •••••• Edu ardo Prrdo Novoa•••••••••.•••
Otro•••••••••••• Antonio Pagés Feliú •..•.•••• ,. '.'
Otro. • • • • • • • • • •• Basilio Romances González.••••• : ••
Otro •••••••••••• Bernardo Martín Bayón .
Bón, de Talavera, Pe- Otro •••••••••••• Demetrio Malldrera Pina••••••••••
nínsular núm. 4••••• Otro ••••••••• • ,. Isidro Bsrga Palomino • . . • • , ••••••
• Otro .•••• •••••• • Jnlián Viruete Tomás.•••.•••.•••••
Otro •••••••••••. José Vicente Amador .
Otro •• •••••• •••. José Romero ~óngora••••.•••••••• Cruz de plata del ~.ri~o ~~ Q01\ cfi.1!~
Otro José P érez QUlroga................ ti ti , .
Otro Mariano Boyo Arnal,............. . n vo rOJo.
01;r0•••••••••••• Manuel Artero Capap é •••••••• ••••
Otro••••••••••• ," Mar~uo Bovíra Paset •••••• ••••••
Otro •••••••••••• Pedro Asín Oastells •••• •••••• ~ ••••
Otro•••••••••••• Silverio Rodrigo Aliaga.•• , •••••••• ,
Corneta•••••• ••• Domingo Leovígildo Expósito ..••••
Soldado••••••••• Aniceto Muneira Pérez • •.•••.• •.•.
Otro .••••••••••• Francisco Catalá Roda •.••.••• • .•.
Otro •••••••••••• Gabriel Flón Coll. .•••••••••• •••••
~ ••••••••• ••• JoséBarberánOrlol•••••••••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• J osé Valero Femándes ••••••••••• ,
Otro•••••••••••• Juan Donet Armiñana••• ~ ••••• ••••
iOtro·· ••• •••.•.. Antonfu Girón Peinado••.•••••• •••
Otro •••••••••••• Antonio Orcajo Pascual.•..•.••••••
Otro •••••••••••• Andrés Moran MorAn.••••••••••••.
Otro•••••••••••• Benito Rua Seguí.••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Clemente Molma Oastro•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Dionisio Roro Gareía_•••••••••••••
Otro••••••••••• , FdiI* Garcfa Bancellno•••••••••••
Osro •••••••••••• Franci600 Bíaseo Eetut&•••••••••••
Hao•••••••••••• Fran~Pt:dreño Carbon~•••••••
Qiro•••••••••••• FrauOISOO RJunirel Molano .
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Cometa ' Vicente P érezLónez.•••.••••••.••. \
Soldado••••.•••. Jesús Baavedra Rodriguez • .•• • . . . . • \
Otro •••••••••••• Juan Moreno Morajil. ...••••••.••.
Otro •••••••••••. Ramón Trampa Charles ...• • .•••••
Otro ••••••••••• , Francisco Bernabeu Ib áñez..•. , ....
Otro ~ •••••. Antonio Rios Abelardo •.•••••...••
Otro Pedro Beltrán Mateo .••.•.••••..••
Otro ••.••••••• .. Domingo Banz Oampos •.•.• •••..•.
Otro. • • • • • • .. Juan Guilló Estallol .
Otro •••••••••••• José Redondo Castro ••.••.•.•••••.
Otro .••••. , •••• '. Domingo Cela Villa•••. •. " ; •••••.
Otro •••••••••••. José Senz AJós •. •• : .••••••. , •.•.•
Otro •••••••••••. José Beltrán Mateo ••••••••••••.•••
Otro•••••••••••• Leaudro SJ]aUl1 Bergel •••.•••••.•.
Otro •••••••••••• Juan Plumas Brl:. fo • • • • • • . • • • • • •• .
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Melis Ferrer••••••••••.••.
.Bón. de Talavera, Pe- Otro ••"•••• ~ ••••. Antonio ltscBpa Ilagueríe •••.••.•••
nínsnlar núm. 4••••• Otro ••. ••.• •••.. Francíseo Juan Meatre .•••••••.•••
Otro •• " •••••••• Angel Peiro Cortéll••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • . • •. Ant '·,nio Bánohez Oarrsnsa .••••.•••
Otro •••••••••••• Pedro Palomino Gallego •..••.•••.•
Otro •••••••.•••• Benito Eahegarr.iga Bureta.•.....•.
Otro Roque 'I'orres Oa~tañer .
Otro. • . . • • • • • . . . .J.)sé Salmerón (;'~rdenas•••.••..•..
Otro Manuel Blasoo Martinez .
Otro Miguel Castillo DIez .
Otro •. ......•. • . José Duret Bistuí, .••.•••..••.••••
Otro Nicolás Sanz Gregorio ..
Otro José Favado Muñoz......•••.•.••.
Otro ••••••.•.••. Pedro Gascón Romano..... ••. . ••• .
Otro Salvador Bocha Palau•.••..••••.•. C d 1 t d 1 Mé íto Mili'ta . d'
Ot A te . A ó M tí rus e p a a e n r con ¡a"ro............ u omo s ar uez...... ....... t' t' .
Otro ..•••..••... Federico Pastor Dnria.. ........... m lVO rojo,
Otro. . . . . • . • • . .. Miguel Ortiz Fernáudez .
Sargento. • • • • • •. Gabriel Borrero AgllYó •••.••••••••
Otro.. .. • .. • Manuel del Rio Calmell ..
Cabo •••••••• • •. Luis Pérez Guílarte • ••••••.•••.•••
Otro •••.••.••••. Vicente Mezquita, León•.•.••••••.•
Corneta, • • • • • .• Francísoo Torreu Garoía.••..••.•..
Guerrillero ...••. José Granja Cadera .•••.•••..•.•..
Otro •••••••••••• Pedro Matos Duran••••••••....•••
Otro José Oalas én SE'grá .'••••...••• .
Otro. . • •• • • . • • •. Sabino l\Iatoa, Duzán •••••••••. •••.
Otro Juan Matos Matos '"
Otro ••••••.••••• Santiago Matos Duran.•••..•••.••.
Otro•••••••••••• Joaqu ín Segrá Canlillo .
Otro ••••••••••• ' Juan Rodríguez Navarro • . • • • • • • :J' "
Otro José Conde Oampolo .
Glla. local de Sabana Otro ••••••••••• " Francisco Mariño Romero •••••••..
núm. 3.•..••••..... Otro ••.•..••••. • José López Días .• . • • • • • • • • • • • • • • • .
Otro. • • • • • • • • • •• Tomás Vigas Rodríguez.••• : •••••••
Otro ••••••••••.• Doroteo Mo!'queda Pagán •••••••••
Otro •••.•• .••••. Domingo Galván Felipe•.• ~ •.••••.
Otro José P érez Rodriguez .
Otro ••••••••••• • Antonio Romero Alvarez •• ••••• ".•
Otro •••••.•••••. Andrés Atonías Murias ..•••.•..•••
Otro .• ••••••••.. Arquilo Gonzáles Rodríguez••••••..
Otro .• " ••.•.••• Antonio Otero Jiménez•••••..••••.
Otro Antonio Boull Delfina .
HERID03
Cabo • • • • • • • • • •• f}omingo Lépes Martinez •.•••.•••.
Guerrillero ••••.. Ramón Loces Pérez •.••••••••.•••. Cruz de plata del Mérito . M:mW.CQll dís-
Otro Juan .1~~lit;.· s DUTá? :.. . .. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •.•••••••••• MaunclO Mato~ Jfm énee; , , .••••••. . 2'50 pesetas vitalicia '
Soldado. .••• "• . • • Silvestre 8sDchez Ruiz • . • • . • • . • • . . J'
Otro " Juan Laforga Osatelar .
Bó
. d T la P Otro " MelchlJ! Pér..z Estkban " .n. e a vera e- O M' el C tíll TU_
" hi.r ' üm 4 tro............ 19u as o .L1ll:lz ". '"
IUn8U n ..•••• 0 ;1'0 •• •••••••••• Joaquin MarEal Guevara•••••• ••••• Oms da plata del Mérito :Militar con dia-
Otro•••••••••••• Mariano Bareelrna G;il •••••••••••• tidnvo rojo y la pensión menenal de
Otro •••••••••••• Benito Silva Ri,ero ..••••. "....... 2'50 p-esetas. no vitalici8.
l.er bón. del reg. Inf.llíSll.rgenlo•••••••• Joaquín Rivera Roldán••.• ••••••••
de Córdoba núm. 10. ~ldado••••••••• Manuel Rodrígi.es Perrsdo ••••••••
.. I I
Madrid 5 de mayo <le 1897. . :~
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Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á f'flt~
Minist t:!rio en BU comunicación de 26 de febrero último, el
Bey (q.D. 'g . ), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 de abril próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan 'en la
siguiente relación, que da principio' con el primer teniente
del batallón de Telégrafos D. Emilio Morata Patit, y termina
con el soldado del primer batallón del regimiento Infantería
(h Soria núm. 9, Manuel Sánehez Sánehez, en recompensa 9.1
'~f)mportami ento que observaron en el combate sostenido
contra los ínsurreetos en el -potrero eDoloress é ingenio cLa
.aosa, (Villas); el día 12 de diciembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. _Ma·
drid 5 de mayo de 1897.
AsoÁRB.A.GA
Señor General en Jefe del eJéroito de la islá de Cuba.
Cuerpea
Relación que se cita
NOMBRES Recompensas que se lea conceden
Bslallón de Telégrafos •¡Primer teniente •• D. EmiUo Morata Petit 'ICru~ de l.a otase del Mérito Militar can
, distintivo r oljo.
Segundo teniente. » Celestino Alonso Prieto •••••••• )Cru~ ~e f.a cl~se del .Mérito Militar con
Otro. ........... »Pablo Andadñs Garoi8í •••••••••• ~ dlstmtlVo rojo, pensionada.
~Oruz de plata del Mérito Militar oon dís-Sargento ..•••••• José Palma Manto5ll. ..•.•••...•••• tintivo rojo y la pensión mensual de. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo•••••••••••• Indalecío Bánohez Mnñoz •••.• •••••
Otro • ••.•••••.•. Joaquín Fernández Leal. ••••....•.
Otro.. • • • • • • • Basilio Garoía Bánchez .
otro. • • • • • ..• • . •• Cayetano Segovia García ••••••••••
&lldado •.••••••• Antonio Marin Navarro••••••••••••
1 bó d 1 Inf a Otro Gerardo Revueltas Ruiz ••.••• •..••
•e~ n.. eú reg9 . Otro •••••••••••• José Ruiz Berdajo .e SarIllo n m•.••••• Otro •••••••••••• Juan Suárez Nieva ••••••••••••••• •
Otro •••••••••••. Manual Lora Castilla•••••••••.••. ,
Otro •••••••••••• Manuel Martinez R ;mero •.•••••••• ICruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro ••.••••••••• José Corral 'I'amayo..•• : . . . . . . . . . . tintivo rojo. _
Otro •••••.•••••. José Cruz Gómez •.•.••••.••••• •..
Otro •••••••••••• J osé Antúnez Galindo .••.•..••••.•
Otro •.•••••••••• Frauoísco González Córdova.•..••..
Otro •••••••••••• Francisco Ramón Márquez•.... •••.
Otro •••.•••••••. Manuel Yorte Ramos .IOtro .• ••.••.••.. P~d~o.Vicente Bent~o ..
!Otro ••••..•••••• Higínío Cenón: .áraoíé •.••.•.•. •••.
!Otro •••••••••••• Antonio B'emándea Gareía••••..•••
1 l" Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento •••••••• D. José Barbeito... ••• .•••. . •.•.• . tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • . • • • . • • • • Francisco Margán Larrañaga.•...•. \
Soldado. • . • • • . •. Antonio Mprino Rueda .•.••••• ••••
Otro •• " •.•••••. ~ie~ Bánchez Padilla•• " " \
1.el bón, del reg. Inf.alOtro•••••••••••. "'n.:nque Brutiata .. .•••...••...•..
de AIava núm. 56 •• # Otro •••••••••••. Oríst óbal Rndado Ben ítez •••• •• ••• •
Otro •••••••••••• José MonHll Bivas ....••••.•.• •• ••
Otro•••••••.•••• Juan Alcántara DOlla ••••••••••• ••
Otro. •• • • • • • • • •• Juan Barrizal Vergara•.••.••.••.•.
~o•••••••••••• Juan Gonsález Manuel. .••••••.••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Qtto••••••••.••• Juan Mateo Pérez,................ tintivo rojo.
000.•••••••••.• Salvador Arroyo Granado.••••.•••.
Reg. Oab.a de &guntoíCabo •.••••••••• Antoni? Molías Morlone•••••••••••
número 8•••.•••••••{Soldado••••••••• José Vílamayor Barreal. •••••.•••• ;
18. o Tercio de la Guu-SCabo.•••••••". • • . Eugenio Días Rivera • • . . • • • ••. • • . •
día Civil•••••••••••. {Guardia de 2.8.••• Jaime .ádrores Oliva •. •••••.••••.•
Guerrillas guías de Pan-~Guerrillero•••••• Juan Montes B1r~iro•.•..•.••••••
do ••••••••••••••• _•(Otro •••••••••••• Manuel fíe Púz Ro ár íguez••••..•.••
4.° reg, An.a. de Mon-íArtillero .•••••.• 'l'omli~ Pascual Gílubers .•••••••.•• ,
taña •••••••••••• _•• {Otro.•••••.••••. Frsneísco Escorcl:lli Relata ••••••• .. '
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Beg. Infanteria. de Alá- .
va núm. 56•• : •••••• Soldado••.•••••• Jo~~ NtiñEz_Arani~. , •...•••..••••.•~c~ i!e pla~ del Mérito Militar con die-
\~:C!"""""" J0!leAn~l)mo Agu:les.............. ~~tIVO rojo y. la.~nsión mensual de
l~eg. 'InñmtA1'1~ de So r-nro Miguel Núüe¡;; León•••••••••..•". . • 7 50 pesetas, VItaliCIa.
, . ·"'~ ~9 iC = J T -- G f \Cruz da plata del Mérito Militar con dia-na nu=. •- . • • •• • . • . • . •• • • • •• •. . uan Lll1.CS are n. . • . . . . . . • • . . • . . . ti ti . 1 . al d
Otro••••• ••••••• Manuel Slincht:z Bánchez ••••••••• •<1 2.ll50 v O _ :r~!"~ y a .~~8!Ón l?en8u e1 I pe8eI><U:JJ no VIwulma.
~d 5 de mayo aa 1897.
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Excmo Br.: En vista de 10 expuesto por V. E . á este
Ministerio en su comuaícaci ón de 26 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Por resolución -de 28 de abril próximo pasarlo, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa y guerrilleros que Sil
expresan en la siguiente relaci ón, que da principio con el
primer teniente de Infantería D. José García Maneabo, y ter-
mina. con el soldado del primer batall ón del regimiento In-
fanterla de Soria núm. 9, Fernando Fem ándea Expósito, en
recompense al comportamiento que observaron en las ops-
raciones practicadas en la zona de c.Ml1nicaragua) y cGüinia
de Miranda» (Villas), desde el 28 de noviembre hasta el 5
de diciembre del año anterior.
-De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años, !fa.
ñrid 5 de mayo de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Reooplpenltlll que Il\'l le. conlledenNOMBRESOuerpos
-------~------:--.-----------:-----------------.:':--I·_·-------------I----------~----
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en , su comunicación de 26 de febrero último,
el Rey (q. Drg.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 28 de abril próximo pasado, ha te-
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
al oficial, clases é individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el segundo te-
níente del primer batallón del regimiento Infantería del
Infante núm. 5, D. Frutos Velasco Dictado, y termina con el
soldado del mismo cuerpo Tomás Ripoll Paleto, en recomo
pensa al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en las lomas de cT.rigolillo~
(Habana), el día 7 de octubre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
5 de mayo de 1897.
AzoÁRB4Q.A.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Ouerpol 01aael
Relación que se cita
NOMBRES B.ecompenu./l que 8llI81 conceden
12.0 Teniente ••••• D. Frutoe Velasco Dictado ••••••••• ¡oruz de V" clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••••••• Francisco Rancio Sabria•••.•••.• ••
Oabo.. • • • • • •• • .• Manuel Serrano Marqubta.•••••.••.
Otro •••••••••••• Felipa Pascua! Barricarte.....•..•.
Soldado•• .•••••• Manuel Iñivo Miquelerena •••••• ••.
Otro •••••••••••• Babil Marando Leeuuza.•••••••••••
Otro Venanero Ochoa &aquejo.. ........ .
Otro •••••••••••• Pedro Rivera Ruiz . • • • . • . • • • . • • • • • Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro•.•••••••••• Ma.nu~l Flórez G,arcía... • . • • • • •• • • • . tintivo rojo.
Otro •••••••••••. AntOnIO Aneoa Ganzol ....•••••••.•
d 1 1 f Otro. • • . • • • • • • •• Dionisio Inívo Portillo...••••... •..l.ar Bón, e reg. n.S Ot A it Ibañ L'5 ro. . • . • ••• •••• gapl o uez asarte " .
de Infante núm. • •• Otro •••••••••••• Anl111tasio Leache Burguste .
Otro Antonio Bola Alcalá ..
Otro •.••• ••.••.. Juan Bánehez F errando.•..•.••.•.•
Otro Mariano Zabalza Fraile•••••••••••.
HERIDOS I -
~oruz de plata del Merito Militar con dís.Otro •••••••••••• Antonio Guijo Asenjo. . .. ••.•• •••. tintivo rojo . y la pensión mensual de1 7'50 pesetas, vitalicia.
1 • \Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
'Otro.••• •••••••• Tomás Bípoll Paleto..••••••••••.• , tintivo rojo y la pensión mensual deI ( 2'50 pesetas, no vitalicia.
I •
Madrid 5 de mayo de 1897.,
AsCÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejército do la isla de Cuba.
. ~o~o. Br.: En vis~a ~e lo expuesto por V. E. á .este r' ~iento que observaron en los comba.tes sostenidos oontra los
Ministeno en su comunieaeíón de 26 de febrero último, Insurrectos en eLas Nueoeas, cSeverino:t, eTuIla Hondasy
el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Bei- - eLa Pimienta» (Villas), los días 16,21 Y29 de octubre del
no, por resolución de 28 de abril próximo pasado, ha tenido año anterior. .
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los Da real orden lo digo á V. E. para sncononímíentc' y
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la demás electos • . Díos guarde á V. E. muchos mas. Ma.
siguiente relación, que da principio con el capitán del prí- drid 5 de mayo -de 1897.
mer batallón del regimiento Infunteria de Vizcaya núm. 51,
D. Fernando Rojo Tevar, y termina con el soldado del mismo
ouerpo José Benito Santamaría; en recompensa al comporta- I
© Ministerio de Defensa
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Relación quese cita
NOMBRES :Recompemu que se le. coneeden
...
Acción de «Lu N'necas» (16 de ootubre de 1896) .
Capitán••••••••• D. Fernando Rojo Tevar.•.•••.•.•• Cruz de La clase del Mérito Militar con
, ' ' distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. ) José Jorreto Escobar truz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento ..•••••• Eugenio Andrés Expósito.•......•. Empleo de 'segundo teniente de la escala
. de reserva.
Otro José García Mondedeu .
Cabo.•.•••••••• '. Daniel G ómez Sanz....•.. •.. ~ ...•.
Otro.. .. .. .. Rafael Peralta R ¡iz .
Otro •.•.•••••••• Manuel Bllrrés 'Aura .
Otro.. • .. • • .. Emilio MeroadéMa6é ; •
Otro ••••••••••• . Praneiseo López Sanabria.•••••••••
Otro. • • • • • •• • • •• Enrique FlI,bregat Mulló •.•••.•••••
Corneta••••••••• José Calvo AI~ina •••••.•.••••••••.
l.'" bén , del reg, Inf.a Otro •••••••••••• José Ml)llns Marsellés ...••••••••••.
de Vizcaya núm. 51 .. Soldada de La•••.Jos é B íus Sabaté.. .. •• •.. ••••••••.
Otro BIas Guardia Rusellés .
Otro •••••••••••• José Sánchez Tarró. • • •• • • .• • . . . . . • ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro de 2.a •••••• Francisco Uír és Fortuny•.•••.•.•.• { tintivo rojo. ,
Otro •••••••••••. José Pere Odena . . • • • • • . . .• • • • . • • .
Otro Jaime Pere (JIriena .
Otro •••••••••••• José Petenas Llavera ••••.• ..• ...•.
Otro Salvador Guin Capdevila ..
Otro • • . • • • • • • • • • Antonio Guiot Palau .•...••••.••••
Otro Antonio Alegre Olíment ..
Otro •••••••••• " Antonio J ím énes Barrerá . . . • • • • • • .
Otro Mateo Gil Gallego .
Otro •••••••••••• Juan Prat Sallá. ......•.• • •... " ..
Otro ••••.••••••• J aime Cant Prenaíeta .........••• •/
Otro •••••••••••• Miguel Estany Maluquer .••. ; •..•.
Segundo teniente. D. Alejandro Eíras Pérez •••.••••. 'Icruz de 1.a clase.. del Mérito Militar con
, , distintivo rojo.
~cruz de 'plata del Mérito Militar eon dis·Sargento ••••• . ,. JuanPrlego González..... •..••..• • ' tintivo ' rójo y 18' 'PeIiSión mensiraIde2'50 pesetas, 00 vitalicia. , ', ".
Cabo ••.•••••••• José Macias LIl~are8..... •• . . • • • . • • '
1.er bón del reg. Inta Otro •••••••••••• José Granado Quintero•....•.•..••
de Alava núm. 56 ••• Otro .•••••••••.. Eusebio Tenorio .Requena...•••••••
Corneta ••••••• ., José Fern áadez Quiutanilla •• ; •..•• Cm d lata del Mé't Milita dis
Soldado de l.a.•. Juan Orta Rodrf~uez.............. .z.e p . no r con •
Otro de 2.a •••••• Antonio Linares Bustos............ tlUtiVO rojo,
Otro. • • • • • • • • • •• Diego Ruiz Diaz •..•..••••••••••••
Otro .••••..••..• Fernando Oaba Bam íres •.•••••••..
Otro .•.••.•••.•• José Anillo Galán. . • • • . • • • • • • • • • • •I HERIDOS I
1.er bón, del reg. In:f.~Cabo ••••••••.•• Fernando Buades Ferrer...... '" ••¡ . ..'
de Vizcaya núm. 51..¡Soldado••••••..• Juan Echevarria ~ol~chegna••••••. Cr~ ~e pla~ del, Ménto .Militar con dis-
[Otro ••••••••••• 'j&lvadOr Arrabah Bumes.......... tíntívo rojo y .l& pensióa mensual d6
l.er bón, del reg. Inf.R}O . : '.. 7'50 pesetas, vitaliQia. '
. de Alava núm. 56 •••5 tro Antomo Balmerón Garrígóa.. .. .. • . . .
Acción de cS~YOfinO)O' y cTulla Bondu (21 de octubre de 1896).
Capitán D. José Torres Albelda Cruz de 1.8 clase del Mérito Militar con.
distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. ) Manuel Garoía Benet ••••.••••• , Crnz de V~ , clase del MátUo Mn.it&r lOll
distintivo rojo. .
S to lcroz de plata del Mérito Militar con dis·argen ........ José Turnes Delgado.............. tinti . l. ión ~1 .:1_
Otro ••••••• ••••• Hipólito Maria Areste............. o'50 vo ~!~ y ~.~. jnenanat un
a pesesas, no VI'w:=CIa.
Otro •••••••••••. Alejandro Rodríguez Arista•••.•• ••
Cabo Juan Gastó Iberú; , •• ••• . . ••• ••. •• .
1.er bón del reg. Iof.ROtro •••••••••••• AntoDio Aldora Andorra •• ••••••••
de Vizcaya núm. 51.. Otro •••••••••••• Juan Gaitán Jurado.••••••'•..•••••
Otro Felipe Estrada Moya. .
Otro •••••••••••• Francisco Fíguera" Morell •.••• " ••
Otro .••••••••• " Francisco Mall01 Huertas••••••••• • ~z ~~ pla~ del Mérito Militar oon dís-
Corneta••••••••• Isidro Plsnellea Ca8ll.8... • • • • • • • • • • tinti o rOJo.
Soldado•.••••••• Juan Marancho Boseh•••••••••••••
Otro. • • • • • • • •• •• MunDel P~t Peña. •••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Matias AbaUo Coll••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bam ónFont Trepat•••••••••••••••
Ofiro•••••••••••• Luis JImeAO Isquierdo .
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------1 - ---------
Soldado. • • • • • • •• Angel Binefa Tt.h:idor ••••.• '. ••••..
Otro •••••••••••• Gregorio Expó~;ho ...••••••••.••••
Otro ~alV!lilor Roig Piqueras ..
. Otro Jos é B'llinches Pérez •.•••.•••••••.
Otro. • .. • . • • • •.. Anselmo Rníe Oolón .





MiñaBna J]urá.... • • . . . • . •• Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
r . •. ••••..... Ol:l mez oato . . . . . . . . • • . . . . . . t' t ' .Ot~- J é A 1 V'l ' In lVO rojo,"".LO . • • • • • • • • • • • os nge 1 .1. ••••••••••••••••• •
Otro Joaquín Porta Lloraoh .
1 b Otro J osé Bsrnabeu lnza ..
•~ ~~. del reg. Inta Otro •••• •••••••. Joaquín Fez Mont .• . • • • • . . • • • . • • • .
e lzoaya núm. 51.. Otro •••••••••••• Joaquín Chambo Alemany.••• ••• ','
Otro Juan nadando Vergara .
Otro. • • • • • • • • • •• José Beltrán Ferier ..•••.••... .•••
HERIDOS . ,1 .
. )cruz de plata del Mérito Militar con-dil!!oOtro. • • • • • • • • • •• Gaspar Palau .Go~;a • . • • • . . . • • . • . • tintivo r(ljo y la pensión mensual de
Otro Juan Hem ándes Ferrar............ 7'50 pesetas, vitalicia.
Ot F . F 'r ',1." ¡cruz de plata del Mérito Militar con dia·
ro. • • • • • • • • • •• r~nCJBCO ont exi • • • •• tintivo rojo y la pensión mensual, de
Otro •.•••••••••. Juan Fernández FeFnández ...•• ••• 2'50 pesetas, novítalícía,
Acción de «La Pimienta) (29 de octubre de 1896).
Capitán •.••••••. ID. Antonio Melo Agut .•.••••••••• ¡Cruz de l.a oíase del Mérito Militar con
distintivo ,rojo. .
_ !cruz de plata del Mérito Militar con dia·Sargento •••••••• Pe~ro Penara~c;a C~lebras..• • • • . • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ..••••.••••• Jaime Pontanílles Planas.•. .•.•. " 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo Joaquín Cano Octavío ".. .. . . -
Otro Melohor Roain es Soler .
Otro . .....•.••.. Rafael Mallá Donat ••••.••....••••
1 er bón del reg 1 f a Otro Felipe Estrada A-foga .
. de Vi~caya nú~. 51:. Soldado de l.a Juan Casanova Ma.rzal •....•.••.•. . • . .
Otro .•••• •.•. ••• Pedro Agulló Genars ..•..••••••.• Cruz de plata 'del Ménto MIlItar con dís -
Otro de 2.s •••••. Antonio Masoaeell Miñana.. . ••••• . tintivo rojo.
Otro •• : ••••• , ••• Isidro Cañadas Vicente .
Otro. . . • • • • • • • •• Antonio Solé R .soh ...••...•.•••••
Otro ••••••••••.. Baldomero Alborto Fité .•...•••.••
Otro. • • • • . • • • • .. Manuel FernáDltez Bomagnera • ... '1'
Otro José Pascual Roeambra ..
}
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .•••.•••••.. Antonio Marbá Oamps . . . . • . . • • . .. . tintivo roje y la pensión mensual de
I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cápitán• • • .. ••• . D. Agustín.Hidalgo Bayón.•..••••.ICruz de 1.1\ clase del Mérito Militar, con
distin tivo rojo, pensionada.
!"Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Sargento . •••••• . Manuel Garzón Rivero .•.••• ; . . • • . tintivo rojo y la pensión mensual de. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo • • • • • • • • • •• AgnstIu DIaz M ándíeno ••.•....•.• 'fllmpleo de sargento.
1.er bón, del reg. Inf.& Otro José Baroeló VbE>J....... .. .•• .
de Alava núm. 56 •.• Otro. , • .• • • •• •• . AntOldo.Mtndc za Herrera •••. .....
"'aIdado••••••••. Cán.Iido Péres I/lpt!z.••••••. o •••••
Otro •••••• _••.•. Juan Contrera Tiel;l!1~ .... ~ o • • • • Cr~ .de pJa~ del Mérito Militar con dis-
Otro ••••••• : .• " Florencia Rodríguez Garrido o tintivo rojo.
Otro•.•• _ Francisco Gó!X{<r. Vallés. o " o
Otro, Juan !t¡;pF.da S.·ldaña .•... o o
Otro Vicente Gal lard ', SilvJ:t. _ .
. I . H"RlOOS I
er a 0 ._ O ' _ . ~cruz de plata d"ll Mérito Militar coa dia·1. bó~. del reg, Inf. >.::;-'ldado guau••. Jaime B~tll1ochRng.: .••••• • .•• .• tintivo NjO, y la. pensión mensual de
de Vu'Caya nüm, 51..{t:lOldado••••••••• J0:8é Bahlto SantamarlSo ••••••••• • - 2'50 pesetas, no vitiilicia.
Madrid 5 de mayo de 1897.
.- ~ .... - .
.... . '
Excmo. Sr.: En vista de lo expü.~o por V~ E. tí este 1en la siguiente relaeíón, que da principio con el comandante
Ministerio en su comunicación de 26 de febrero último. del eseuadr én del regimiento Caballería da ·Ma.ria Cristina
el.Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Rej!6nt6 del n úmero 'l.7 , D. Isidoro de la Fuente Vázqnez, y termina con el
Reine, por reeolnelón de 28 de abril próxín,o pasado, ha te'l ;;ol: ;~d<i Ui:'i .rtgim1E!1to InLnt"rla 1 6 Bímaneas núm. 64.
nido tí bien aprobar la eoneesíén de gracias hecha por Y. E. Julián Rodríl;uu Gómez, y otorgar al jefe propuesto por
a los oficiales,' oIases é individuoS de tropa qne Bít5 expresan V. 'lC. en:la n:ñsma fooha, la que eXpresa la relación citada,
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en recompensa al comportamiento que obsorvaron en el como
bate sostenido contra los Insurrectos en el ingenio eRomelies
(Cupa), el día 5 de julio del año anterior . ,
, De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios Irnarde á V. E. muchos atio.s. Ma·
dríd 5 de mayo de 1897.
AsOÁlmAGA
Beñor General en Jefe del eJéroito de la isla de Cuba.
OnerpOll
Belación que se cita
•
Jr.ooompellllRll que I8lel ooncedeJl
Comandante ••••. D. Isidoro de la Fuente Vázquez.... Cruz de 2.a. clase del Mérito Militar con
dístíntivo rojo.
Primer teniente•. .1, Enrique Oónsul Martinez ¡Cruz de La. clase del Mérito Militar con
Otro. ••• • ••• •••• ) Mariano Sán<.'hez Laeeste •••••• .5 distintivo rojo, pensionada.
Otro•••••••••••• ~ Federico López Pereíra .Sanz••••• ¡Cruz de La. clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Sargento; ••••••• José Carlos Domfnguez••••••••••••
Otro •••••••••••• José Guerrero Viuasta•••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Sener Muftoz •••••••••••••
Otro •••••.•••••• Antonio Huercano Alvarez•••••••••
Oabo ••• • • • • • • •• Manuel Garda Fuentes••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Barcia González .•••••.••••••
Otro. • • • • • •• • • • • Francisco Alcántara Gepes•••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Jaén Lópes •••••••••• '"
Otro " Antonio Bravo Núñes • ••••• " •••••
Trompeta ••.•••. Miguel Ignacio S;)la••••••••••••.•.
E d 1 e b a d Herrador •.•••••• E ,luardo Niool áa Tello•.•• , •• , .••••so. e reg, a. e 0 ....0 "" u 1 C' ' t F nsndeM ..C" o27 .L~ •••••••••••• 'nan e 01 o er a. Z•••• , ••••••
. IlstlDa n. ... Forjador. " .. • ... Julián Luque L6 pez. • • .. • • .. • .. • .. . . • •
Soldado de La.•• Francisco Garoía Polo ••••••••••••• Cruz de plata del Ménto Ml1itar con dl.S.
Otro • • • • • • • • • • ,. Agus tin Trapero García •••••••• ••• tintivo rojo .
Otro 2.° ••••••••• Jos éPedraza ROpero.• • ••••••••••••
Otro •••••••••••• B'rancí- ío Vázqmz Puil ••••••••••••
Otro•••••••••••• .Antonio Montes P érez•••••••••••••
Otro. • • • • • • . • • •• Isidro Ubeda Ba~ ba .••..•••••••••.
Otro •••••• .••••• Juan Dominguez Hormigo .••..•.••
Otro •••••••••••. José Cabello Arroyo •• , .•.. '" ••••.
Otro ••••• , • • • • •• Ramón Miguel Rsyes .•••. •......•.
Otro••••••••••.• Juli án Serrano eómez.....• , ••.•.•
Otro•••••••••••• Ildeíonso Alvarez Gonz álea ••••••••
Otro •••••••••••• Andrés Oaparróe Expósito•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Montes Remírcz .••• .•••••
Otro Angel Gómez Kxpósib;' .
Otro . • • • • • • •• • • . Antonio Romero Urbano••••••.••••
Otro. •• • • • •• • • •• Antonio Pérez Artoyo •.••••••••••• ¡ • • •1 . ~Crnz de plata del Ménto Militar con dia-
IS t M 1G 'di C 1 tintivo roJoo y la pensión mensual deargen o........ anue aVl a a ceras..... •••••• 1::0' vi"~H •
, 2'(,1 pesetas, no muCla.
Cabo José Espino Gordillo .
Soldado de l.a.•. Francisoo Sánohes Alcolar •••••••••
Otro de 2.a.•••.•• Agustín Blanco Péres.•.• '•• , ••. ' .••
Otro. • • • . . • • . . •. Quintln López Gonaales ..••.••••••
Otro Deogrsclas Sáez Ibeos•. : .
Otro •••••••••••. Cándido Santa Maria Gallego ...••.
Bó~. del reg . Inf.a de Otro ,; • • • • • • • • • • Rsmón Andrino Psiueuo •. • •: ••• " Cruz de plata del Mérito Militar (Ion día.
Bímaneas núm. 64 ... Otro., •••••••••• ~Idn~elDísz Pa redes ••••• • ••••• " • tíntlvorojo,
, Otro•••••••••••• Santiago Freán Martín ••• •.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Carlos Arenaza Aaoaígota ••.•• •••• ~
Otro Angrino Valero Murillo..•••.••••••
Otro••••••••••• . Dionisia Ponce Huertas• • . . • • • • • . • •
Otro•••• " •••••• Domingo Hernández Megino.•.•••••
Otro•••••••••••• M:ll.nuel Gallega Rodrigues ••••.• "••
Otro•• ~ ••••••••• Díoníaío Royo Gil •.•••.•••••••...•
Otro, •• ., •••••••• Velero Lavedla Aguílo .••.••• , ••••.{ •
HERIDOS '
f
eroz de plata del Mérito Milit~ con dig.
Soldado •••••••• Francisco Jíménss Reina ••••••• , • • tintivo rojo y la pensión mensual de
. , 7'50~. vitalicia.
'O.. del . Cruz d. & plata del Háriflo.· :Militar con;n...
.uvn reg Inf &deSi { t' t· " 1_. ' ~ó' 1':fJ'
....;ft~ca :úm.' '~A ~ 0trQ~ José Caspas LucJna........... .••• ~ l,e!YO rojo y .m.~ n .l.WlllJ:iWU ut'
.....-.. S n • \r.I;. ••• 7'oQpesetaa, no VItaliClll.
• ~Crnz de plata del Mérito Militar con dis-Otro...... , ••••• JOS? Romero Rome~.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
¡mIO•••• ,••,••,. Julián Bodríguez Gómes••••• ~ ..... 2'50 pesetas, no vitalicia., ' , 1 .
Haañd 1) de mayo de 1891.
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- . IExcmo. -Sr.: En VIsta de 19 expuesto por V. E. á est~
Ministerio en su comunicación de 26 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 de abril próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. a loa
oficiales, clases é individuos de tropa y guerrilleros que se
expresan en l~ siguiente relación, que da principio con el
médico 2.° de Sanidad Militar D. Manuel Pé~z Martoren
y termina-con el práctico de la guerrilla movilizada del Zar·
zal Jesús Fonseos, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra lo! insurrectos
sn cSabana la Mar» (Manzanillo), el día 29 de noviembre del
año anterior,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 5 de mayo de 1897.
AzCÁllRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
NO!mRES Recompensas que Ile 1e1 oonotdeu
Sanidad Militar ••••••• \Médico 2.Q •••••• D. Manuel Pérez M:1rtorall. • • • • • • •• Cruz de 1.1 clase del Mérito Militar 0011
distintivo rojo.
Primer teniente.. ) Leopoldo Andren Borges•••••••• Cruz de 1.. clase del Mérito Militar con
- distintivo rojo, pensionada.
- lSargento •••••••• Julio Tevar Almueera .•••••••••••.
Cabo José Gutiérrez Delgado •••• •••• ••••
otro. • • • • • • • • • • • Antonío Cru!t Espinar•••••••••••••
Holdado••••••••• Andrés Fonradolltl. G\lÍrat.•••••••••
Otro••• '" •••••• Saturnino Garoía Mancilla •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Eugenio Gómez DÜtz ••••.•.•.•••••
Otro ••••• • •••••• Telesforo Mailrid. Menees. _.• _•••••
1nI.- bón Caz 'd C ló Otro•••••••••••• Manuel Ruiz Colorado .•••.••••••••~ú~ 23 . e o nOtro Jo sé Dominguez M:-ntí nez Úrnz de plata del Mérito Militar con dls.
• . 'Y..to Demetrío RE;linado Mota..... ...... tintivo rojo.
otro•••••••••••• Pedro Ibar B'errer -••.••
Otro ••• '" •••••. Mauuel Royo Teje dor ••.•.•.•••••.
Otro •••••••••••. Urbano Luoas Díez . .•••••••••.••..
Otro•••••••••••. Isidoro Cardona Ouoarello •••••••.•
Otro •••.•••••••. Florencia Vald ésGonsáles .••••••••
Otro ..••. •.•.•. • .MttD,uel Ortega Sánchez ..
Otro•••••••••••• Bartolom é Atienza L6pez•••.•••••••
Guerrillero •••••• José Fernández González .• •.••.••••
Otro •••••••••••. Juan Guerrero González .•.•• .•.•.•
Segundo teniente. D. Ernesto Gari ía Su árez...•..••• -¡Cruz de 1.~ del ~érito Militar con distin.
-, _ . tivo rojo, pensionada,
Sargento•••••••• Román Gonsálea EE'pB]o ••.••••••••.
Cabo. • • •• • • • • • •. Jos é Ruiz Serrano ..•..••••••••••••
Otro•••••••••••• Jesús Escobar Rubio •••..•.•..••••
Soldado.•••••••• Antonio C~pilla Oszares •••••• •••••
Otro •.•••••••••• Gabriel Mar,os Manzano .•.••••••• ,
Bó d 1_ TI'ó ú Otro. '.' ••••••••• J uan Oasri tlo Lucena••••••••••••••n, e .lA ID n n me- Ot Ant . R . Lon ro. . . . . . . . . . . . omo UIZ pez.... ¡ , • • • • • • • • •ro~•••••••••••••••• Otro•••••••••••• Anastasio Alonso Morán ••••••.•••.
Otro •••••••••••• Vicente Cabos Díaz .•••••.••..••••
Otro •••••••••••• Antomo Barbazán Sevillano•.•••••.
Otro •••••• •• ~ ••• Iiaúio Suárez Hemándea•••••••••••
Otro ••••• , •••••• Francisco Reyes Martínez •••••.••..
Ot!~•••.••••••••• Antonio Navarro Fuentes •••••••••.
IOtro•••••••••••• Domingo Ginés González ••••••••.•Otro •••••••••••. Juan Villar Torres . . • • • .• • • • • • • • • • -
lCabo ••••••••••• Franoíseo Garcia Antra•••••••••.••. Guerrillero•••••• Anacleto Pajares Lobo... ••. . .•. •• . -Guerrilla de Gíbaeos.•• Otro•••••••••••• Domingo Barrsíro Gareía•• •••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro•••••••••••• Antonio VM.quez Sas.............. tintivo rojo.Otro•••••••••••. .Msnual Rodríguez Morales•• •••• , ••~'abO ••••••••••• Alejandro Casado Torres ..uerrillero •••••• Sebastíán Ordóñez Viera•••••••••• .Guerrilla del Zarzal•••• Otro•••••••••••. Cándido Rodriguez Ulloa •• •••.••. •Otro•••••••••••• Juan Al~arezPMh9CO•.•••••••••••. Otro ••• ~ •••••••• Nicolás Fernández Pardo •.••••••••
. )&,u-gen.to • • • • • • •• Gabriel Rodrígues López•••••••••••
!nf.&. Guenilla de Ba- cabo : •••••••••• David Varela ~avó~ .
Y
amo Guerrillero •••••• Juan Herrero Valdes•••••••••.••••
.............. Otro............ Manuel Balmes Padr ós ••••••••••••
... Otro•••••••••••• Jo sé Vera Naranjo ••••••••••••••••{Cabo •••••.•••.. Camilo Mariño Sánchez .
. lGner:rillero. • •• • . Camilo Daca Fuentes•••••• " ••••• :
Guerrilla montada de Otro•••••••••••• Manuel Parada Núúez••••••••__••••
• - Hayamo 'fo~'·· ·' Joaé Gonsález Otero•••••••••••••••
tra•••••••••••• RoqueG~ Bn áres, '\. ••••••••••••
~ ()f¡,zo. .. • .. • • • • • • •• .Ramón U¡)es Gon.zález: ti •
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Recompensa que se les concedeNO )1BRES
HERIDOS
ClasesCuerpos
Bón. Caz. Colón núme ·pmldado••••••••• Ricardo Blanes Mr,lina ••••..••.••. (
ro 23..•••••..•..••• [Otro •.•••••.•••• [Baltasar Curras Campo .•••••.•.•. ,
Bón. de la Unión nüme-tütro .•.•••••••• " 1Vicmte Gómez Arjonu•..••...••••• C~z '!e p18~ del Mérito .Militar con dis·
ro 2.•.•...•.•.•••.. (Otro Juan Za.fra . •...•..••••••••,••••..•. \ tintivo rojo y la pensíón mensual de
Glla, montada Bayamo, Guerrillero •••.•• Ramón Mora EXpóBíto.... .• ••• •• . . 2 '50 pesetas, no vitalicia :
Glla, montada Zarzal.. Otro . • • • • • . . . . • • IAngel Pardero L ópez•••.••.•••••..
) Práctico•••••.•.•.Iesus Fonseca ••.•...••••••. ••••••¡ \ .
-------------------------_...---------------_.----..-
Madrid 5 de mayo de 1897. AzCÁRRAGA.
AzOÁRRAGA
señor General en Jefe del ejército de h isla, de <tuba.
de los Ramos, El1staquio c.ncstll. Cuesta, en , recompensa al
oomportamíento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos al reparar la vía férr¡..a «ntre cBanR~
güísess y cAltamisab (Matall~as), el día 20 de febrero de]
año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para. su connoímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 5 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 26 de fehrero último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 de abril próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa y voluntarios que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
primer teniente del primer batallón del regimiento Infante-
ria del Rey núm. 1; D. Pedro SuáreJ: de Daza, y termina con
~l voluntarío de la compañia de exploradores de San José
;Relación que se cita
....
1
. C!1&rp08 Cl&Bell I NOMBBE13 ReoompensM que se lel! oonceden
------1----1----------
, )primer teniente •. D. Pedro Suárez de Deza y Ronre... ¡'Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
l.er bón. del reg. InP distintivo rojo.
Inmemorial del Rey Cabo .•••••.•••• Olaudío Ojeds Jfménez.•.•••••... ,
núm. 1 •••••••••••. ~oldado José 'I'aravílle Díaz .
'Otro Juan Mulina L ópez •.•••••••••••••¡Primer teniente •. ID. Domingo Di.z Jímenez .•..•••.•Co~p.a exploradores de Cabo •..••••.••• :GaBpar Po~s López ., ..••.••••..•• Cr~z ~e plata dei Mérito Militar con dís-/:janJosé de los Ramos Voluntario •••••. José Rosarío Correa... ,. ..••..•... tíntlvo rOJo.
Otro :Agustin Arcona Criado .
fg
gundo teniente. 'D. Dámaso Carbadillo Expósito .
Guerrilla de Bana- uerrillero •.••.. iCarIos Carliete Domingnez•..•.••••
güises••••••...•.••• Otro •••••.•..••• Prudencio Alvare z Martin .("0 Mannel Fr.g::::~; .
. ~Volunt.o moreno. Serafín Querol González........... . . . .
Oomp." exploradores de\mro ••.••••••••• ~món Alonso Alonso..•••••••••• • Cr~z ~e pla~ del MérIto ~11~ar con dIS-
San José d 1 Ha -Osro•••• ·•••••••. [Liberto Cuesta ~ue8ta.. ; • •: tintívo rojo y .la .p~nslón mensual de
e os , m.OSjOtro••.•••.••••• ¡Canuto I:a~uardla Lsgnardía.• ,.... 2'50 pesetas, VItalICIa. _
[Otro•••••••••••. IEuBt&qUlOCuesta CUesta. •••••'.. '"
1 I
Madrid 5 de mayo de 1897.
-_.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió tí este Ministerio con fecha 14 de abril último, reff'ren-
te al profeso!' segundo del Cuerpo de É4nitación .Militar
D••x'mino I1Iau:.no Miguel, que se encuentra de reempls-
zo por enfermo en esa capital, mamfestando se halla resta-
blecido de la enfermedad que le obligó á. pasar á la expre-
sa.da situación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Re;w.te del~o, teniendo en cuenta 10 OO(pueato en el
certificado de reconocimiento facultativ~ que acompaña
·V. :ID., ha tenido á bien disponer la vuelta al servíoio aotivo
del Interesado; debiendo permanecer en su actual situación
interin obtiene destino.
Da real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dlos guarde á V. E. muohos años,
Madrid 6 de mayo de 1897. '
.. .
Señor Capitan general ds Aragón.
..-
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demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el abo-
no del sueldo de subintendente militar que por real orden
de 28 de noviembre de 1895, y á partb: del 1.° del mismo
mes, le fué concedido al comisario de guerra ele primera
clase, en situación de reemplazo en la séptima región, Don
Alfredo Rllmón y Saiuz, como oomprendido en los beneficios
del arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiem-
po paz, tenga lugar desde 1.0 de julio de 1893, fecha desde
la oU8.1 le corresponde, por tener en su actual empleo mayor
antigüedad que la señalads en real orden de 23 de junio de~
año últimamente citado (O. O. nútn.135). y en virtud de 10
dispuesto en las de 7 de enero y 23 de febrero del corriente
año (O. L. núms. 3 y 47). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnohos años. Ma-







Ex~m~. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento Señor Capitán general de CaatiÍla la Nueva y Extremadura.
del regimiento Caballería Reserva de Valladolid núm. 30, ;
José Garcili Sánchez, la Reina Regente del Rdno, en nom-I Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dor de pagos de Guerra.
concederle el retiro para Bélmez (Córdoba), y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio
próximo venidero se le abcne, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 75 pesetas
mensuales, Iuterín se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
:Mariua.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 6 de mayo de 1891.
AICÁRllAGA.
Señor Capitán general de Castilla l. Vieja.
Señores Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de pilo'
gos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapítén general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Aprobando 10propuesto por el Director de
la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
la gratiñcacíóa de 1.500 pesetas anuales, que le corresponden
por el ejercicio del profesorado y con arreglo al real decreto
de 4 de abril de 18~8 (O. L. núm. 123), al comandante de I - ,
Eatado Mayor, profesor de dicho centro de enseñanza, D. Ra- E S • C did 1 b ñol d 1
" 1 B t" d L' H d T ,f d d bi d 'fi 1 xemo.jsr.: amo compren 1 os en os ene CIOS e
1M (Ir ran El lS y errares El eJe!t, 6 len o ven car- t 3 o t °t' d 1 la t d t" d
1 b oondiente á - d ° d 1 '1 ar. . ransmono e reg men o e ascensos en lempo ese e a ono correspon lente .. partir e 1. e scmal. 1 ó d d 9 - b d 1894 (O O ú
D 1 d 1 di V - • paz, y en res es r enes e noviem re e .• n -e res or en ~ IgO á . E. para su conoct..mItmto y mero 245), 22 de abril de 1895 (C. L. núm 118), 28 de oetu-
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos, Ma- b d 189D (D O ú 243) 17 d f b 22 dd .d 6 d d 1897 re e 'J • - n m. 1 ,e e rero y e marzo
ri e ~ayo e • del corriente año (D. Ocnúms. 38 y 64), yen virmd de lo dis-
AJOÁRRAGA puesto en las de 7 de enero y 23 de febrero último (C. L. nü-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. meros 3 y 47), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á los 16 oficia-
Señores Díreqtor de la Escuela Superior de Guerra y Ordena- les del Cuerpo de Veterinaria Militar contenidos en la si-
dor de pagos de Guerra. . t IaeíóIgUIen e re ROl n, que da principio con D. Vicente Reta B61'D&l-- Ytermina con D. Branlio Luengo Tapia, el abono del sueldodel empleo de veterinario mayor. desde la fecha que á cada
uno le corresponde, consignada en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1897.
Exomo. Sr.: En vista de 10propueato por el Director de
la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q •.D. g.). y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner continúe abonándose la gratificación de 1.500 pesetas
anuales que venia percibiendo en su anterior empleo. con
arreglo 'al real decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. núm. 123), AsoÁBRAeA
31 comandante de Infanterla. profesor de díeho centro de en- i Señor Ordenador de pagos de Guerra.
señsnze, D. Pedro :&reagllM' Y lWluw, desde la fecha en
que fué nombrado para dioho cargo. Señores Capitanes generales de la primera y curia reglon.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y y de las islu do Gllha, Paerto ;Bicoy FilipiDu.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
Madrid 6 de mayo de 1897.
-
Empleos NOMBRES Destinos Sueldo Fecha.qne se les concede .en que debe empezar el abono
Veterinario 1.0•. D. Vicente Reta Bernal •.••••••••• Cuba................. "............ 11.° de febrero de 1897.
" José Alloza Solá ............... Idem..••••..•••••••••••••• 1.0 de noviembre de 1894.
» Diego Brítos Cllleros ......••..• Idem ••.••..••....•••••.•.• 1.0 de dIciembre de 1895.
» José Roig Fonolloza•.•....••••• Fllipinas ••••••••..••.•••.. Idem id.
) Juan Sánchez Cano ......•.•.•.• Cuba.•.•.•.•..••.•••••••.• Idem id.
» Sandalia Marcós \Tázquez ••.•••• Idem ..••.••....•.••••.••.. 1.0 de febrero de 1897.
» Franclsco Guinobart Oanals•..•. Puerto Rico .••••.••••.••••• 1.0 de díctenibrs de 1895.
» Domingo Pacheco Durán••.••••• Cuba...................... El de veterinario Idem íd.
Veterinarios :l.os » Miguel García Limort ..•••..••• Idem ............... _............. mayar ••••••••.•. 1.0 de octubre de 1896.
» Bartolomé García Valencia...... Filipinas ...•••. '" •• '" •• , 1..0de diciembre de 18M.
» Francisco Femándes Galán ••••. Cuba••••••.••••.. ~ •.•••••• 1.0 de febrero de de 1897.
» Ramón Roig Fonolloza •••••••.• Idem ............... "~ ... lO ........ " ...... ldem id.
) Domingo Gonzalo Gincía ••••••• 1.er tercio de la Guardia Civil 1.o de msrzo de 1897.
" Olaudio Ríu Collado.••••••••••• Cuba •••••• , .. ~ •••••••.•..• Idem íd.
» José Ballesteros Romero •••.••.•• ldero ••••••••••••••..•••.•• Idem íd.
:/) Braulío Luengo Tapia. " ••••••• 1.er reg. Art.! de montaña ••• 1.o de mayo de 189'7.
Excmo. Sr.: O¿mo oomprendídos en los beneficios del
artículo 3.0 transitorio del reglamento de sscenaos en tiempo
de paz, y en reales órdenes de 12 de septiembre 1894, 29 de
agosto de 1896 y 14 de abril próximo pasado (D. O. núme-
ros 198, 193 Y 84), Y en virtud de lo dispuesto en las de 7
de enero y 23 de febrero últimos, el Rey (q. D. g,), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder á los tres jefes del Cuerpo de Admíntstraeión Militar
contenidos en la siguiente relación, que da principio con
Don Isidoro de Luoas y Cifro, y termina con D" FJusel?io Tej·
jeil'o y Sánohez, el abono del sueldo del empleo superior
que á cada uno se le desígna, desde la feoha que también se
señala en la citada. relscíén.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 6 de mayo de 1897.
AsOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
Beñcres Capitanes generales de la quinta y ~ctava regiones.
ReZaci6n quese cita
:Empleos , NOMBRES Destinos Sueldo Fecha.que se les concede desde que corresponde el abono
-
Oomísarío de 2. ll D. Isidoro de Lucas y Carro ......• ¡Quinto Cuerpo de ejército .•. El de subintendente
militar ......... 1.0 de septiembre de 1894.
Otro ............ ) Orístíno Quinto y Fernández de~O d '6 d ~EI de comisario de
Rodas........................ r enaci n e pagos... .... 1.a. clase ........ 1.0 de agosto de 1896.
Otro .• """" ....... » Eusebio Teijeiro y Sánchez .•.•• ,Octavo Cuerpo de ejercito •.•Jldem ...•••• , .••.. 1.° de abril de 1897.
-Madrid 6 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de febrero último, promovida por el
capitán de Ingenieros D•. Joaquín Gisbalt Anteqnera. en sú-
plica de que se le conceda la gratificación de seis años de
efectividad en su empleo, cumplidos en 12 de marzo de
1891 hallándose en situación de supernumerario sin sueldo,
desde su vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado por el recurrente, por haiIarse como
prendido en la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265);
concediéndole el 8 bono de la expzesads gratificación desde
1.° de agosto de 1896, que le corresponde, así como también
el de la de doce años de efectividad en BU citado empleo des-
de 1.0 de abril próximo pasado,
De real orden lo digo á V. E. para BU eenoeímlente
y demás efeetQa. Ílios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1897.
Azc!.RRA.QA,.
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Bañor o.rdenador de pagos de Guerra..
•••
Excmo. Br.: Como comprendidos en los beneficios del
articulo 3 o transitorio del reglamento de ascensos en tiem-
po (le paz y en reales órdenes de; 22 de abril de 1895 (C. L. nú-
mero 118) y 16 de enero último (D. O. núm. 13), y con
arr-glo á lo dispuesto en las de 7 de enero y 23 de ftbrero .
del corrlenteeño (C. L. núms, 3 y 47), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Begente del Reino, ha tenido á bien
. conceder el abono del sueldo de coronel, desde 1.0 de julio
de 1896 y 1.0 de enero de 1897 reapectívamente, á los te.
níentes coroneles del Cuerpo de Ingenieros D. Anto-uio Pe-
lá~ Campom8Bt'8 y Fernándaz d" Jfadrid, eoa destino en el
1 tercer regimiento de Zapadores Minadores y ·D. Antonio Rs
J.,losvUas. que presta sus servicios en el ejército de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lila.-
dríd 6 de mayo de 1891.
>t
Señor Ordenador ae pagos da Gorra.
Señores Capitanes generales de la ,segunda regiÓlil é isla de
&bao
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de marzo próximo pasado, cursando
instancia promovida por el capitán de Infantería, de reem-
plazo en esta corte, D. Antonio Fernández: de Córdoba, en sú-
plica de que se le conceda el reintegro de pasaje de regreso
por enfermo de Cuba á la Península, el Rey (q, D. g.). Y en
su nombre la R~ina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente, por hallarse compren-
dido en la real orden de 30 de marzo de 1895 (O. L. nüme-
ro 91), y una vez que acredita, por el certiñcado que aeom-
paña, satisfizo de su peculio el importe de dicho pasaje y
que efectuó el viaje en buque de la Compañia Trasatlántica.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsígníentes, Dios guarde á V. E. :muchos aiios.
M8.drid 6 de mayo de 1897. '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á t demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~drid
este Ministerio con su escrito de 28 de enero último, promo- 6 de mayo de 1897. ,~
. Aw_ti~vIda por el comandante mayor del batallón Cazadores re-
gional de Canarias núm. 2, en súplica de autorización para Señor Capitán general de la isla de Cuba.
reolemar, en ~dicional al ejercici~ 189596, la cantidad de Señores Capitán general de la primera región, Inspector de la
150 pesetas, Importe de tres primeras puestas cOl'reSpOl~- Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
dientes á igual número de soldados que pertenecieron á di-
cho cuerpo, en el cual fueron alta en los meses de julio, sep-
tiembre y octubre, respectívamente, del año 1895, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorizaoión solioitada; dispo-
niendo al propio tiempo que por el cuerpo referido se for-
mule la oportuna adicional, la que, debidamente justificada
y pr~via liquidación, será considerada como de carácter pre-
ferente, por hallarse comprendida en el apartado letra O del
artículo 3.0 de la vigente ley de presupuestos,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Mil.'
drid 6 de mayo de 1897.
AJOÁBRAGÁ
Señor Capitán general de las Isla. Canadas.
Señor Ordenador de pagos de GuerJ'8.
.1.
AzoÁBlU,GA.
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y.ExtremadlU'a.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de 1&
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 9 de febrero último, pro-
movida por el comandante mayor accidental del regimiento
Infantería de Isabel TI núm. 32, en súplica de autorización
para reclamar, en adicional al ejercicio de 1895·96, la canti-
dad de 94'75 pesetas, importe de -haberes devengados por
101;1 soldados Fortunato Cruces Pino, Ramón Benedo Blanco,
José Bahamende Lamuela, Oarlos Vidal Sánchez y el músico
de tercera clase Tomás Cutueria Expósito, el Rey(q. D. g.),
Y eu su nombre la Reina Regente .del Beino, ha tenido á
bien conceder la autorización que se solicita, disponiendo,
al propio tiempo, que por el cuerpo expresado se formule la
adicional referida, la que, debidamente justificada y previa
BU liquidación, será incluida en el capitulo de Obligaciones iJe
lfiercicios cerradoe ([ue carecen de crédito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1897.
MClÁRRA6A
Seftor Capitán general de Castilla la Vieja.




Ex:emo. Sr.: En vWoa del escrito que. V. E. dirigió á
esteMinisterio en 23 de febrero próximo pasado, cursando
instancia promovida por el in~dentemilitar de ese dis.tri-
tú D. Fencmdo ViIlarejo y AIvares de Lara, en súplica de que
se le eeneeda el rliinf;egro de pasaje en ferroesrzil, que satis-
:furo por BU familia al trasladarse desde Badejos á esta corte
con motivo de su destino á la isla de Puerto Rico, el Rey
(q_ D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien a~r á 1& petición del reeurrente, como
comprendido en la real orden de 6 de noviembre de 18~5
(D. O. núm. 250).
De la deS. M.lo di¡a á V. B. para en oonooimieato y
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ASCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'll.
Señores Oapitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
~uerra. .
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida. PQr el
oficial 1.0 de Administración Militar D. Julio Uzal SáDchez,
de reemplazo, por enfermo, en eata corte, en súplica de que
se le conceda el reintegro de pasaje de regreso de Cuba á la.
Península, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente, por hallarse comprendido en la real orden de
30 de marzo de 1895 (O. L. núm. 91).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:m. muchos eñes, Ma-
drid 6 de mayo de 1897.
12.& BEaCIÓI
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
este.Mini"tario con fecha 26 de abril último, cursando ins-
tancia de D.S María Pujol, viuda del intendente de división
D. Pedro Bordoy, en solicitud de reintegro de lo que satis-
fizo por sus pasajes marítimo y terrestre, y los de sus tres
hijos desde Palma de Mallorca á esta corte, el Rey (que
Dícs guarde), y en BU nombre la Reíns Regente del Reino,
ha tenido tí bien acceder á lo solicitado.
De -real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos..Dios gUarde á V_ E. muohosaños. Mar-
drld 6 de mayo de 1891.
Aso.ÁJ.mAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Niltvay En1'Omadva.
Se.fior OrdElIlatior de pagos de ~Krra.
D.' O. nñm, 101 8 mayo 189'1 789
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Madrid 5 de mayo de 1897. Villar.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de mayo
de 1897.
Bonifacio Virto Areces ••• 1.a brig.a. de tropas Ad- .
mínístractón ndlítar. 2.a. Región.
Ricardo Pose Lemus ..... La íd. de id. de id. íd. 8.a Idem,
\2. 0 reg. montado de Ar·)EBtablecimien~





Cuerpos de que proceden
Relación que se cita
NOMBRES
El Jefe de la.sección,
Mariano del Villar.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, 'seg unda
y octava regiones y Director del Establecimiento Central
de los servicios Administrativo-MllitarllB.
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AloÁBRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este MiniElterio en 23 de abril próximo pasado, cursando
Instancia del primer teniente de la escala de reserva de In- .
fanteria, destinado en el batallón Cazadores de Figueras
número 6, D. Francisco Fel'l'er y Mateu, quien solicita se le
reintegre lo que satíefízo por el pasaje de 8U esposa y tres,
bijas de mayor edad, desde Cambrils á Barcelona, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado; debiendo hacerse la
reclamación en adicional al ejercicio cerrado de 1895 96,
para que, después de liquidada, se incluya en el primer pr~­
yecto de presupuesto que se redacte, en 1:1 concepto de Obli- '
gaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 6 de mayo de 1897.
• t.
Excmo. Sr.: En vista de una instanoia promovida con .
fecha 27 de abril último por el médico segundo de Sanidad
Militar D. José Fernández Jaro, en solicitud de que se le
reintegren 150 pesetas que satisfizo por su pasaje y el de su
familia desde Mogador á CAdiz, con objeto de marchar A
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acoeder á lo solicitado. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1897.
AlIOÁRRAG.l
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefio! Ordenador de pagos de Guena.
•••
Excmo. Sr.:' En vista. de los certificados de aptitud ex-
pedídos á favor de los sargentos de los cuerpea que expresa.
la siguiente relación, auxiliares interinos de cuarta clase
del Cuerpo Auxiliar de la AdmiDistración Milítar, que da
principio con Miguel Hernáez Esttfl.lnía y termina con Andrés
Corval Domínguea, he tenido por conveniente, en uso de las
atribuciones que me concede el arto 26 del real decreto de 18
de enero de 1893 (C. L. núm. 1), concederles el ingreso de-
finitivo en el expresado cuerpo, con la antigüedad de 24: de
octubre último, en que obtuvieron el nombramiento de in-
terinos, según orden de la citada fecha (D. O. núm. 241);
debiendo continuar prestando sus servicios en los puntos
en que actualmente sirven.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1897.
Madrid 6 de Mayo de 1897. Villar.
IHP:&E1!l':U Y LITOGB'AFf!. DEL DEI'ósr.ro DE LA SUEBJU.
El Jefe de la. Sección,
Mariano del Vi llar.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la sl'gunda, quinta y
séptima regiones y Capitán general de las islas BalClU'8B. '
Relación que se cita
Miguel HernáezEstefanía. 12.0 Reg. Montado de
Artillería •• . • . • • . •. 2.a. Región.
Dámaso Eurech Basot..•• Reg. Oas, de los Casti-
llejos núm. 18.••. . 5.l!. Idem.
Oayetano EluartRodríguez 12.0 RE'g. Montado de .
Artillería 2.a Idem.
Pedro Salcedo Gelabert••• 8.0 Bón.deArtillería de
Plaza '" 2.a.Idem.





Cnerpos de qne procedenNOMBRES
cm.CUL.ARES y DISPOSICIONES
de 11 Subsecretaria '1 Secaionos do este JCnbJterlo
'1 ele las D1reooi011GIl generaloa
CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÚ~ MILITAR.
12.80 SECCIÓ1l'
Excmo. Sr.: En vista de los certificados de aptitud ex-
pedid. s á f~vor de los sargentos de los cuerpos que expresa
la siguiente relaeíón, auxiliares interinos de cuarta clase
del Cuerpo Auriliar de la Administración Militar, que da
principio con Bcnlfacio Virto Areces y termina con EmIlio
Engnías CIaré, he tenido por conveniente, en uso de las atri-
buciones que me concede el art, 26 del real decreto de 18
de enero de 1893 (O. L. núm. 1), concederles el ingreso de.
finitivo en el expresado cuerpo, con la antigüedad de 30 de
septiembre último, en que obtuvieron el nombramiento de
interinos, según orden de la citada fecha (D. O. núm. 219),
debiendo continuar prestando sus servicios en los puntos
en que aotualmente sirven.
© Ministerio de Defensa




OB&J.S EH VElfU EB Li. lDlüMSTIUeIDN DEL «Dl4R1O OFI~f.U· 'l «COLEGCION UGI$~TIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMiNISTRADOR
x....JmG-:J:s::L..A.ax6~
Del afie 18ní, t:l13'l6 l .', á 51' 60 pellll~~lI
Bcl ano 1881\. t"mD~ 1."; S,o, Q ó íd. íd .
~ toa atlel 1816, rsrs, 13'1'9, 1880, 18S'I', 1890, 1892, l t>.llli Y 1896, Ó pe~te. t1!:1C.
Ltl!' llelloX!lI ieflUl, ofillialell é tpdlvllln¡;1I (1~ tll?pa Q\1~ del!eeu ijl1ql1h:lr tildA Ó jllií'te de j ~ pl1bUcad., podrán hagjlr}oabo·
.~Jldo 1) pe!!!et&1me.urnalell. '
Besdmtten auuDciol rlllaololH\d<>1 C!'íD al Ejéz'olto, á líO t:óntlm\lií111 línea pur IIl$5rei.ín• .!. Xl•• 1m11nlihlnt81 Q1'!1l de.seD ligulen ItI.
~nllncío/l por te14pOlllda qU13 6:rced~ do t re!l UHlt<t)lI!¡ It& le'!! h&rA l)Jl~ ho;¡;:iú;:¡l(ll~n d;¡: 10 V!~l 100.
Dil?riíi Oflc-iGl ó pllegt' de L~fj;sl#.J)M'" llue le llc.:.m!¡rfJIlUeltli, g~ll.ild3 del. llí:liJ J5 116nt~:m¡:¡~~ , LQf Bir.udu., 4 50 id.
( ,l/.!I l!JbiCrlpa{tlno, p8rthrallíw~. podrán b.a(;tnl~ et! 1~ '¡:.rnw. :l !gl!i~líte.
V" A la Q;¡l~::oCÍdt¡ úpttila.!iva, al pl'ec\a da Zpi:l'etll.ll txhOOtt~·Q. y ~n ala. llerA !');GCIIlUtr.l(lllta en primero de Afte.
S." A.llJ1.arif.l OftciaZ, sl ídesn (le 3 id. id., Y ¡¡;:¡ nlt" ;'.(.I(\¡: á 1'01 on vrl.3'.:>erG de Ol'nlqulEl:l' trWlfJl'ltre.
!l,- Al Diario Oftcitil y CO~11dó,. r,sgUlatwff, 1;11dw. de tí id, id. , Y~t\ alta ..1Diario Oficial en onalqnlex trlmetltre y' la GWlcciOft ü·
~fI:ati*,1l en pf!.lr!om dQ afto. .
Tndn ¡al rmhlcrlpctc:1'Ie1:l dlwtn oomlenll.\ ..r' nZnc1J·lo df\ hf:tJt~1tHi ttr.:te.rtl. !~a "nlllqulera la fallh¡,¡ de IU aita, dentro d. e.ie
,.r1Gda.
OOtl la legl.lRlIlón corriente lile dli!trihull'á iR l'U1!et'''·(lll.dleut~, , cbv afio lIf 16 at:t811l\d• •
En Ultramar loe pl.llll)' d. ¡ObSOlillClóll lferi" ~l doble Qu e en hl Penfns'UIl'l. ..
LoI PIIIOI han de vcrUlcl\J'fltl por p.delantauu.
WII pedidal '! giUtf.. al Admll.lldradn"t del DíoriIJ Oftd~., ~Jo:aco:iM J..giaUltW"•
..
NOVlSI~{A LEY DE RECLUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCIÓN
POR EL TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES .
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
,reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicabl~ á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFIOIAr...
_____~_-__--_--------·-........·........-·u~'-~-._. --:'~ _
DEPOSITO DE LA GUERRA
EH los taneres de este EstaJtlcclmleDto se hacen toda clase de IDlpresos, estado!! y fol'Dtolarloll para 108 cuerpos y depeadeRcl_
, del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISl\fO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA :t897
Cop. un A PÉNO ICE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-:-Encuadernado
en tela.-Sn precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-







El precio de cada 'ejemplar de este folleto (íluslrailo con gran número de láminas), es de una peseta en Madrid. Los pe-
didos pura fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á. pesar de ser una peseta y 25 céni.imos
ejemplar, el precio fijado para provincias. '
© Ministerio de Defensa
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EEGLAMENTO OEGÁNICO y PARA EL SERVICIO DEL CUE:tPO DE VETEIl.INl.I'tIA l!!LI'I'J..E
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: 1 '50 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obra deolara.da de texto, por realorden da 23 de junio de lSeS, pa.ra las a.oaclemias regimentales del arma. 'd.o infanteria
asi en la peninsula. como en ultramar.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, euídadosamente corregida y aumontada con cuanto se refíore
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Su precio, 8{l rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y S pesetas encartonado. Se remite certiñcado á provincias
enviando ISO céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON· LA LEGISLACIÓN VIGEN'IE
2,- EDICIÓN, eORREtHOA y AU~ENTAOA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientcs
militares, Servicio de guarnición y. Servicio interior de los Cuerpos de infanteiia y de caballería.
La obra tiene forma adecuada. para servir de textú Ó de consulta en todas las Academias mllltaree, y es tambiÉn
de J!'I'Sll utilidad para el mgreso en los Colegios de la Gna1:dia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada; es de S pesetas ejemplar; y con 50 cérs.tirnos más ea remite eertificaoa á
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta. .
Reglamento para el servicio sanitario de eampeña.-s-Precío: 0'75 pesetas.
Idem paralos empleados de los presidios menores de las plazas de Afri~.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Eacnela Superior de Guerm.-Pre.
elo: 0'20 pesetas. .
MAPA D.\TI LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESpmA, con les demarcaciones de las Zonas mili-
tares é indicaciones de la situación de los Ouartelea generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Cabece-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
.~~~~._-~,.-~---_.~_.._._.._._- ---------,
::El" X :L.. X :I? X:N'" .A. S
1 .




MAPA GENERAL DE LA ISLA, eseaia 60J J )OO' en cu~tro hüjns.-Prooio: 4 ~etfs.
PLANO DE LA PROVINCIA DE PUERTO pRíNCIPE, escala 27/000 en dos h?jas (estamp~do en colorea)
Precio: 2 pesetas. .
ffJ!lO DI ~ PR6VINtI! DI m'rl Cf..JiU, _ 26fj~fKJ¡¡J .": iojal {~do 8I1Qln}.~ i ,pelGtu.
IDEM DE LA. ID. DE MATANZAS. 2r;:'r;OO~ en una hoja (estampatl0 en oolol'0l!l.-Precio: t peseta.
1
IDEM: DE LA. ID. DE LA HABANA, eecaIa aproximada de iOii:'OOO' en dos hojas (estampcde en colnres).-Pre-
cio: 2 pesetas. ;.
D11DI DE LA ID. DE PINAR DEL IÚO esesla 260~OOOJ&n dQ!hojas(eata..mpado en oolores'.-Precio: 2 peseta~.
1OROQUIS DE LA PROVINOIA DE SANTIAGO DE CUBA, escala ~.-Prooio: 3 pesetas.
2lJ'11.000
© Ministerio de Defensa






























zamora, vaaadolid, Segev1&, A.vna,. Sala-
manca ; Med1na.del Campo.
Valladolid ~,Soria, efuadalaJara
:Madrid, y Segovla. : 8egoVla.
zaragosa, T~rnel.Gnads1&jara. T 8orl& •••• CN&taynd.
ZSJ:agosa, R:UJeca, Terue! y Ta:tnI,f;ona .... Bljar.
SaJ.amanca, AviIa. 8egovi&, Ma.drId, T91edo
T Cáeeres AnIa.
M:tlArid, 8egoTit., Gua.dal~ara,Gaenll& .,.
Toledo.. _ Yadrid.
Gu&dalajara, Terne!, Cnenca .,.ValeJ!l.o!&•• CnaRca. .
C&atellÓD, Ternel y OUenca C&stellóndelllPlan&,
GMtellón y Tllrragona Idem.
Toledo, CiudlL4l Real, C8.ceresl' :Bttdlljes••• Tsl..vera 4e]sRe!na.,
Toledo, Cnen:J,.Ciudadl0a1 y Mll4r1d•••• Toledo.
Cnenca., ValeJ1 y .Albll.Ollte ....•••••••••• La Roda.
Valencia, Oastellón y.TerueL•••••••••••••• Valencia.
Badaj.., Ciwlad Real Y OÓrdob&.•••••••••• Almadén.
Ciuda4 ~, Alb&cete Y .Taén.••••••••••••• Cindad ReaL
Alb&cete, Ctadad Beal. Jaén y Mnroi&.. ••• Alb&cete.









Oartllla de uniformidad del OUerpo de Estado :MayO!del Ejér·
cito••••••••••• co.. 10
Contratos oelebrade~ con las compañiall de ferrocarrl1lM1..... 111
Díreeeíén de 1011 ejércitos; exposición de 1llIl fnncionGII del
1!lIIta.do Mayor en. pr.1 y en guerra, tomOll1y 11............. 111
El DibnJtmte mllltllJ:.. ••• ••• iO
Estadio¡ de las conservas alinlenticlas............. '71
;Eatudio sobre 1.. resj~tencl. r esw.b11ldttd de lO!! e>1\1l.ci.lllO-
metidos ¡\.huracllnes y terreraotoe,por 'el genaral Cerero.... 10
Guerras irregull!.r6ll, por J. l. ChllOÓn (2 tomos).... 10
Narración militar de la guerra carlista de 18f5g al 7G, qne
oonsta de 14 tOmo~ <lqnlvlLleatsl á 84 cuadernos, oada uno d.
éfttol.'I' ; "...... 1
Relación d8lOll puntu3 4e etapa en la. :m.archM ll1'dinarlM 4.
1&1 tropal !J ,. ,
Tratado de Effuitac1ón ".. ji " •• "" .. ,," " " •• "........ I ISO
VIIT.U u.oLOrIllA.l n J.... GllUlU. OolIUoJI'f.l!r8JlrodtlCCdal
por f1lttUo di la/olotePW1qllll Clmlran la .Narr_ lllmlar de
la I1turrll carU,Úl" ti _ KIlI,igmenl811
Cenlro.-OalltavleJa, Ohelva, J\{ll1'ella r ~an J'elipe de Játl.YlI
c..da nna de ell-.s,•••• "••• <I<••••••Il................ 2:
OatalUlia. - Ber&"iI. Belga (bls), nesalú Ot.stellar del Nllch,
OastsllfnUlt de la ROlla, 1,>uente de Gllardiolt., 1,>n1¡cerd.,
San EIIteban de BM, '1seo de Urié~ cada una de .11u.... ••• 2
Norle.-:Batalla de :M:OD.tejurr~ BlltalUI de Oricaln, Batalla al
Trev1110, OMtro-Urdlllles, uollado de .Artesiaga, lIl1I&ondo,
Estella] Guetarill, lIernanl, Irún, Puebla de ArlAnsón, LllII
Pe.... ae11l&rtea, Ll1:m.bler, Ma:t1a.ria., Monte lS/lquinsa, Orlo,
Pamplena, Pefia-nata, 1,>uents la Beína, :Puente de Oston.
do, Puerto de Urqlliola., SIIn1,>edro Aban~ S!Jna de 1 ·urqnl.
.a, Tolosa, Valle de aaldA:mes, Valle de I:lOmorr '<Il":l, Valle
.e SómCólrrestro (bl~). Valle de Sopuerta y Altura de las Mu-
fiaoas,.,. Vera; cad"" una de e11&s .
l'or eoleooionGll completas de las referentsll á cada uno de 1011
teatres de op.r&CÍ'.mes del Oentro, Catll.luñA y Norte, una
fl$t& ~ •••••••• , ~ .
Vistas fotográficas de MelUla y Marruecas, colllOOiónde 1\6 .
ldom sueltAS .
MAPAS
Atlas de 1& guerra da AIrIOI. .
[dem de 111 de la Independencia, l.· entrega 'llIdem íd. 2.- id .
Idem id. 8•• id .
[dem. id. 4.•• id (1)
1dom id. 11.· íd .
1dem id. 5.• id .
ldem 14. ?'.s id .
1dom id. 8.· id .
1
Mapa de (;luti1ia la Nueva (lIl hejas) -- .
110O.000
ldem itine~ode A.Ildalll.cia ..
1d0m íd. de Aragón .
ldem id. de BurgOll ..
1dem íd. tle Oast1lla lA VIeja .
ldem id. de Catal1lfi& ..
Idem id. de td. en telA............. 1
lclem id. de Exiremadura ........ ••• EIIcala--....
ldem id. de Gallcia............... 5OO.00lI
1dem i~. de Granada ..
ldem td. de las Provincial V&IOOllPdu y
Navarra ••••••••••••••••••••••••••••••••
ldem 1d. de id. id. e.dalnpado en tela ....
Idem.1d. de VtJ.en<ñ&•••••••• ~ ••••••••••••
(1) Corresponden'¡' los to~OlIJI. m, IV, v, VI, 'VII Y vm de 1& lI1atoñ.. da
la guerra de la independenei.., que publica el ExcJno. Sr. Ge:oeral D. J'0lI6
Góm~ Arteche¡ yéam¡e 1&lI obIM propiedad de ~OMIIy,~~
Roja pnblI0a4Ut cada una •••••••••••••••••••••••••••••••••••
.:Memoria de este Depósíto sobre organización militar de Espar
ña, tomo XlV ..
ldem id. XV " .
ldem íd. XVI YXVI:!, .
Idem 1d. XVIn••••• e .
Idem id. XIX."••••• "•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••




























































~'P&r&-el ingreIo en academias militsres ~ .
1mt:rnoolOIHlll oomplemeBtAl'Íllll del re~am.ento de grr.ndell
:mam.o/:>rM :r$rciciOll preparatorios .
ldem. y eartilla pa:r& loa ei ero1cios de orientación .
ldem p6r& 1all ejercic10ll iét'nlCOll combinados .
ldem. pllJ:& 1011 idem de marclall .
ldem pan,1elI ídem l!leCMtrametll.c1ón .
1dem p&r& kJe Idem iéc:ni00<lde Adminitltración Nllltr.r .
14em para. !&eIlJ'eii8Du técnica eri 1aa exper1enci8oll y prí.o-
ii68S de S&niíbLd 1t:ilUa.r. • .
IdeEpera laoowriIanAdel tiro 00Il cargr. reduelda ..
Idem par&]sp~de!6Ól8rlI,••••••••••••••••••••••••••
1:dam ]>&r& lnIb.,OlI de campo .
;Idell1 prov!llicnflb!l!!para el. :reconocimiento, almacenaJe, oon-
li61'VacIOO. empleo y destrucción de la dinamit&. ..
~- ,. 1eciJ¡1_lú
~#án J'~to de 1&O:rdaa de san H67Illlmegl1dg ,.
d1lIp<JI.imm- pofieriOTelll huta. 1.· de julio de lS01•••••••••
:J(amarla de8'!lte~fif}bxe~militar de:Ii:lJp&-
iia, t..-...'II, 1I..(l~ ,.'Vr.~üJ3II) .
!de.m.1d. V ~ VII. Cada tmO••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem.1d. Vttl· ..•••••••••••••••..• •..·······c .Jdem. id.~ ". ,.; .
I~ fL X- ,.,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
l1le:n1 14.. Xi, ;AIIr XIIIs ead.1IJiiO~1If.e .
.,..1..... ..,. Le)'ell
Código de J'UlIticla militar '1lgents de 1890 ..
Ley de EnJnlolllmlento miNar de 29 i!tlsoptlembre de188~ .
Ley de pensiones de vlud.edad yorfandad de ~ de Junio dll
1864 Y 8 de af(Osto de 1866, ..
~.,. de los Tribune.lee de ¡t'l.erre.de 10 <!e me.rlo de 18M .
Leyes Olilnstitutlva del :EJército y OrgiÍuica del EIIte.do Mayor
General, de tlases á Ultramar y Rerlll,nlentOll para 111 aplica·
eíon de las :lnisme. ,..lO " ..
J:,ey611 Oonstitutiva del Ejército '1flrpnlc. del Estado Mayor ,
General '1 R/~lt1e.mento$ de l!lllc~tn"iQe, r(j('ompen.s~encs
militares DOladOS con sns Il:ff:¡diltcat'tones y fa'b es .
hl!llltallS.de.di,:llembre de 18.4o.. : ~ • f. 1
,·.claJmflac.. lÍ'lRe~lalnento·para l. OaJlIIl d1': Irooadc\porreal'or4en
de !ID de felliero de 1879...... .. ...... :~..................1
;ttl.em de COl!ltll.blUdad (Pallete) tomos..... • 15
dem de exenctones para Jecl&r nttiva, la utilidad Ó
inutilidad de los indivldll.os de de tropa. del~ito
que se halle.. en elllervi'!lo ¡nilit , probado por rea.1'Wrden
<dul.· de fpbr'lro de 1819 1".": ..
.ld.e;on de grandes maniobras ;'; .
lden' "1> b pltales millt..res .
dem .sobre el modo de declarar la rerponsabifidad é irrespon·
>labilidad por pérdidas óJnutilidaC' d.l:..l.VnlMnento y de mu-
nicionar á 101:, cuorpos é instItutos del E.it'rl'ito, aprobados por
R. O. de Gde septiembre de1882y2~de sbril de 1895,amplia-
dll.S con todas las disposiciones aclar..torias hasta 28 de no·
viembre de 1895 .
.lIdero de ÚI$ mUlliolLli y char3Ilgll.ll, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1815 ..
Wem de 1& Orden del Mérito Militar, aprOb&do per real orden
de SOde diciembre de 1SW .. ..
J«A.1m de la Orden de San Jl'em&!ldo, a.probttdo por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
Iden1 4e la real y militar Or4en de San lIermenegl1do .
Idem provlñonal de remonta. .: .
ldem provisto.:".",lde tiro .
ldom provis1o!ial para el detall y régimen interior de los cuer-
; a~sl~~l••e:.é.r::~~:. ~=:.~~~.~ .~~~.~~~.l. ~:.~~~. ~~ .~'.•. ~~ .:~~~
ll1em pa-u. 111 redacción de lIIS hojas de servlcto .
ldem p&l'& 01 ree1lll'l&so y reeerva del Ejército, decretado en
112 de enero de 1888 ..
Ide.m para el régimen de lllll biblioteCllB .
Ideal del regL:'11ento de Pontonerotl. 4 tomOll .
Idem para 1&:rE>viste. de Comisario .
ldem p&ra e11rel'\-icfo ¡¡e campaña. '" ..
ldem detrillll<porte;¡ militares por ferrocarril, aprobadopor relll
decreto de 24 de ~arzo de 18!H y anotado con las modifica-




~ÓIl del reclnt ~ .
ldem de 1IE>OCÍÓll. y com.pañia .
ldem. de bú&llón. .
.ldem 4e brlcada y regimlento .
~oo a8 tJaball8na
B1lIIet de la1nnrnooión .
1BIItrneción. del reclutl!. í. pie J' í. caballo .
Idem. 4e -."Íón y -mamón .
ldem de regtmlento .
Idem. de brigAda; y div1lllón .
LIBROS
.....1.eea"h:lU.~• e lo. elUll'po. lIel EJél'el••
Libreta de habilitado.................. g
Libro de caja "' •••••••••••••••••••"................ 4
14em de cuentAS de call.dale~........................... 1
Iden¡. diario ~ .,.... .. .. .. 3: 50
Id.em :rn.aJor " " $" 4
Obru propiedad de este Depósito
IMPRESOS
Roju de enadÚltlca erim1r;~ y 10ll lle1ll estadOll trtmestralell,
llel 1 alll, cala uno , ..
LlcencillS abflt.!utas por 6U!ll.plidos y por inútiles (01100)••••••
;Pases para llllllJajllS de recluta (ídem)•••••••••••••••••••••••••
1dem para reclutas en depósito y condicionales (ídem)••••••••
ldem par.. sítuaeíon de licencia ilimitada (reserva activa)
(tdem) .
140m para ídem de \l•• reserva (idem) .
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